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La regulación del IASB (un organismo con un considerable poder estructural, instrumental y 
discursivo) aunque aceptada por muchos países no está libre de sesgos. Lejos de estar 
conformada por mediciones técnicas, neutrales, exactas, haciendo referencia a aspectos físicos 
medibles por ‗expertos‘, es un conjunto más de convenciones arbitrarias, construidas con un 
enfoque hacia el privilegio de los inversores y su toma de decisiones, la cual se justifica muchas 
veces con la práctica y teoría económica, usando elementos de las matemáticas financieras. Sin 
embargo, de fondo lo que hay es una referencia a relaciones sociales y económicas. El impacto 
de esas convenciones se relaciona con la importancia que tiene hablar de los ―ingresos‖, 
―resultados‖, ―utilidades‖, ―desempeño‖, etc. de las entidades, con la herramienta ideal de 
medición actual en las empresas: la contabilidad. Todo esto, en un entorno en el que a partir de lo 
que con los números contables se presenta, se toman decisiones sobre el funcionamiento y 
operación de las entidades.  
 
Por ello, esta tesis busca comprender cuál es el concepto y medición del ingreso que se ha 
construido a través de la teoría económica y contable, para poder contrastarlo con el que se 
encuentra presente en el marco regulatorio del IASB (que se promueve aplicar en contextos 
diferentes de aquel en que surgió), el cual se encuentra bastante permeado por un discurso 
financiarizado. La hipótesis de la que se originó esta tesis está entonces en que la regulación 
contable no es neutral, y responde a un discurso con el que se privilegia ciertos intereses 
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En las últimas décadas, Colombia ha desarrollado un proceso de integración 
económica internacional, con el objeto de aprovechar las ventajas que trae consigo el mercado 
globalizado. Para esto, ha debido modernizar diversos sectores y procesos, entre los que se 
cuentan los relacionados con la regulación contable, de aquí el interés de los reguladores 
locales por adaptar, armonizar y/o adoptar sus normas contables con lo que a nivel 
internacional tiene mayor aplicación, el marco regulatorio del International Accounting 
Standards Board (IASB). Desde distintas instancias internacionales
1
, se promueve la 
adopción, para homogeneizar y hacer comparativas las cifras que con la contabilidad se 
obtiene. Sin embargo, es necesario evidenciar que estas normas no son simplemente recetas 
técnicas con la que se obtienen números indiscutibles, las reglas contables son contextuales y 
se vinculan con teorías económicas y por tanto políticas, que no pueden obviarse. 
  
La regulación del IASB, aunque aceptada por muchos países no está libre de sesgos, 
por lo que lejos de estar conformada con mediciones técnicas, neutrales y exactas, es un 
conjunto más de convenciones arbitrarias, construidas con un enfoque hacia el privilegio de 
los inversores y su toma de decisiones.  
 
El impacto que tienen esas convenciones se relaciona con la importancia que tiene 
hablar de los ―ingresos‖, ―resultados‖, ―utilidades‖, ―desempeño‖, etc. de las entidades, con la 
contabilidad, en un entorno en el que a partir de lo que así se clasifica se toman decisiones 
sobre el funcionamiento y operación de las entidades. Por ello, esta tesis busca comprender 
cuál es el concepto y medición del ingreso que se ha construido a través de la teoría 
económica y contable, para poder contrastarlo con el que se encuentra presente en el marco 
regulatorio del IASB (que se promueve aplicar en contextos diferentes de aquel en el que 
surgió y se construye actualmente), el cual se encuentra bastante permeado por un discurso 
financiarizado (Perry & Nölke, 2006). 
  
De ahí que la pregunta central de esta tesis sea ¿Cuál es el concepto y medición del 
ingreso que se encuentra presente en la regulación contable que se aplica actualmente? 
Planteada así considerando la hipótesis de que la regulación contable no es neutral, y responde 
a un discurso con el que se privilegia ciertos intereses particulares y se profundiza el dominio 





                                                 
 
1 FMI (Fondo Monetario Internacional), G20 (Grupo de las veinte principales economias) que conforman un foro de 
cooperación entre países desarrollados y emergentes para abordar temas relevantes de la agenda económica, entre otros. 
 
2 
Esta tesis se organiza de la forma descrita a continuación. 
  
En el primer capítulo se introduce la discusión teórica sobre la medición del ingreso, 
como problema fundamental de la economía y la contabilidad. Se plantea allí una definición 
general del concepto y medición del ingreso y se habla de su importancia en la economía, ya 
sea en un escenario que funciona bajo los supuestos neoclásicos, o no, caso en que en el que la 
contabilidad se vuelve una herramienta importante como medio de comunicación del mismo. 
Así, y en provecho de que se realiza aquí la introducción a la discusión sobre el tema de la 
medición, en la mitad del capítulo es posible observar un pequeño desvío del tema central 
para profundizar en lo que significa medir en ciencias sociales, en cómo desde la misma 
asignación de categorías con las que se clasifica, se mide, y en la necesidad de encontrar cuál 
es el objetivo de medir, dado que puede llegar a alterar la medición en sí misma. De esta 
forma, el capítulo finaliza relacionando la financiarización con las mediciones, en este caso 
enfocadas al mantenimiento del capital financiero. 
  
El segundo capítulo inicia adicionando detalles sobre la medición, su precisión, 
utilidad e importancia. A continuación se desarrolla el objetivo central de este capítulo, 
considerando que la medición del ingreso contablemente no depende sólo de lo que se obtiene 
en el ejercicio de las actividades propias de la entidad, sino que también depende de la 
―valoración del capital‖ y del ―concepto de valor‖ elegido como base de la valuación contable, 
se hace un recorrido y revisión de la literatura por las diferentes teorías del valor. Es un 
capítulo sumamente técnico sobre los conceptos de costo, valor y precio, pero fundamental 
considerando que al final se entiende porqué la valuación funcional, enfocada hacia los 
precios de mercado, es la que más confiabilidad tiene en el marco regulatorio del IASB, pese a 
tener grandes inconvenientes, de los cuales el más importante es que el valor aquí se deriva 
del precio, cuando tendría que ser al contrario porque no debería estar explicando por aquello 
que pretende explicar. 
  
En el tercer capítulo, se estudia el origen y evolución del IASB, a propósito de los 
retos, problemas, presiones, etc., que ha enfrentado este organismo emisor de las normas 
contables (aunque el Consejo
2
 las llama normas financieras) aplicables actualmente en 
Colombia, para con esto entender el porqué del objetivo y propósito de la información 
financiera que se elabora con este marco regulatorio. La contabilidad a Valor Razonable, y su 
relación con el Shareholder Value, el enfoque de mantenimiento del capital financiero, la 
definición de ingreso en su marco conceptual, entre otros vistos en este capítulo, permiten 
entender cómo a través de esta regulación contable  o ―financiera‖) se intensifica el papel de 
la financiarización en la economía. 
  
                                                 
 
2  onsejo = Board. Para este caso particular la referencia es al ‗ onsejo de Normas Internacionales de  ontabilidad‘, 
traducción de IASB. 
 
3 
En el cuarto capítulo se utilizan y estudian los datos de tres importantes empresas 
colombianas (EPM, Ecopetrol y ETB), de las que se cuenta con estados financieros 
elaborados con base en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia 
(PCGA locales
3
) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por lo que 
para un mismo año hay datos comparativos. Se destaca con este ejercicio la importancia e 
impacto que tienen las normas contables en las mediciones de los activos e ingresos, y en la 
determinación de la situación económica y desempeño financiero de las compañías 
observadas a través de los reportes financieros. Cada una de estas empresas atraviesa una 
situación económica particular que debe considerarse en el análisis, para lo cual será útil 
considerar lo visto en los anteriores capítulos, y tener presente las conclusiones esbozadas 
acerca de cuál es el modelo y enfoque contable que se encuentra en la regulación del IASB. 
  
Finalmente, están las conclusiones, entre las que se destacan las obtenidas con la 
elaboración de esta tesis, y la necesidad de continuar avanzando con investigaciones 
interdisciplinares, por las posibilidades que esto ofrece en las ciencias económicas. 
 
                                                 
 
3 Los PCGA locales pueden ser los emitidos por la Contaduría General de la Nación (CGN), para entidades públicas, o por el 




La medición del ingreso, un problema fundamental de la economía y la contabilidad, 




 Estados Unidos experimento un crecimiento explosivo una vez finalizada la Primera 
Guerra Mundial. Durante casi una década sus tasas de empleo, producción y exportación 
crecieron a grandes ratios. La destrucción que significo para Europa el conflicto bélico 
convirtió a esta región en un mercado importador de los excedentes que dejaban las nuevas 
prácticas industriales propias de la producción en cadena norteamericana. Esta época es 
conocida como los felices años 20s. Empieza aquí a constituirse la nueva clase media. 
 
 No obstante, este ciclo expansivo se cerró para 1929 con el famoso Jueves Negro que 
dio inicio a lo que hoy denominamos la Gran Depresión de los 30s. Una burbuja de origen 
financiero estalló llevándose por delante gran parte del aparato productivo del país. La 
economía, entonces dominada por la escuela clásica, propugnaba por que fuera el mercado y 
no el Estado quien asumiera los costos de la crisis y saliera de esta. Muchas empresas cerraron 
y el desempleo se disparó. 
 
 Salir de este ciclo contractivo requirió abandonar las tesis clásicas. El New Deal del 
presidente Roosevelt significó en la práctica un plan keynessiano de impulso de la economía 
desde el Estado. Para 1936 Roosevelt desmontó parte de su invento, asustado por los niveles 
que estaba alcanzando el déficit público y los resultados se vinieron abajo. Ya en 1939 
Estados Unidos tenía los mismos niveles de desempleo de la crisis y un enorme hueco fiscal. 
Afortunadamente para la economía norteamericana, Alemania invade Polonia y se da inicio a 
la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto nuevamente destruye Europa y es el impulso final 
que termina por sacar a Estados Unidos del ciclo recesivo. 
 
 Para 1945, con el conflicto terminado, Alemania vencida y Japón rendido después de 
los bombardeos atómicos, Estados Unidos se erige como uno de los dos líderes mundiales. La 
economía empieza un nuevo ciclo expansivo denominado la ―edad de oro‖ del capitalismo, 
que se extendió por los años 50s y 60s. Así, la economía norteamericana salió del conflicto 
para convertir al país en el nuevo líder económico mundial, explicado en buena parte por la 
forma como logró revitalizar la industria (incluyendo particularmente aquella con fines 
bélicos), estimular las innovaciones y desarrollos tecnológicos en diversos campos.   
 
En este contexto, se creó un conjunto de instituciones y reglas para la cooperación 
económica internacional, conocido como el Sistema Bretton Woods. Sistema del que 
surgieron diferentes instituciones, el FMI, el Banco Internacional para la Reconstrucción y el 
 
5 
Desarrollo (BIRD), el Banco Mundial (BM), entre otras., que demostraban en sus orígenes la 
preocupación por la economía mundial. En este escenario, con Estados Unidos a la cabeza 
jugando un papel decisivo en la reconstrucción europea (Por ej., Plan Marshall) y nipona (Por 
ej., Tratados de cooperación y seguridad mutua), los países de Europa Occidental y Japón 
registraron altísimas tasas de crecimiento que les convertían en el centro de concentración de 
los beneficios del desarrollo industrial.  
 
En esta ―edad de oro‖, el crecimiento del comercio, la inversión extranjera directa, la 
expansión de las compañías más allá de sus fronteras, el nacimiento de las ―multinacionales‖
4
, 
las adquisiciones y fusiones entre corporaciones, el enfoque productivo de las compañías, 
entre otros, no eran temas ajenos a la profesión contable, así que toma fuerza la preocupación 
por ―lo internacional‖ y por la posibilidad de comparar y contrastar las diversas prácticas en 
contabilidad y auditoría de los países líderes, y por consiguiente poder tener comparabilidad 
de los estados financieros entre países (Zeff, 2012, p.123). De hecho, en el Octavo Congreso 
Internacional de Contadores en 1962, en Nueva York, el tema central fue la contabilidad y la 
auditoría en la economía mundial (Zeff, 2012, p.123). 
 
Desde principios del siglo XX, ya había en todo el mundo asociaciones y grupos de 
contadores que establecían las normas a aplicar en su país y las pautas a seguir en el ejercicio 
de la profesi n contable. Para cuando finaliza esta ― dad de Oro‖, el  merican Institute of 
Public Accountants (AICPA), había logrado reunir a estos grupos de profesionales para 
discutir los problemas centrales de la contabilidad y definir los ―principios contables‖ que 
guiarían el desarrollo de la disciplina. 
 
Sin embargo, los contadores entonces no eran los únicos que se encontraban pensando 
estos asuntos ―t cnicos‖. De hecho, es en esta época donde más se dieron aportes 
interdisciplinarios entre economistas, ingenieros, matemáticos, estadistas, contadores, etc., y 
lo que ocurre en estas décadas es clave para entender la interrelación entre los desarrollos 
actuales de la economía y la contabilidad. La forma y la velocidad con que se dieron los 
cambios en esta época son fundamentales para entender la cultura contable y financiera 
actuales (Zeff, 2012). Las críticas, los debates, las investigaciones, los cambios, las nuevas 
instituciones, las que se acabaron, lo escrito y lo discutido, fue y es fundamental para entender 
el origen de parte importante de los temas centrales que se discuten hoy en las disciplinas 
económicas. Uno de estos temas fundamentales, central para esta tesis, es el relacionado con 
la definición y medición del ingreso, y su relación con el capital. 
 
                                                 
 
4 ― n abril de 1963, la revista Business Week hizo un reporte especial sobre la nueva forma de organizaci n llamada 
‗compañ as multinacionales‘. ‗Multinacional‘, escribi  la revista, sirve como una l nea de demarcaci n entre las compañ as 
orientadas a lo nacional con operaciones internacionales y las corporaciones verdaderamente orientadas a lo mundial 
(Multinational Companies, 1963, p. 63)‖, citado por Zeff (2012, p.123). 
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Para analizar este tema, el presente capítulo se articula en torno a esta estructura: Se 
inicia, sólo para introducir el tema y considerando la importancia que tuvo Keynes en su 
momento, repasando la definición Keynesiana del ingreso y su medición, esta visión se 
complementa con las tesis de Fisher y Hicks que recoge Mattessich, y que son críticas para 
avanzar con este trabajo de grado. A continuación y teniendo en cuenta que se habla de 
―medir el ingreso‖, se da paso a cuestionamientos sobre lo que significa medir, los cuales se 
siguen con el trabajo de Chambers, considerando que la herramienta ideal de medición del 
ingreso es la contabilidad, se da paso al análisis de Ijiri sobre el propósito de medir con la 
finalidad de comunicar que se le asigna a la disciplina contable. Finalmente se revisa el 
trabajo de Beaver y Demsky sobre el sentido de para qué y por qué medir el ingreso. La 
conclusión, tras repasar todo este marco teórico, permite orientar la discusión relacionando el 
concepto y la importancia del por qué, cómo y para qué se mide, vinculado con la 




Punto de partida para una definición general del ingreso y su medición  
 
Como se vio, la ―revoluci n keynesiana‖ es parte importante de la recuperaci n de la 
economía en las postguerras
5
. Es por esto que se parte de su definición de ingreso para los 




 (1936) resuelve el problema de definir el ingreso de la siguiente forma. En un 
periodo cualquiera un empresario ha obtenido recursos por la venta de cierta cantidad de 
productos terminados, habrá gastado o comprado otros productos para ello, y puede que 
conserve un stock de producción no terminada o terminada pero no vendida. El ingreso del 
empresario sería entonces lo obtenido por las ventas más lo que aún conserva (producción no 
terminada o terminada pero no vendida), menos lo gastado o consumido. Sin embargo, para 
obtener el ingreso específico obtenido en un periodo en cuestión, se necesita descontar lo 
atribuible al ―equipo productor‖ con que se contaba desde el principio  Keynes, 1936, p.61 , 
es decir que en el cálculo del ingreso neto se tiene en cuenta lo producido y no vendido en un 
mismo periodo, no lo producido en otros periodos y no vendido en el actual. Por otra parte se 
tiene en cuenta también los costos de producción (costo primo y costo de uso equivalente al 
sacrificio de valor comprendido en la producción del periodo) y costos suplementarios 
                                                 
 
5 En 1936, como respuesta a la depresión económica desencadenada tras el Crash de la Bolsa de Nueva York, Keynes escribe 
su ―Teor a General de la ocupaci n, el inter s y el dinero‖, senalando que el desempleo y la debilidad del consumo de las 
sociedades desarrolladas se remediaban no solo con medidas monetarias sino con déficit del Estado. Las propuestas de 
Keynes fueron ignoradas antes, en 1919, en la negociación del Tratado de Versalles, sin embargo, para después de la Segunda 
Guerra Mundial, sus ideas tomaron fuerza y de ahí, el sostenido crecimiento econ mico denominado la ― dad de Oro‖. 
6 Profesor inglés, economista de Cambridge, tuvo tal influencia en la política económica que aparte de ser un hombre de vasta 
cultura, llegó a ejercer como director del Banco de Inglaterra y asesor del Ministro del Tesoro, y fue quien en 1944, presidió 





 (Keynes, 1936, p.65). Se observa entonces que estas definiciones con las que se 
llega al ―ingreso global‖ (total) según la teoría de Keynes (1936), son realizadas desde el 
punto de vista del productor. 
 
El ingreso del empresario es el excedente del valor de la producción terminada y 
vendida durante un periodo por sobre su costo, es decir que el ingreso del empresario 
―depende de su escala de producción, que se esfuerza por llevar al máximo,  …  su ganancia 
bruta‖  Keynes, 1936, p.62 , y como el ingreso del resto de la comunidad es igual al costo de 
los factores del empresario, entonces desde el punto de vista de la producción, el ingreso 
global total es la suma de las ganancias del empresario y del costo primo de la producción que 
son los ingresos de los factores (Keynes, 1936).  
 
 
El ingreso desde el consumo  
 
El ingreso global definido antes, es muy similar a lo que una persona promedio 
considera su ingreso disponible cuando decide su consumo, y es bastante parecida a la del 
maestro de Keynes, Alfred Marshall quien se refugió en las prácticas de los Income Tax 
Comissioners (funcionarios que determinaban el monto de ingreso gravable) al considerar 
como ingreso lo que la experiencia de estos designara como tal, ya que supone que sus 
decisiones son juzgadas como resultado de la supuesta investigación más cuidadosa y extensa 
de la que pueda disponerse para interpretar lo que, en la práctica, se acostumbraba a 
considerar como ingreso (Keynes, 1936, p.68). 
 
El ingreso es hasta aquí, parte de una ecuación y de una igualdad. Para medir el 
ingreso neto se debe considerar los costos, no solo los directamente necesarios para producir, 
como la materia prima y mano de obra, sino también los que se dan en el proceso normal del 
negocio. Esta definición de ingreso abstracta y general encaja con la del productor o 








                                                 
 
7 Los costos suplementarios adicionales corresponden a las pérdidas o ganancias involuntarias pero no inesperadas, 
ocasionadas por ejemplo por la depreciación (excedida de lo esperado), pérdidas normales del proceso, desperdicios, 
obsolescencia, variaciones en los precios de los bienes de capital, catástrofes, cambios en el valor de mercado, destrucción 
accidental de bienes de capital, etc. (Keynes, 1936). 
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Separar ¿o no? la medición del ingreso y medición de la riqueza o capital 
 
Evolución contextual de las prácticas contables y lo que esto implica para la definición de 
Ingreso 
 
 Como se puede ver en Keynes, definir el ingreso puede verse como una ecuación, un 
asunto técnico y matemático, neutral, pero esto empieza a cuestionarse a medida que ocurren 
ciertos eventos importantes en la economía. Por ejemplo, la severa inflación de la posguerra 
en Europa (en 1918), los fraudes financieros y delitos comerciales de considerable valor, las 
fiebres especulativas que llevan al alza las valorizaciones de activos a gran escala 
acompañadas luego de la caída de la bolsa (1929, la primer gran estrepitosa caída), etc., hacen 
que la idoneidad de la contabilidad para brindar información a quienes protegen sus intereses 
empiece a ser cuestionada, e incluso se hace visible la insuficiencia de la contabilidad para 
atender aquello que había sido ignorado antes, como por ejemplo la inestabilidad monetaria 
(Chambers, 1966, p.403). 
  
 El desarrollo y avance de las economías con sus cambiantes problemas y 
preocupaciones han ido colocando presión sobre la contabilidad, haciendo que las prácticas 
contables (sean estas normas, estándares, principios, etc.) se evalúen y ajusten respondiendo a 
un caso particular, adicionando en muchos casos, más y más reglas tipo remiendo, que no 
desplazaban reglas anteriores, sino que creaban alternativas adicionales que ayudaban más a 
crear reglas tan diversas, como intereses sobre la información contable hubiera (Chambers, 
1966, p.403). Así que la regulación que va respondiendo a los golpes y crisis de cada país, se 
hace contextual y  por tanto antes de que siquiera inicie el declive de la ― dad de Oro‖, ya era 
evidente la diversidad de prácticas, y por consiguiente de mediciones del ingreso y capital en 
cada país. El ingreso que se obtiene así, con la contabilidad, pasa a convertirse en un asunto 
contextual y por tanto también político y social.  
 
Entender esta transformación en la medición del ingreso requiere revisar los estudios y 
conclusiones de diferentes obras.   
 
 
La definición de Contabilidad y su relación con la medición del ingreso y riqueza o capital 
 
Para empezar y entender el origen de la discusión de estas diferentes definiciones de 
ingreso, es útil la Teoría General de Richard Mattessich, profesor emérito de la Universidad 
British Columbia, Ingeniero económico y más tarde Doctor en Economía (1945) de la Vienna 
School of Economics and Business Administration  ―Página web de la School of Business. 
UBC SAUDER, Mattessich‖, 2016 , y cuya obra ― …  constituye el mayor avance de la 




Mattessich, vé a la contabilidad no como un producto acabado, sino como un proceso 
(Soto, 2004, p.68). Empero, su base puede fijarse a partir de una teoría general que sirve de 
sustento a todos los sistemas contables (Soto, 2004).  
 
 
Figura 1 Las funciones de la contabilidad según Mattessich (1964). 
 
Su teoría general parte desde una definición completa de contabilidad con fundamento 
en lo científico-analítico y no en lo dogmático-legal, que era el lugar común de las 
definiciones de contabilidad en su momento. Así que en su esfuerzo para que su definición
8
 
delimite con precisión, logre ser útil en su objetivo y no acabe siendo un grupo de palabras 
que simplemente satisfagan una necesidad psicológica, Mattessich (1964) dice: 
La contabilidad es una disciplina que se ocupa de la descripción cuantitativa y de la 
proyección de la circulación de ingresos y de los agregados de riqueza a través de 
un m todo basado en el siguiente conjunto de supuestos básicos  … : 1. Valores 
monetarios 2. Intervalos de tiempo 3. Estructura 4. Dualidad 5. Agregabilidad 6. 
Objetos económicos 7. Inequidad de las acreencias monetarias 8. Agentes económicos 
9. Entes 10. Transacciones económicas 11. Valuación 12. Realización 13. 
Clasificación 14. Ingreso de datos 15. Duración 16. Extensión 17. Materialidad 18. 
Asignación. (p18, negrilla fuera del original).  
 
Se resaltan dos aspectos, el primero que esta definición aplica tanto para la 
microcontabilidad
9
 como para la macrocontabilidad
10
, por lo que la definición de ingreso y 
riqueza propuesta por Mattessich, debe poder tener una aplicación universal. La segunda, que 
la ―descripción cuantitativa‖ se refiere a la medición del ingreso y la ―proyección‖ se refiere a 
                                                 
 
8 ―Se hace una definici n cuando se crea una clase de objetos con propiedades comunes; de este modo, dichos objetos se 
diferencian de aquellos que no poseen esos atributos carácteristicos. En situaciones extremadamente simples y concretas, 
puede resultar fácil específicar esos atributos, pero en casos moderadamente complejos, resulta difícil llegar a una definición 
perfecta. Dicha definición no debería contener pocas ni muchas características, solamente aquellas que resultaran esenciales; 
no debería ser ambigua y tendría que evitar los razonamientos circulares.  …  el criterio principal para determinar si una 
definici n es buena es su poder de delimitaci n.‖  Mattessich, 1964, p.17) 
9 Microcontabilidad es contabilidad de las pequeñas unidades económicas individuales, personas físicas o sociales, como la 
contabilidad de las empresas, organizaciones sin fines de lucro, entidades del sector publico, personas individuales, etc. 
(Mattessich, 1964) 
10 Macrocontabilidad es la contabilidad de la economía en conjunto, que brinda información sobre los flujos agregados de las 
actividades económicas realizadas. Los datos en este caso suelen obtenerse usando la estadística. Aquí encontramos al SCN 
(Sistema de Cuentas Nacionales), conformado por un conjunto coherente, sistemático e integrado de cuentas macro-
económicas y balances de acuerdo con una clasificación contable aceptada internacionalmente, y sus datos permiten realizar 
un análisis económico global, formular y evaluar políticas, estudiar la interacción de los agentes económicos. (Mattessich, 
1964) 
Contabilidad se ocupa de: 
La circulación del 
ingreso 




Los agregados de 
riqueza 







la actividad de planear estimaciones (considerando datos pasados) sobre el valor de los 
agregados de la riqueza, por lo que aunque en ambos casos se abarca un conjunto de 
actividades relacionadas con la subsistencia y crecimiento económicos, hay una diferencia...  
 
En este orden de ideas, a continuación en primer lugar se verá la medición del ingreso 
y en la segunda parte la medición de la riqueza. 
 
 
La definición del ingreso como un flujo y su medición a partir del consumo 
 
Mattessich (1964) define ―ingreso como el flujo de bienes y servicios, durante un 
periodo determinado, entre el extremo de la producción y el extremo del consumo de un ente.‖ 
(Mattessich, 1964, p.19), considerando que en la noción de ‗flujo de bienes y servicios‘ hay 
una transferencia de objetos económicos de una entidad a otra, y que en general cuenta con 
cuellos de botella, afluentes, intervenciones, etc. (por ejemplo, formación de capital, 
desinversión, consumo intermedio). 
 
Sin embargo, la cuestión central de Mattessich (1964), es ¿en qué punto de ese flujo, 
entre la producción, la distribución y el consumo, es más apropiado localizar un umbral y 
medir el ingreso?. Elegir uno solo de estos umbrales podría hacer bastante rígida la teoría, así 
que de forma general el ingreso puede quedar así definido, pero para poder medirlo, sí se 
requiere definir un umbral preciso. Keynes eligió en su definición y medición del ingreso el 
umbral de la producción, Mattessich por su parte decide para la medición, tomar elementos de 
Hicks y de Fisher, quien elige el consumo personal como punto decisivo para medir el 
ingreso. 
 
En 1906, Fisher (1867-1947), economista estadounidense que a hoy es considerado 
como uno de los fundadores de la econometría y de la economía matemática  ―Biografías y 
Vidas,  isher‖, 2016 , publica su ―Nature of  apital and Income‖ en la que señala que los 
conceptos de ingreso y capital son correlativos, ya que ―un acervo de riqueza existente en un 
momento dado se llama capital; [y] una corriente de beneficios derivados de la riqueza, 
durante cierto periodo, se llamar a ingreso‖. En la definición de Fisher se elimina aquello que 
sirve para mantener o crear otros bienes de capital, es decir, el ahorro no es ingreso, el ingreso 
es sencillamente consumo (Kaldor, 1959, p.455). 
 
 Este concepto de ingreso que ofrece el trabajo de Irving Fisher
11
, es medible, sin 
ambigüedad, aunque no corresponda exactamente con el término usado en el sentido común 
del momento (Kaldor, 1959, p.455), ya que el umbral elegido por Fisher es el consumo y no  
la producción, por la que abogó Keynes. Existen equivalencias entre una y otra definición, sin 
                                                 
 
11 Es a partir de esta definición de Fisher de que el ingreso es consumo, Kaldor (1959) quien estudia la mejor definición de 
ingreso posible para efectos impositivos, aboga por el consumo como criterio ideal para la base superior del impuesto. 
 
11 
embargo, a medida que el ingreso está circulando, los diferentes umbrales dan lugar a distintas 
perspectivas y por tanto mediciones del mismo.  
 
El ahorro para Fisher, incrementa el capital. Por esta razón, si se reconoce el ahorro 
como ingreso, para Fisher se estaría reconociendo el ingreso futuro como presente, se estaría 
contando dos veces dentro del ingreso, el incremento de capital no es ingreso y si lo fuera 
habría un razonamiento circular donde el árbol y sus frutos son lo mismo (Kaldor, 1959, 
p.455). Así, queda claro que el concepto de ingreso Fisheriano se relaciona con el consumo y 
no incluye la formación de capital, por lo que de cierta forma se aleja un poco de los caprichos 
de la valoración del capital (Mattessich, 1964). 
 
 
El valor del capital derivado del valor del ingreso, y el ingreso derivado del capital (no del 
valor del capital) 
 
 
Figura 2 Procedencia del valor del capital, según Fisher (Elaborado a partir de Mattessich, 1964). 
 
Sin embargo, aunque el ingreso no es ahorro, riqueza o capital, el ingreso sí se deriva 
de la riqueza, y el valor de esa riqueza depende del valor del ingreso que se espera de los 
mismos (Mattessich, 1964, p.23). Por ello, bajo esta perspectiva no se podría establecer una 
valuación al capital hasta no saber cuánto ingreso probablemente proporcionará en el futuro, 
ya sea porque para estimarlo se hacen predicciones o porque se confía en el mantenimiento de  
una tendencia pasada, lo cual es más confiable que predecir subjetivamente usando unas tasas 
de interés volátiles (Mattessich, 1964, p.23). 
 
En esta perspectiva el Ingreso neto es igual al Consumo. El Ingreso neto depende de 
las cantidades y productividad de los diversos tipos de recursos en existencia, y de la decisión 
de los propietarios de consumir los recursos en el presente, así que el concepto de ingreso se 
ve afectado por ―una decisi n‖ que Kaldor (1959) critica
12
 ya que la definición de ingreso 






                                                 
 
12 Otras de las cr ticas se relacionan con el lugar en el que quedan los beneficios en especie, y la definici n del ―Ingreso o 
rendimiento neto potencial‖, ya que Fisher ha hecho un aporte valioso, pero deja en el aire un tipo de ingreso (el futuro) sin 
definir (Kaldor, 1959, p.457 y p.474). 
Bienes de capital (toda la propiedad 
que puede dividirse y reportarse)  
Flujo de servicios 







La definición y medición de los agregados de la riqueza a partir de Hicks, y su relación con el 
valor del ingreso 
 
Ahora bien, empieza entonces a identificarse la necesidad de hablar de la definición y 
medición de la riqueza o capital, en relación con la del ingreso, y para esto Mattessich (1964) 
se nutre de los aportes de John Richard Hicks
13
 (1904-1989), nobel economista inglés, quien 
en 1939 public  su obra más importante ―Valor y  apital‖  ―Biograf as y Vidas, Hicks‖, 
2016).  
 
El ingreso a partir de Hicks es el máximo valor a consumir tal que desde el inicio y 
hasta el final de cierto periodo se mantenga el mismo nivel de ‗prosperidad‘  Mattessich, 
1964; Hicks,1946, p.172). En su obra ―Valor y  apital‖, se refiere a este concepto de ingreso 
con la función medular de ser guía de una conducta prudente, para evaluar qué se puede 
consumir sin empobrecerse (Kaldor, 1959, p.463).   
 
En la definición de ingreso de Hicks se incluye la formación de capital, por lo que no 
importa solo una ‗corriente‘ como en  isher, importa el ‗Stock‘ tambi n, así que el umbral de 
medición favorito de Hicks es el de la producción (Mattessich, 1964). El enfoque es novedoso 
ya que a diferencia de autores como Fisher, Hicks no ve a la fuente del ingreso (capital o 
riqueza) como algo realmente distinto del ingreso en sí (Kaldor, 1959, p.463).   
 
Para medir el ingreso en este caso, es clave la habilidad para determinar y valorar los 
activos contablemente. Desde la perspectiva de Hicks, en una entidad el ingreso es la 
diferencia de los activos de la misma entre dos puntos del tiempo distintos, aclarando que el 
flujo del ingreso (principal) es diferente a la cuantificación de ese ingreso (subrogado o 
substituto), lo cual a menudo suele no estar claro en teorías de economía y contabilidad 
(Mattessich, 1964). Por ejemplo, en enero la entidad posee un terreno, y para marzo posee un 
edificio y el terreno sobre el que se construyó, así que el ingreso en este periodo de tiempo es 
el edificio, con Hicks no hay que discutir eso, pero lo que da lugar al debate, son las diferentes 
maneras de representar o de valuar ese ingreso, el edificio (Ijiri, 1967, p.72). 
 
Ahora bien, algo que debe leerse en esta definición de Hicks, es que el consumo, tan 
importante para Fisher, no importa demasiado, sea lo que sea que se haya consumido en ese 
periodo de tiempo, el ―consumo‖ no cambia el que se mantenga la posición inicial, ni cambia 
que para el caso del ejemplo, el edificio sea el ingreso (Ijiri, 1967, p.72 y p.73). Mientras el 
concepto fisheriano de ingreso se parece bastante al ingreso calculable con fines impositivos, 
el concepto hicksiano del ingreso se parece bastante (aunque un poco malentendido) al 
ingreso contable, que se determina con las Normas Internacionales de Información Financiera 
vigentes a la fecha actual.  
                                                 
 






La diferencia entre capital e ingreso, un par de críticas a Hicks 
 
Con la definición de ingreso de Hicks, ―el capital sólo aparece como el valor 
capitalizado de cierta perspectiva futura [de ingreso] y el ingreso como la corriente regular 
equivalente de esa perspectiva, en consecuencia, el capital y el ingreso empiezan a mezclarse 
para convertirse en dos formas distintas de expresar la misma cosa y no dos cosas distintas‖ 
(Kaldor, 1959, p.464). Incluso, si no se limita lo suficiente el concepto de ingreso, se hace 
imposible distinguir entre mantener el ingreso y mantener el capital, y se termina convirtiendo 
en un círculo vicioso definir y medir ingreso y capital, porque el ingreso es lo necesario para 
mantener el capital, y el capital lo necesario para mantener el ingreso (Kaldor, 1959, p.465). 
 
Adicionalmente ―mantener intacto el capital en el tiempo‖ tampoco es un concepto 
fácil. Por ejemplo, para un propietario de recursos, las disminuciones por cambios en el valor 
de mercado, depreciaciones, agotamientos, obsolescencia técnica, cambios de la demanda, son 
todas importantes, pero en ocasiones no representan una ―corriente‖ de cambios reales del 
ingreso (Kaldor, 1959). Más allá, si para ―mantener el capital‖ se consideran mediciones que 
involucran estimaciones (en la tasa de interés) se mezclan las ideas de Hicks con las de la 
teoría neoclásica, lo que puede introducir falsas revalorizaciones del capital,  e inducir a falsas 
estimaciones del ingreso (Kaldor, 1959). 
 
 
A modo de conclusión, la medición del Ingreso en relación con el capital 
 
Como fue mencionado antes, la medición y definición de ingreso puede asociarse a un 
asunto técnico y matemático neutral. Y sí, hasta lo que se ha visto ahora, la ―medici n‖ del 
ingreso es reducida a aplicaciones prácticas concretas de lo que ha sido definido como ingreso 
en los párrafos anteriores, aún cuando sean diferentes definiciones y conlleven ciertas 
complejidades. Esto se explica porque Mattessich es parte de una escuela en Contabilidad que 
absorbe sus herramientas de la matemática, la teoría de conjuntos y los métodos analíticos, y 
cuyo objetivo es medir hechos económicos y representar esa realidad económica, tal cual es, 
es decir ―la contabilidad representa el ingreso y la riqueza, y es isomorfa con los problemas de 
ajuste propio a la realidad. Como consecuencia, lo que la contabilidad hace es decir: qué y 
cuanto es el ingreso, y qu  y cuánto es la riqueza‖  G mez, 2011, p.131 .  
 
La definición de ingreso que se establece como punto de partida en esta tesis es la que 
de forma general ofrece Mattesich, una corriente, un flujo de bienes y servicios en un periodo 
de tiempo. Como para medir algo en movimiento, se requiere tomar una foto y poder 
compararla con otra, las fotos pueden ser captadas según diferentes perspectivas: la 
producción, la distribución o el consumo. Fisher elije el consumo, Keynes y Hicks eligen el 
producto, ambas son igual de validas si se trata de un ingreso derivado del core de un proceso 
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productivo, pero no por ello son exactamente iguales. Si se trata del valor del ingreso asociado 
al valor del capital, las diferencias empiezan a crecer considerablemente. Tener claridad de 
cuál es el sitio o perspectiva desde donde se toman las fotos y se hace el análisis, permite 




Para tener ingreso debería existir capital (activos o riqueza), por lo que en términos 
principales el ingreso depende del capital, y esto es así en el ámbito de lo económico. Sin 
embargo, el orden es que el ingreso depende del capital (principales), el valor del ingreso 
(subrogado) depende de ese ingreso (principal), y el valor del capital dependerá del valor de 
ese ingreso (proyectado), no al revés, de lo contrario se pierde el orden y lógica capitalista 
(productiva e industrial). Así que ¿cómo aclarar eso en términos prácticos? 
 
En contravía de esta claridad conceptual, en el marco regulatorio del IASB los 
ingresos de las compañías que no dependen del ejercicio habitual y core del negocio, son 
valores del ingreso dependiendo del valor del capital. La forma como esta regulación acabó 
así, tiene una interesante historia, asociada a la evolución y desarrollo económico, que por 
supuesto será comprendida después de estudiar otros conceptos necesarios para entender la 
forma en que la teoría económica ha sido absorbida por la teoría y prácticas contables.   
 
Conceptualmente ha sido definido (para los propósitos de esta tesis) el ingreso, de 
acuerdo con la relación que este concepto tiene con la medición -no sólo del ingreso, sino 
también del capital (activos, riqueza)-, por lo que para llegar a la concreción práctica y técnica 
contable de la forma como esto se refleja en la contabilidad, a continuación se toma un desvío 
del objeto central de este capítulo, para entender ¿qué es la medición del ingreso? ¿Para qué se 
mide? ¿Dónde inicia la medición?, y ¿cómo se relaciona esto con la contabilidad? 
  
 
La medición ¿dónde inicia?  
Hasta ahora, se ha mencionado ―medir‖ como una actividad que no requiere ser 
explicada y que es funci n de la contabilidad, pero si ―medir el ingreso‖ es importante, deberá 
aclararse con precisión qué es exactamente ello, y en dónde inicia esta actividad, 
 
La medición y descripción cuantitativa en contabilidad 
 
La medición en sus orígenes se hallaba bastante vinculada a la física, por tanto, sus 
formulaciones no eran aplicables a las ciencias sociales, sin embargo desarrollos como la 
―Teor a Moderna de la Medici n‖ han permitido entenderla no solo como una herramienta de 
las ciencias físicas, sino también como el objetivo mismo de muchas investigaciones en 
ciencias sociales (Mattessich, 1964, p.55). 
                                                 
 




La contabilidad no es ajena a este proceso, por lo que la descripción cuantitativa o 
medición a que se hace referencia en relación con el ingreso, e inmersa en la definición de la 
contabilidad, merece ser un poco más ampliada. Mattessich (1964) dice: 
La trascendencia de la medición en Contabilidad ha sido reconocida desde hace mucho 
tiempo y ello se refleja en la frecuente utilizaci n del t rmino ―medici n‖ en la 
literatura contable. Los contadores y los economistas hablan acerca de la medición de 
la magnitud del rendimiento, del grado de líquidez, de la cantidad de ventas, de los 
gastos y de las ganancias; ellos miden las diferencias cuantitativas y cualitativas de 
activos, el tamaño del producto bruto nacional, el volumen de los ahorros y de la 
actividad de inversión, así como los valores de una multitud de conceptos económicos 
y comerciales. ¿Es cada una de estas actividades medición en el sentido verdadero y 
convencional del término? ¿Se hallan quizás involucrados aquí diferentes niveles de 
medici n? ¿ uál es el significado ―fundamental‖ y el prop sito de los distintos tipos 
de medición, científicamente hablando? ¿Existe alguna diferencia entre medir y 
estimar? (p.53).  
 
Para medir debe tenerse en cuenta que no se habla simplemente de asignar números, 
sino también de asignar numerales, es decir, referenciar propiedades abstractas de una cosa, 
que es lo que se hace al utilizar un Plan de Cuentas. La medición más básica de hecho es la 
clasificación, en donde se asignan numerales a objetos de acuerdo a hechos o reglas que son 
fijadas por medio de convenciones, es decir que del momento mismo en el que se define lo 
que pertenece a esos numerales, se crean símbolos y categorías que permitirán contar con una 
expresión numérica de características cualitativas (Mattessich, 1964, p.56 y p.59).  
  
 
Los planes de cuentas y lo que esto dice de la medición 
 
 Los Planes de Cuentas, surgen para atender la necesidad de contar con una 
interrelación ajustada de una considerable cantidad de conceptos, son sistemas de clasificación 
contables y económicos donde se combinan escalas nominales y ordinales (de valor-
ubicación
15
), cuyo contenido es de considerable potencial (Mattessich, 1964, p.61). La 
clasificación
16
 tiene tal importancia que incluso Keynes por ejemplo, logró con la 
revolucionaria clasificación del Ingreso Nacional (Producto) entre Consumo y Ahorro, sentar 
las bases de la Contabilidad del Ingreso Nacional (Mattessich, 1964, p.62). 
 
                                                 
 
15 Los sistemas de valor-ubicación son valiosos y decisivos en los sistemas nominales porque usando numerales  discriminan 
entre clases (dimensión horizontal) y revelan la estructura interna de una clase y sus subclases (dimensión vertical) 
(Mattessich, 1964, p.61). 
16 Y en clasificaciones hay diversas opciones, recuerdese ― l Idioma  nal tico de John Wilkins‖, un ensayo de Jorge Luis 
Borges en el que dice: ―  …  ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a 
cierta enciclopedia china que se titula Emporio celestial de conocimientos benévolos. En sus remotas páginas está escrito que 
los animales se dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) 
fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación , (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados 
con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etc tera,  m  que acaban de romper el jarr n,  n  que de lejos parecen moscas.‖ 
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 ¿Qué quiere decir esto?. Un Plan de Cuentas es importante para la economía porque 
permite una mayor comparabilidad de la información y una mejor agregación en las 
estadísticas de la Contabilidad Nacional, es una ―medici n nominal‖, que al ser aceptada en 
general y uniformada, podría decirse se convierte en una escala (Mattessich, 1964, p.63). 
Contar con bases de datos como las que ha logrado organizar Piketty
17
, pero sustentadas en un 
plan de cuentas y con información contable, abriría grandes posibilidades, haciendo de esta 
una interesante herramienta para la fijación de políticas, sin contar con lo útil que sería para 




 Esta complejidad e importancia de la clasificación (y de las convenciones inmersas 
allí) suele obviarse, como bien dice Mattessich: ― s un rasgo común de snobismo intelectual, 
por un lado, pensar que los problemas científicamente importantes deben estar asociados con 
diferenciales e integrales, funciones de probabilidad, ecuaciones diferenciales, series de 
potencias y otras relaciones ‗complicadas‘, mientras que, por otro lado, no se percibe ni la 
complejidad ni la importancia de un enfoque ‗taxonom trico‘‖  1964, p.62 . 
 
Cuando en contabilidad se realizan registros de las transacciones económicas, hay un 
proceso multidimensional en el que se hace uso de estas escalas y convenciones, las 
transacciones contables son ejemplos de combinaciones de cuatro dimensiones a lo largo de 
escalas diferentes (similar a una medición múltiple) en donde las diferentes dimensiones son 
medidas con escalas diferentes, por ejemplo: primero, la base es una escala nominal 
(categorías según el plan de cuentas) ya que la transacción por partida doble tiene siempre al 
menos dos dimensiones , segundo, la dimensión temporal, tercero, los términos puramente 
cronológico secuenciales, y cuarto, la escala de proporciones o monetaria en la que hay puntos 
en la dimensión valor-moneda (Mattessich, 1964, p.73 y p.76). 
 
¿Qué implica esto?, que la contabilidad está hecha de convenciones, así que al medir el 
ingreso y el capital, no solo hay una representaci n de la ―realidad económica‖, en la que se 
asignan valores a eventos económicos específicos, se da un proceso con el que la realidad 
económica es filtrada con ciertas convenciones. Esto debería tenerse claro, por ejemplo en el 
estudio de la teoría de la firma, de no ser así, se usan datos sin saber de dónde provienen, 




Un ejemplo: la teoría de la firma y las convenciones contables 
 
 La teoría de la firma está construida bajo los supuestos de mercados perfectamente 
competitivos, e inclusive con el supuesto de que los agentes que operan en estos mercados 
                                                 
 
17 The World Wealth and Income Database (www.wid.world) 
18 Se han hecho algunos intentos de esto, como los diccionarios de cuentas o puentes entre diferentes planes de cuentas. 
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tienen un perfecto conocimiento del mismo, por lo que se supone que el empresario basa sus 
acciones sobre el conocimiento de los precios actuales y el cálculo de los futuros, teniendo en 
cuenta hipotéticas curvas de ingresos y costos.  
 
Sin embargo, para conocer el estado actual de los ingresos de una firma se requiere 
conocer los hechos pasados y presentes, y si el empresario toma para esto datos de la 
contabilidad, debe considerar que sus apreciaciones sobre la posición actual y precedente de la 
firma están influenciadas y restringidas por las convenciones con que se realiza el registro y 
graban (recording) estos eventos (Chambers, 1966). En este caso es útil alguna teoría que 
explique el link entre lo que ha quedado de registro y lo que a partir de allí se proyecta o 
anticipa, es decir, un puente, para que la teoría de la firma no ignore el cómo se construye la 
información pasada y el cómo esta afecta el presente (Chambers, 1966, p.400). 
 
Sobre la construcción de ese link o puente, hay opiniones variadas. Algunos ignoran el 
asunto al suponer que el mercado resuelve solo el problema de las elecciones, afirmando que 
en el mercado siempre hay otras fuentes de información más consistentes entre diferentes 
periodos de tiempo. Otros se preocupan en específico por asuntos particulares a los que 
dirigen su crítica, por ejemplo la falla implícita de ignorar la dimensión variable de la unidad 
monetaria y la variabilidad de los precios (Von Mises, The theory of Money and Credit, 
p.204, citado por Chambers, 1966, p.400), la adhesión a la base de los precios de compra 
(contablemente costo histórico), la gran diversidad de reglas contables por usar, etc., con los 
que se evidencia la complicación del empresario para obtener datos pasados realmente 
comparables con los actuales sobre la medición del ingreso (Chambers, 1966, p.400). 
 
Adicionalmente, es bien difícil conciliar o racionalizar desde la economía los datos 
obtenidos bajo conceptos contables, las perspectivas se basan en aspectos diferentes, por lo 
que las convenciones no deben confundirse
19
. La economía suele referirse a conceptos 
―anticipatorios‖, que no se puede suponer sean obtenidos usando procesos con cálculos 
retrospectivos, predominantes en la información contable (Chambers, 1966, p.402). Por 
ejemplo, el costo marginal no es el dato que se obtiene al realizar un costéo directo
20
, el papel 
de los costos de sustitución no es el mismo que el de las asignaciones de magnitudes 
monetarias a los ítems del balance, la valuación no es lo mismo que medición, etc. (Chambers, 
1966, p.402). 
 
 l ingreso contable entonces es resultado de unas ―categorizaciones‖, de unas 
―convenciones‖ que aunque sean nominalmente parecidas, no siempre son iguales. 
 
                                                 
 
19 Por ello si a la contabilidad se le asigna el propósito de construir información financiera relevante para el futuro, esto no se 
logra simplemente tomando prestados conceptos económicos (Chambers, 1966, p.402). 
20 El costeo directo es el sistema con que se valúa el inventario (costo de las ventas) a su costo de fabricación. En este costo se 




El propósito de la medición 
 Hasta ahora el ingreso ha sido definido como un flujo, una corriente, que puede 
medirse en un periodo determinado, y el capital o riqueza ha sido definido como lo necesario 
para obtener ese ingreso y por tanto medido en función del ingreso proyectado que esos 
activos produjeron o producen. También se aclaró que medir no es simplemente asignar un 
número de por si complejo contablemente teniendo en cuenta la multitud de opciones, al 
medir y valorar, que existen: costo histórico, precio de compra, valor de uso, valor de 
mercado, valor presente neto, costo de sustitución, etc. Medir va más allá de esa asignación de 
números, al ―clasificar‖  asignar un numeral  ya se está realizando una medici n, y las 
clasificaciones dependen de esas convenciones que son fijadas en o con la regulación.  
 
 Algunas veces estas convenciones se fijan explícitamente en un Plan de Cuentas, otras 
veces se dan solo ―lineamientos‖, por ejemplo al obligar a usar un plan de cuentas, pero si se 
obliga a hacer revelaciones claras de orden según liquidez, o según cierta categoría etc, en 
ambos casos, la convención existe, y debe ser claramente entendida antes de usar los datos en 
análisis e investigaciones, (de allí el ejemplo de la teoría de la firma, al tomar datos de la 
contabilidad). 
 
 Ahora bien, se ha definido la contabilidad como una potente herramienta de medición 
(en el caso del capital, esa medición es debatible y problematizada considerando que se parece 
más a una estimación usando datos pasados), y el propósito de la contabilidad es representar 
la realidad económica de la mejor manera posible, lo que es útil e importante. Entonces entra a 
escena alguien que dice que la contabilidad no solo mide, sino que tiene un propósito, y ese 
propósito es comunicar. Esto parecería irrelevante en relación con la medición del ingreso, 
pero no es así ya que si hay un propósito sobre la medición, esta medición puede verse 
afectada por el propósito que se le ha impuesto. 
 
 ¿Y por qué es tan importante comunicar? Porque al comunicar hay una conversación, 
se transmite un mensaje para el que se requiere obviamente, un emisor y un receptor, y los 
mensajes no son datos sin sentido, tienen un objetivo asociado de manifestar o hacer partícipe 
a alguien de alguna información. De esta forma no solo la contabilidad empieza a cobrar un 
sentido para comunicar, sino que también las mediciones adquieren un propósito con el que 
más allá de que sean ―t cnicas‖, se vuelven dependientes del para qu  y para qui n. 
 
 El alguien que le da ese sentido a la contabilidad es Yuri Ijiri
21
, quien desarrolló un 
temprano interés por las matemáticas, de hecho para cuando cursaba décimo grado en el 
colegio, su padre, un panadero, le pidió llevar su contabilidad, fue allí que inició su trabajo 
                                                 
 
21 Magister de la University of Minnesota (1960) y doctorado de la Carnegie Mellon University (1963), Ijiri ha sido consultor 
de diferentes organizaciones, escrito más de 100 articulos para revistas especializadas, dirigido y escrito un considerable 
número de monografías y libros. 
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profesional y decidió convertirse en un CPA (Certified public accountant), a sus 18 años, en 
1953 (un record de los más jóvenes), siendo ya licenciando en derecho de la University in 
Kyoto (―The Accounting Hall of Fame, Ijiri‖, 2016). 
 
 Según Ijiri (1967), la contabilidad tiene el propósito de comunicar eventos económicos 
de una entidad. Eventos económicos que se relacionan con los recursos económicos que 
controla una entidad cambiante en la que los individuos tienen parte (Ijiri, 1967, p.69).  
 
 Con las teorías analizadas hasta este punto, el ingreso depende de la situación de la 
entidad en un momento A y en un momento B, es decir que para obtener el ingreso se 
compara la situación entre dos momento exactos del tiempo, y la foto de cada momento (A y 
B  por separado es ―indiscutible‖ de la situación económica que representan. Pero ahora, a 
partir de la obra de Ijiri se entenderá que aún en el momento A y B hay un conocimiento de la 
entidad que podría implicar una cuantificación del ingreso diferente para ese mismo periodo 
de tiempo. 
 
Para comprender esto, tres aspectos son decisivos: reconocer el control (para reconocer 
entre todos los recursos económicos cuáles son los efectivamente controlados por la entidad), 
medir las cantidades (para clasificar y establecer sobre cada clase de recursos similares) y 
reconocer el intercambio (para reconocer cuáles de los recursos son intercambiados, y a partir 
de ese análisis sobre una secuencia, desarrollar una medición que tenga en cuenta cada vez 
con mayor detalle la agregación del conjunto de cantidades a medir) (Ijiri, 1967, p.84 y p.85). 
 
 Cada uno de estos es clave para entender la forma como opera la medición y valuación 
contable (y por tanto el ingreso que se obtiene contablemente). Se resalta de los tres señalados 
el reconocimiento del intercambio, ya que de cierta forma las actividades económicas son 
siempre una secuencia de intercambios, bien sea que se den en transacciones de mercado o en 
procesos de producción de una entidad, así que para definir y medir un recurso económico se 
necesita reconocer el intercambio -una relación de causa y efecto-, por lo que para hablar de 
medición contable del ingreso no basta mantener un registro aislado de los incrementos (lo 
que se obtiene) y decrementos (lo que se entrega) de los recursos bajo control de la entidad, se 
requiere identificar el conjunto de los recursos intercambiados (Ijiri, 1967, p.80). La base para 
vincularlos y agruparlos está en la oportunidad con que se detectan las regularidades de los 
intercambios en la entidad, entre más experiencia en la observación y estudio de estas 
regularidades, un mejor y mayor nivel de abstracción se presentara en el proceso de 
asociación (Ijiri, 1967, p.81).  
 
 En contabilidad esta agrupación es frecuente objeto de análisis, por ejemplo, en la 
forma de costos indirectos que no pueden ser asociados al ingreso de una actividad particular, 
pero que se relacionan con todas ellas como grupo. En la práctica contable actual, estos costos 
se asignan a cada actividad por medio de algún tipo de factor de asignación o son tratados 
como un costo periódico, así que mientras más se expande la agrupación de eventos, mas 
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costos o beneficios indirectos pasan a estar directamente asociados con otros cambios en los 
activos (Ijiri, 1967, p.83). Una interesante consecuencia de esto es que un solo activo puede 
estar cambiando de valor, pero ese cambio de valor no es ingreso realizado a menos que se 
encuentre asociado con la secuencia de intercambio que se ha identificado, agrupado y 
reconocido desde periodos anteriores.  
 
 
La importancia del intercambio y de la agrupación de los eventos económicos en una entidad 
para reconocer el ingreso neto. 
 
 ¿Por qué es importante preocuparse por los intercambios o por la agrupación de 
eventos?, ¿por qué no simplemente registrar los incrementos y decrementos de los recursos tal 
y como ocurren, sin pasar por la dificultad de hacer un match entre ellos?. La respuesta está en 
lo que se puede hacer con las secuencias: predecir. Y cuando las predicciones esperadas se 
cumplen, las predicciones se hacen confiables y se convierten en la base de la planeación, así 
que usando las tendencias de regularidades pasadas se confía en que es posible proyectar el 
futuro (Ijiri, 1967, p.84). Esta es una característica fundamental de la medición contable, si 
solo se registrara incrementos y decrementos totales de los recursos, de forma aislada, nunca 
podría predecirse qué específicamente requiere una organización para obtener un ingreso u 
otros recursos económicos
22
 (Ijiri, 1967, p84). 
 
 Aunque el enfoque de esta tesis es el del análisis del ingreso, no puede sin embargo 
pasarse por alto que considerando los ―intercambios‖, el concepto de costo que se deriva de 
esta obra de Ijiri (1967) pasa a ser un elemento esencial de la medición contable, ya que sin 
este, la medición contable acabaría teniendo solo características metodológicas (Ijiri, 1967, 
p.84). Es entonces necesario siempre el análisis completo de la forma como opera una entidad, 
para que siempre sea posible reconocer el ingreso no como un incremento de los recursos, 
aislado, sino como un incremento asociado a otros decrementos necesarios para poder 
producirlo.  
  
Para cerrar, la contabilidad tiene el propósito de comunicar eventos económicos de una 
entidad relacionados con los recursos económicos que controla y sobre los que ha identificado 
un patrón de agrupación e intercambio. Estos conjuntos con los que es posible identificar 
causas y efectos de actividades y transacciones económicas, permiten obtener una más precisa 
medición de los recursos de la entidad, asociada, al ingreso que proveen. Así que la medición 
del ingreso (además asociada a la realización del ingreso) a este punto se complementa con 
ese sentido que le da Ijiri (1967), y es que dependiendo de la perspectiva que se tenga sobre el 
                                                 
 
22 Una pregunta interesante al respecto es ¿cuál es el intercambio detrás de las transacciones con instrumentos financieros? o 
qué tan confiables son siempre estas predicciones de estos intercambios, la secuencia que es posible observar con la 
contabilidad nunca sera lo suficientemente completa.  
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control, la clasificación, la medición y el intercambio, el ingreso contable que se obtiene 
derivado del valor de los activos (y que por tanto puede realizarse), va a ser distinto. 
 
 Así el ingreso debería distinguirse según los conjuntos identificados, y realizarse solo 
cuando efectivamente se pueda asociar a otros decrementos o incrementos de recursos 
económicos en el desarrollo de la actividad del ente. 
  
 
Visión de Beaver y Demski  
  Retomando el contexto de la introducción a este capítulo, luego de los gloriosos 20s 
vino la caída de la bolsa de NY y la Gran Depresión, luego la segunda guerra mundial, 
después el crecimiento industrial y económico sostenido para algunos países por durante cerca 
de tres d cadas conocida como la ―edad de oro‖, y después su consecuente declive 
acompañado de una estanflación sin precedentes. En cada uno de estos escenarios de crisis fue 
evidente que la contabilidad se quedaba corta, y se identificó la necesidad de afinar mucho 
más los conceptos y prácticas contables, así que empiezan a verse diversos estudios 
académicos interesados en definir, medir y encontrar la razón de ser del ingreso, de dónde 
viene, cómo se mide, y cómo se relaciona con la riqueza y su valor. 
 
 Mattessich ofrece una definición y medición del Ingreso aprovechando aportes como 
los de  isher y Hicks, luego  hambers complementa y complejiza esa ―medici n‖, haciendo 
uso de algunos de los desarrollos de la Moderna Teoría de la Medición, y nos convence de 
que la contabilidad está hecha de convenciones
23
. Ahora Beaver y Demski, admiten lo que 
otros ya han señalado, que es un problema de la contabilidad medir la riqueza y determinar el 
ingreso, así que luego de finalizar su doctorado en la University of Chicago, estos dos 
compañeros becados por la fundación Ford, deciden escribir un paper con el que se preguntan 
cuál es la razón de ser de la medición del ingreso. Considerando que en los años 70s la 
economía neoclásica estaba en el centro de los debates de las facultades de economía, deciden 
usar los supuestos básicos de la economía neoclásica, aplicarlos a nivel empresarial y evaluar 
qué importancia tienen las mediciones contables del ingreso y la riqueza, para los interesados 
en la información del ingreso. Sus conclusiones son fundamentales para entender la 
regulación contable internacional actual. 
 
 Beaver y Demski (1979), en conjunto, estudian entonces cuál es la esencia del ingreso, 
desde las mediciones fundamentales que hay en escenarios con mercados completos y 
perfectos, hasta las mediciones que se presentan con los reportes financieros, en escenarios de 
mercados incompletos, imperfectos y con incertidumbre, es decir, mercados reales. 
                                                 
 
23 Estas convenciones se han construido de distintas formas en la historia. Cuando el empresario era su propio contador, y 
cuando se empiezan a uniformizar y construir cuerpos reguladores de nivel internacional que emiten papers abiertos a 
discusión del público, las convenciones entendidas como las normas o prácticas admitidas tácitamente, cambian. Las 




Primer escenario: Perspectiva de 
medición fundamental: La medición del 
ingreso es vista como la representación 
de un orden de preferencias sobre los 
planes de producción de una firma, con 
mercados completos y perfectos. 
Segundo escenario: 
Medición del ingreso 
bajo incertidumbre, pero 
con la misma noción 






con unos mercados 
incompletos 
Cuarto escenario: 
Re-interpretación de los reportes financieros y 
de la causación (altamente relacionados con la 
“medición del ingreso”)  como un ruidoso 
proceso de comunicación, útil y económico, en la 
toma de decisiones pre y post . 
Medición fundamental del ingreso como una representación del orden de los planes 
de producción posibles de la firma. 
Abandono de la medición fundamental del ingreso, 
y consideración de las decisiones pre y post en la 
“               w    h p”  
Figura 3 Esencia de la medición del ingreso según supuestos económicos (Elaborado a partir de 
Beaver y Demski, 1979). 
 
 
El primer y segundo escenario: Estudio de la definición y medición del ingreso a partir de los 
supuestos neoclásicos del mercado 
 
Para estudiar la medición del ingreso, y para definirlo, el primer escenario y 
perspectiva a contemplar es aquel con una estructura de mercados completos, donde todos los 
bienes de consumo y los factores de producción se transan en mercados organizados y 
perfectos, donde todos los precios son conocidos por los agentes, no hay costos de transacción 
presentes, todos los agentes se comportan como precio-aceptantes estrictamente hablando, la 
tecnología de las transacciones es convexa (es decir, cantidades fraccionarias de todos los 
bienes y factores están disponibles), todos los hogares son consumidores y proveedores de 
factores de producción, y cada individuo prefiere siempre consumir más que menos (Beaver y 
Demski, 1979, p.39). Se presume así, una economía en equilibrio, donde la oferta y la 
demanda son satisfechas siempre, ya que si en este escenario la firma adquiere recursos, 
instantáneamente los transforma en bienes para la venta (Beaver y Demski, 1979, p.39). 
 
Con los supuestos de un escenario convencional neoclásico y bajo certidumbre, la 
perspectiva de medición del ingreso es fundamental, ya que es vista como la representación de 
un orden de preferencias de los planes de producción de la firma, es decir que a partir de este 
orden se evalúa si un plan de producción es tan bueno como otro, y esto ocurre si, y solo si, el 
ingreso obtenido no es menor, y cuando se elige el ingreso que mejor responde a las 
expectativas de los inversores y accionistas se asume que se elige también el plan de 
producción que beneficia a la ―firma‖ (Beaver y Demski, 1979), entonces, esto implica que no 
se pretende encontrar una medición del ingreso única (la mejor representación de la realidad 
económica de la que habló  Mattessich utilizando los aportes de Fisher y Hicks), sino que se 
espera poder, a partir de esas diferentes clasificaciones y posibilidades de ingreso, elegir 
aquella en la que la firma está maximizando la medición del ingreso y por consiguiente la del 
inversionista (Beaver y Demski, 1979).  
 
Adicionalmente, considerando que el mercado se comporta según los supuestos 
planteados, entonces la medición del ingreso elegida será el plan de producción puesto en 
marcha por la firma, y por tanto el ingreso esperado será el ingreso real de la firma. Este 
ingreso esperado es el ingreso que la firma ha predecido, pero no solo involucra (en los 
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términos que planteó Mattessich) una proyección de los resultados de periodos anteriores, o 
un análisis (en los términos de Ijiri) de lo que a medida que se mejoran las formas de realizar 
secuencias y agrupaciones se identifica como parte de un grupo de recursos económicos para 
obtener el ingreso, sino que también se mezclan en estas mediciones, las posibilidades y 
escenarios futuros inciertos sobre los que aunque no sepa nada, puedo esperar certidumbre y 
hacer estimaciones, usar supuestos, evaluar el comportamiento del mercado y definir el mejor 
plan de producción que una vez puesto en marcha traerá a la organización un ingreso posible 
vuelto realidad. 
  
Lo anterior implica a su vez que la medición del ingreso pueda ser reducida al cálculo 
de un valor presente, es decir que el ingreso entre un periodo y otro es el cambio en el valor 
presente de futuras entradas de otros periodos (Beaver y Demski, 1979, p.38). En términos 
fundamentales, este ingreso es una ecuación bien definida bajo los supuestos descritos, es el 
valor presente neto (de lo producido), la diferencia entre lo recibido por los bienes de 
consumo producidos y lo pagado por los factores de producción utilizados, una definición 
sencillamente equivalente a las entradas traídas al valor presente menos los gastos o 
desembolsos realizados traídos también al valor presente (Beaver y Demski, 1979). 
 
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el primer escenario y el segundo?, la certidumbre, a 
continuación se estudia qué cambia esto. 
 
Cuando en el escenario hay incertidumbre, pero los mercados siguen siendo completos 
y perfectos, se puede modelar la incertidumbre en la ecuación del ingreso incluyendo una 
variable estado con la que se controle el estado y comportamiento del sistema en las 
ecuaciones, esta variable estado influencia la medición del ingreso, pero no significa ningún 
problema para el objetivo fundamental de la medición del ingreso tal y como fue prevista en 
el primer escenario, ya que aun reconociendo retornos inciertos, con los supuestos del 
mercado que se mantienen, hay una valuación de cada posible plan de producción que permite 
poder contar con un orden unánime de los mismos (Beaver y Demski, 1979, p.41). 
 
La distinción entonces entre el primer y segundo escenario, es trivial, haya o no 
certidumbre, ambas perspectivas pueden ser reconciliadas y modeladas en las ecuaciones 
(Beaver y Demski, 1979, p.41). En ambos escenarios, la medición del ingreso existe desde 
antes de que sea puesto en marcha un plan de producción, así que la medición del ingreso 
existe en un sentido fundamental y no se paga por obtenerla, es decir, ya que todos los agentes 
tienen acceso a la información para realizar las valuaciones de todos los posibles planes de 
producción (Beaver y Demski, 1979, p.39). Entonces, si todos los planes, posibilidades y 
precios de mercado son conocidos por todos, nadie va a pagar a otro agente para que le reporte 
esa información, las mediciones del ingreso están siempre a la orden y disposición de los 
agentes interesados en las mismas (Beaver y Demski, 1979, p.39 y p.40), la contabilidad y sus 




Sin embargo, tal conjunto de mercados completos y perfectos (aún con incertidumbre) 
no representa la estructura económica existente, por ello, a continuación se revisa el escenario 
de mercados con incertidumbre e incompletos en el cual no todos los negocios contingentes 
(estados) concebibles están disponibles, y más allá que eso, sólo un subconjunto posiblemente 
lo está (Beaver y Demski, 1979). 
 
 
El tercer escenario: Estudio de la definición y medición del ingreso a partir de los supuestos 
neoclásicos del mercado pero con incertidumbre e incompletitud. 
 
La tercer perspectiva de medición del ingreso analizada por Beaver y Demski (1979), 
(en su objetivo de encontrar el sentido de la medición del ingreso) es planteada en un 
escenario donde aparte de incertidumbre, hay mercados incompletos (aunque sería más 
realista considerar los imperfectos). En este caso la firma tiene previsto un plan de producción 
con estados contingentes de inputs y outputs, pero la diferencia con los dos anteriores 
escenarios es que algunos de estos inputs y outputs no pueden negociarse en mercados 
organizados, por lo que para ciertos activos y pasivos (por ejemplo, los constituidos con 
gastos de investigación y desarrollo, equipos usados, entre otros) no existe o no hay un único 
precio disponible, aun cuando en la actualidad coexistan en mayor número y diversidad de 
tipos de mercados para transar un bien o un servicio (Beaver y Demski, 1979, p.41). 
 
Sin oportunidades de trading para que se pueda suponer el acceso de todos los factores 
y commodities a algún mercado, es posible perder el acuerdo sobre cuál es el orden de los 
alternativos planes de producción que se obtienen, ya que no hay una sola fuente de 
información y por tanto la valuación de aquello sin mercado, dependerá de algo que no es 
observable para todos los agentes (gustos, negociaciones, o valoraciones propias), y ¿qué 
consecuencias tiene esto?, que los inversionistas muestren heterogéneas preferencias en el 
orden de los planes de producción por lo que no hay un acuerdo de cuál es mejor que otro, se 
pierde comparabilidad debido a aquellos activos no negociables que posee, cuyo precio no 
puede observarse y ser igual para todos, por lo que surgen conflictos a la hora de elegir el 
mejor plan de producción, y por consiguiente, la mejor medición del Ingreso posible (Beaver 
y Demski, p.42). 
 
Bajo una perspectiva y supuestos neoclásicos (aun cuando no se cumplan todos), la 
medición del ingreso es un mapa que representa el orden del conjunto de planes de producción 
posibles, este conjunto ordenado debe ser completo y transitivo, pero en este tercer escenario 
no necesariamente hay completitud y transitividad, así que la medida de ingreso sigue siendo 
fundamental porque debe (en el sentido de) representar un orden unánime de los planes de 
producción alternativos para la firma, pero lamentablemente si no hay mercados completos, 




En estos tres escenarios planteados atrás bajo una mirada neoclásica el rol de la 
información contable es reducido, casi innecesario, aun cuando pueda servir con algunas 
herramientas como la contabilidad de costos. 
 
 
El cuarto escenario: Abandonar los supuestos neoclásicos del mercado y las mediciones 
fundamentales, para reinterpretar el sentido del proceso de medición del ingreso 
 
Al examinar de cerca la naturaleza de una economía con mercados incompletos 
empieza a tener sentido la medición del ingreso presente en los reportes financieros 
elaborados a través de la contabilidad (Beaver y Demski, 1979, p.42).  
 
En una firma existe un complejo conjunto de planes de producción, pero muchos 
individuos (inversores por ejemplo) no distinguen entre ellos de la forma en que la 
administración al interior de la firma lo hace, inclusive bajo los supuestos de la economía 
neoclásica, a muchos de estos individuos en realidad ni siquiera les interesa conocer los planes 
de producción porque se supone que en un mercado perfecto prevalece el mejor plan de 
producción, el que maximiza la rentabilidad y el ingreso, y minimiza los costos, que es a su 
vez, la que por tanto es mejor para todos (todos en un escenario neoclásico son ahorradores y 
por consiguiente inversores) (Beaver y Demski, 1979, p.43). 
 
Al abandonar los supuestos de la economía neoclásica, la firma pasa a ser poseedora 
de información potencialmente útil para individuos externos, sobre la elección actual de la 
operación directa la cual podría ser transmitida a través de los informes financieros (Beaver y 
Demski, 1979, p.43). 
 
La información relacionada con la medición del Ingreso incluida en los reportes 
financieros, es útil para tomar decisiones pre
24
 (de inversión futura, de financiación etc.) y 
post
25
 (al proveer una base para contratar, hacer acuerdos sobre incentivos con base en el 
ingreso, etc.), roles estos que pueden darse incluso al mismo tiempo, por lo que se vuelve 
importante qué y cómo se transmite la información, ya que las diferentes opciones elegidas 
por la firma (por ejemplo, pseudo-precios para factores y mercancías no negociables) 
empiezan a ser interesantes una vez se reconoce el alto impacto de ese proceso comunicativo 
(Radner, 1974, citado por Beaver y Demski, 1979, p.43). 
 
                                                 
 
24 A partir de las decisiones tipo ‗pre‘, en la administraci n tradicional  traditional stewardship , es que el  I P  y el 
Financial Accounting Standards Board (FASB) adoptan la visión de que el propósito primario de los estados financieros es 
proveer información a alguna clase de usuario definido (por ejemplo, inversores y acreedores), con provecho de lo cual, al 
mismo tiempo, de forma general el ingreso reportado sea de utilidad a los demás usuarios (Beaver y Demski, 1979, p.44). 
25 Desde una prespectiva informacional los datos reportados ex-post son bastante utiles para propósitos de contratación por 
ejemplo, con base en metas de ingreso elegido, por lo que la motivación para reportar es poder tener hacia adelante mejores 
asignaciones de los recursos. 
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Una vez se abandona la perspectiva fundamental de medición del ingreso en la 
economía neoclásica, el sentido y naturaleza del ingreso es reinterpretado como un proceso 
comunicativo ruidoso pero útil, más útil incluso que un flujo de caja y más económico que 
algún ambicioso plan de revelaciones (Beaver y Demski, 1979, p.38). Esto es así porque entre 
una información obtenida a través de los flujos de caja versus la información que se obtiene 
usando el principio contable de causación, hay gran diferencia, la causación contable reposa 
en la premisa de que el ingreso reportado bajo esta regla comunica más información que lo 
que reportaría un sistema contable orientado al flujo de caja lo haría, y es más eficiente. El 
reporte del ingreso (Income reporting) bajo las reglas de causación, no es ni tan bueno ni tan 
malo como el obtenido con ―flujos de caja‖, es más bien deseable, considerando la 
información que contiene (Beaver y Demski, 1979, p.43). 
 
 
Las reglas contables para ¿medir o informar? el ingreso 
 
Y ¿por qué no se podría afirmar que a través de las reglas contables se obtiene la 
herramienta fundamental de medición del ingreso?, porque las reglas contables que se usan 
para determinar el ingreso pueden ser vistas como un conjunto de cálculos para agregar 
cantidades y precios para obtener un número, y este número aunque preferible no es 
totalmente completo, ya que puede obviar o haber dejado en el camino a su consecución cierta 
información que por razones de eficiencia y ahorro a la hora de procesar datos, se quedó por 
fuera del análisis, por lo tanto pueden presentarse ciertas preferencias heterogéneas en razón al 
valor o costo de la información para los usuarios (Beaver y Demski, 1979, p.44). Entonces, tal 
y como ocurre con respecto a los planes de producción cuando hay incompletitud e 
incertidumbre, se da una falta de unanimidad total que está incluso presente actualmente en 
las controversias relacionadas con la forma como se mide el ingreso y se obtiene la 
información contable (Beaver y Demski, 1979, p.44). 
 
En conclusión Beaver y Demski (1979) señalan que la esencia y naturaleza de la 
medición del ingreso puede verse desde dos perspectivas distintas: Medición e Información. 
En esta línea los trabajos de Beaver y Demski posteriores toman un rumbo diferente.  
 
 
La esencia de la medición del ingreso como fundamental bajo supuestos neoclásicos 
versus la medición del ingreso con un sentido informacional.  
 
 
La medición del ingreso como fundamental de la economía  
 
Desde la aproximación de la medición, la motivaci n para medir el ingreso es ―más es 
mejor que menos‖, y la pregunta central es ¿cuál regla resulta ser la mejor medición del 
ingreso?, pregunta que no puede ser resuelta recurriendo al uso de los argumentos de 
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medición fundamentales de la economía neoclásica como ya fue visto antes, considerando la 
realidad de las firmas, concluyen Beaver y Demski (1979, p.44). Ante esto Beaver hace una 
nueva propuesta. 
 
William Henry Beaver se graduó de business administration con reconocimiento de 
magna cum laude, en la University of Notre Dame, cuyo MBA y doctorado fue realizado en la 
University of Chicago, universidad de la que fue inicialmente profesor, años después, profesor 
emérito de la Stanford University  ―The Accounting Hall of Fame, Beaver‖, 2016 . En sus 
años de formación en la U. de Chicago, inicia un largo recorrido académico con 
investigaciones sobre las mediciones contables, su relación con las predicciones financieras y 
los precios de los títulos [inversiones], entre otras que abrieron campo a la investigación 
empírica contable. Beaver es parte de los autores claves en la evolución del ― …  concepto 
―mark to market‖ y ―mark to model‖ que ahora, para las cosas concretas, ha sido retomado por 
la regulación para justificar la adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera
26
‖  G mez, 2011, p.134 .  
 
Beaver (1966, 1968), Benston (1967) Ball y Brown (1968), Fama (1976), entre otros 
iniciaron una revolución en el escenario académico al empezar a usar datos buscando entender 
el rol de la contabilidad en los mercados de capitales (Citados por Glover, 2014, p.20). Un 
poco antes que ellos, Joel Dean (1951), Modigliani y Miller (1958) habían aplicado análisis 
económicos a los problemas financieros, y gracias a la base de datos creada por el CRSP 
(Center for Research into Security Prices), con la que se realizaron numerosos estudios 
empíricos con los que, por ejemplo, se analizaba el comportamientos de los precios de las 
acciones en relación con la información contable y prescripciones normativas con que se 
elaboran (Watts y Zimmerman, 1986, p.5)  
 
Las conclusiones del trabajo de Beaver apuntan a que si los cálculos se hacen 
utilizando el flujo de caja y valor presente neto, se utilizan ecuaciones y cálculos que están 
hechos para una economía cuyos supuestos no aplican en la realidad, por lo que no tiene 
sentido usarlos para hacer mediciones del ingreso, así que su propuesta es que la preocupación 
fundamental de la contabilidad es determinar el valor, es por ello un instrumento de medición 
del valor pero teniendo en cuenta ya no ese valor presente neto que supone la economía 
neoclásica como fundamental, sino el fair value o valor razonable, convirtiéndose así en uno 
de los padres de las más recientes teorías hegemónicas de contabilidad, esta es ‗la teoría del 
valor en contabilidad‘ (Gómez, 2011, p.134). 
 
 
                                                 
 
26 ― …  este modelo primero lo desarroll  la regulaci n en  stados Unidos, el   SB, y ahora se expande por medio de las 
NIIF y de la regulación del IASB. El valor razonable ya no sólo se usa en mercados para activos financieros, sino para valorar 




La perspectiva de la medición del ingreso para su posterior comunicación, que se da a través 
de la contabilidad, esencial en la toma de decisiones.   
 
Por otra parte, desde la aproximación informacional no hay una única regla substantiva 
para medir el ingreso, entonces, se hacen claves las revelaciones, y teniendo en cuenta que los 
usuarios de la información contable toman decisiones pre y post, la motivación es tomar 
mejores decisiones e incluso mejorar las asignaciones (decisiones expost) con lo cual se 
identifica que la información contable puede inducir externalidades (Gonedes y Dopuch, 
1974, citado por Beaver y Demski, 1979). De aquí surge la necesidad de que exista algún tipo 
de auto-regulación (por ejemplo, regulación emitida por el FASB) o de regulación tipo 
mandatorio a través de algún organismo público (por ej., a través de los requerimientos de la 
Securities and Exchange Commission –SEC, para poder transar inversiones financieras en la 
Bolsa de Valores) (Beaver y Demski, 1979, p.44). 
 
Esta aproximación informacional fue la elegida por Joel Stanley Demski en sus 
trabajos posteriores. Demski es ingeniero y MBA con distinciones de la University of 
Michigan, y eligió la University of Chicago (igual que Beaver, apoyado por una beca de la 
Fundación Ford) para su doctorado, interesado particularmente por su énfasis en las 
matemáticas, fue profesor de la Columbia University, Stanford University, Yale University y 
más tarde en la University of Florida. Demski, junto a Feltham (1978, 2005) y Christensen 
(1978, 2003, 2005) son autores integrantes de la escuela de la Teoría de la Información, que 
va más allá del paradigma de la utilidad, y en donde la contabilidad es vista como una de las 
ciencias de la información (que es muy distinto a decir que la contabilidad es un sistema de 
información), por lo que su preocupación es proveer información para la coordinación de los 
agentes (Citados por Gómez, 2011, p.135). 
  
Ambas aproximaciones (medición e información) parten de la necesidad de identificar 
cuál es la importancia de la medición del ingreso, y se ha visto que al partir de los supuestos 
de una economía neoclásica, la medición del ingreso es fundamental porque organiza los 
planes de producción, y la contabilidad en ese escenario tiene muy poco que aportar ya que la 
información es completamente pública y accequible para todos. Al empezar a quitar la 
certidumbre de esos supuestos de la economía neoclásica, la medición del ingreso sigue 
siendo fundamental y es posible ajustar la ecuación, pero si empiezan a eliminarse otros 
supuestos, el escenario se complejiza y la medición del ingreso fundamental necesaria se 
obtiene pero con resultados heterogéneos para los agentes o definitivamente no sirve ya que 
no cumple con los requisitos y condiciones que los supuestos le imponen. 
 
La contabilidad puede empezar a ser útil en esos escenarios ayudando a medir el 
ingreso, pero más allá de esto sucede que las reglas contables no pueden considerarse la nueva 
herramienta fundamental de medición del ingreso porque tampoco es totalmente completo, de 
hecho por razones de eficiencia y costo de la información para los usuarios no podría serlo, 
entonces lo que la contabilidad puede hacer es ofrecer información sobre el ingreso y los 
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planes de producción elegidos por las organizaciones, y esta información del ingreso se 
vuelve crucial en la toma de decisiones, la medición del ingreso deja entonces de ser un 
fundamental y para a ser importante en el mundo que no funciona bajo los supuestos de la 
economía neoclásica. Esta información construye las decisiones pre y post, esa es la esencia 
de la medición del ingreso que se determina e informa con la contabilidad. 
  
 
Los efectos de la financiarización en la disciplina contable y su enfoque de la medición. 
 Esta evolución respecto de la respuesta a porqué es importante medir el ingreso y 
comunicarlo, queda como propósito presente en la regulación internacional. Debe 
considerarse también en la respuesta algo que no ha sido mencionado antes, la 
financiarización. Esto porque si las mediciones dependen de los conceptos y del propósito que 
se les asigna, se requiere claridad sobre cómo el régimen de acumulación dominante ha 
permitido y apoyado la construcción de un propósito (de las mediciones en contabilidad) 
enfocado al capital financiero, que textualmente deja en claro el marco conceptual del IASB. 
 
Los debates sobre las posibilidades de medición del ingreso están asociados al modelo 
dominante del capitalismo, en donde el concepto de capital e ingreso se determina a partir de 
las relaciones sociales  por ejemplo, si hay esclavismo, el capital deberá considerar ―los 
esclavos‖, si prevalece el capitalismo industrial o el financiero, sus lógicas prevalecerán al 
medir el capital) de tal forma que si el análisis es en un escenario financiarizado, la 
concepción de ingreso vigente lo será también. 
 
A pesar de ser un tema que se discute bastante aún no hay un acuerdo acerca de lo que 
es la financiarización. Epstein (2005) señala que una definición bastante aceptada en general 
es la planteada como el incremento de los mercados, actores e instituciones financieras en las 
economías domésticas e internacionales. La gravedad de esto ha sido estudiada, Salama 
(2006) por ejemplo estudia el contexto latinoamericano, haciendo énfasis en lo grave que 
puede ser la predominancia del lucro sobre el sector productivo. 
 
La financiarización como lo plantea Malinowitz (2008) es en términos generales un 
―aumento del poder financiero y la dominancia de la lógica financiera, es un aspecto 
fundamental de la era neoliberal y fuertemente relacionado con transformaciones en la 
producción, incluyendo el bajo ritmo de inversión, innovación y productividad y la 
‗acumulaci n por desposesi n‘ –flexibilidad laboral, privatizaciones, reprimarización, etc. [los 
análisis como él lo señala comparten] la idea de aumento en el poder y la lógica de las 
finanzas, aunque no todos dan la misma importancia al poder (es decir, la agencia de un sector 
que se llama capital financiero  y la l gica  como concepto estructural ‖. 
 
Uno de los aspectos más importantes de la financiarización, cuyas raíces más 
profundas no necesariamente están asociadas a la reestructuración neoliberal (Kotz, 2008), es 
esa ―predominancia del lucro sobre el sector productivo‖, ya que pareciera que ―el sector 
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financiero se desarrolla a expensas de este último  …  parece entonces hacerse aut nomo con 
respecto al sector productivo‖  Salama, 2006, p.65 , lo cual es una contradicción propia del 
capitalismo contemporáneo (Kotz, 2008).  
 
La importancia de la investigación contable es clave con respecto a este tema, ya que 
como lo señala Williams (2000) son los contables quienes tienen el conocimiento 
especializado acerca de los sistemas operativos en la economía, a la vez que permiten 
comprender las bases y funcionamiento de los mercados de valores. Un ejemplo ilustrativo de 
este conocimiento especializado es el relacionado con el debate en el que no solo las 
instituciones financieras se han visto involucradas, relacionado con el cambio controversial en 
las NIIF (International Financial Reporting Standars-IFRS, e International Accounting 
Standards-IAS) de costo histórico a Valor Razonable (VR) (Plantin, Sapra y Song, 2007), un 
régimen mejor conocido como ―mark to-market‖, en el que se asocia el Valor (razonable) de 
los activos con el Precio de Mercado. 
 
Desde los 90s, no solo la desregulación ha permitido que los activos financieros y sus 
ganancias crezcan más rápidamente que otro tipo de activos objeto de negocio en el sector real 
  rotty, 2008 . Tal como G rard  um nil y  ominique L vy lo han analizado, las técnicas 
financieras y contables (por ejemplo Shareholder Value - SV) han posibilitado también ese 
extraordinario enriquecimiento de los intermediarios financieros y la elite financiera y con ello 
han contribuido a cimentar el pacto que tienen con la elite corporativa (Citados por Blackburn, 
2006). 
 
La pregunta que plantea Blackburn (2006): ¿de dónde vienen las ganancias?, da lugar 
a un interesante análisis acerca del papel de la contabilidad en el reconocimiento y 
determinación de los activos, ingresos, costos y gastos en los estados financieros de las 
entidades, y de paso pensar cuales son los conceptos que están en las bases de la regulación 
contable, cuál es su origen, y así analizar cuál es el objetivo de la contabilidad y la diferencia 
que tiene esta con las finanzas (García, Limone y Álvarez, 1988). 
 
 Capital Monetario Capital Operativo 
Modelo de Empresa Como proyecto de inversión Sistema dinámico psico-material 
Punto de vista para medir Desde fuera Desde dentro 
Forma y Cantidad de los Activos 
Mantenidos 
Indiferente Determinante 
Actitud asumida implícitamente 
para valorar la empresa 
Liquidez (poder de compra de 
inversionista) 
Potencial de generar utilidades 
Figura 4 La diferencia entre un sistema dinámico y un proyecto de inversión. Fuente: García, Limone y 
Álvarez (1988). 
  
Cuando la contabilidad se involucra en esta lógica financiera, donde lo que prima es el 
capital financiero, se inicia una dinámica en la que se sobreponen los intereses de solo un tipo 
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particular de usuario de la información contable
27
. Esto es tan evidente que el actual Marco 
Conceptual (MC) del IASB, no tiene ningún reparo en hacerlo explícito al señalar que los 
principales usuarios de la información contable (financiera la llaman en el IASB), son los 
inversores y acreedores financieros. 
 
Los desarrollos de la disciplina contable y lo que se convierte en regulación, responde 
a un objetivo, el de proteger el Capital Operativo (Productivo) o el Capital Monetario 
(Financiero). Si en el contexto económico las entidades son vistas como proyectos de 
inversión que demandan resultados a Corto Plazo, la contabilidad se parecerá entonces a las 
finanzas y responderá a ese objetivo. (Tan modeladora será esa influencia que puede que a 
largo plazo influencie la modificación de los contratos que se dan al interior de la entidad). 
 
De regreso a la pregunta ¿de dónde vienen las ganancias?, una aproximación a la 
respuesta es que depende de lo que se define y mide como Ingreso, Costos y Gastos. 
Específicamente los ingresos no se obtienen únicamente a través del proceso productivo, los 
ingresos contablemente pueden ser incluso obtenidos a través de la actualización del valor de 
los activos y pasivos, y este ingreso forma parte de lo que puede distribuirse, así que los 
métodos contables que requieren que los activos sean ―ajustados al valor de mercado‖ cada 
año, terminan manteniendo el poder del inversor al garantizar que el valor que se conoce de 
todos los activos de la entidad es el que en caso de necesitarse, se convirtieran al efectivo en 
ese momento, proporcionando datos que permiten obtener una rentabilidad inmediata aunque 
irreal y liquida (Blackburn, 2006), sin importar si ese precio de mercado reflejado como valor 
en la contabilidad es el que le importa a la entidad, para el desarrollo de su objetivo o ejercicio 
productivo. 
 
Las actividades financieras (y las finanzas) deberían existir como fuente de 
financiación y apoyo a las actividades productivas, pero lo que se observa actualmente es que 
estas actividades obedecen más a un atractivo por si mismas, ya que permiten especular y 
realizar maniobras incluso financieras y contables que en ocasiones se desarrollan lejos de 
tocar o variar alguna base productiva (Salama, 2006). En esta línea, la contabilidad parece 
estar convirtiéndose en una herramienta más de esas actividades financieras, donde las 
finanzas son el centro del propósito de las mediciones (sobre este punto se avanzará en 




 La medición del ingreso es un problema fundamental de la economía y como ha sido 
visto se encuentra profundamente asociado con el concepto de capital dominante en la misma. 
 
                                                 
 
27 Por ejemplo, sistemas contables de gesion, Kaizen Costing, Target Costing, Just in Time, etc., cuyo objetivo es disminuir 
siempre los costos en pro de más ganancias para los inversores y accionistas de las compañías. 
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 La definici n del ingreso más general es la de un ―flujo‖ o ―corriente‖ cuya medici n 
puede realizarse desde perspectivas distintas, desde la producción hasta la distribución y el 
consumo; Keynes y Hicks eligen el umbral de la producción mientras que Fisher el consumo. 
Cada una de estas definiciones plantea retos en la medición del ingreso (y del capital si se 
tiene en cuenta que a partir de Hicks debe distinguirse el ingreso principal del valor de ese 
ingreso, el cual se ve representado en los activos). 
 
  l desvi  del debate sobre el ingreso hacia la ―medici n‖ en específico se vuelve 
importante en el desarrollo de esta tesis ya que no puede entenderse ―medir‖ solo como la 
asignación de números (que de por sí es una tarea compleja), al revisar la teoría moderna de la 
medición, en el caso de una ciencia social como lo son la economía y la contabilidad, se 
identifica que desde la clasificaci n en categor as o convenciones  arbitrarias, en el ―Plan de 
 uentas‖  se está realizando un proceso de medici n. Proceso que además se relativiza aún 
más al considerar su propósito, porque no será lo mismo medir para gestionar la producción
28
 
que medir para comunicar información sobre los resultados de la entidad a un inversor.  
 
 De otro lado, la importancia de medir el ingreso se determina según los propósitos 
también. Si se parte de los supuestos de la economía neoclásica aplicados al nivel empresarial, 
la medición del ingreso es fundamental pero no la que se obtiene (ni necesita en este caso) con 
la contabilidad, aunque pueden hacerse útiles las mediciones del ingreso contable a medida 
que algunos supuestos fallan, la medición seguiría siendo importante porque ordena los planes 
de producción y permite elegir el que maximiza el ingreso. 
 
Cuando los supuestos no se cumplen, como sucede en la economía real, la medición 
del ingreso con la contabilidad cobra gran importancia, ya sea porque se enfoca en la 
medición buscando alternativas diferentes a las planteadas en la economía neoclásica (sobre 
flujos de efectivo traídos a valor presente con supuestos que no se aplican en la realidad) 
como lo es el ―valor de mercado‖, o ya sea porque se identifique su potencial de informar y 
comunicar la medición del ingreso a una serie de usuarios que con base en ello toman 
decisiones, lo cual sin duda induce externalidades. 
 
El inconveniente que se identifica es el enfoque que ha tomado la medición e 
información sobre el ingreso, el de la financiarización, donde priman siempre los objetivos y 
decisiones que toma el inversor. Así, la contabilidad y las mediciones del ingreso que 
propone, se ven influenciadas por lo financiero (el régimen de acumulación dominante actual) 
a tal punto que pasan de atender un propósito, mantenimiento del capital físico e industrial, a 
convertirse en mediciones obtenidas con las finanzas acompañadas de supuestos irreales cuyo 
propósito es el mantenimiento del capital monetario y financiero que le preocupa al inversor. 
Sobre este último aspecto se continuará adicionando detalles en los siguientes capítulos. 
                                                 
 





En el siguiente capítulo se profundiza en el concepto del valor, considerando la importancia e 









Considerando que el asunto central de esta tesis es la medición del ingreso y que el 
ingreso y la medición del mismo está asociado con la valoración del capital, es necesario 
analizar qué es medir aplicado específicamente a las ciencias sociales en la economía y la 
contabilidad, donde se balancea utilidad y precisión. 
 
Este capítulo contiene detalles técnicos sobre el costo, valor y precio. De esta forma se 
inicia analizando el concepto de medición y su utilidad para propósitos decisorios (aunque la 
utilidad no es un concepto fundamental ni puede contablemente definir el registro) e 
importancia dado que permite que se cuente con información menos vaga, más precisa. Debe 
considerarse que ―la precisi n‖ de la que se dispone tiene l mites en las ciencias sociales ya 
que las mediciones que se obtienen no son fundamentales ni contienen un ―margen de error‖.  
 
El ingreso no depende solo del ejercicio diario de la operación core de la entidad sino 
que también depende de la valoración del capital, ya sea como contraprestación de lo 
entregado, o porque es insumo directo e indirecto para la producción o prestación de servicios 
del ente. Entonces a continuación se introduce la pregunta de qué es valor y cómo se mide. 
 
 Se hará un recorrido por la teoría objetiva y subjetiva del valor, analizando sus 
propuestas para comprender la evaluación de los procedimientos y reglas de medición del 
valor. Luego se hablará del precio de mercado y de los costos, sus ventajas y desventajas 
como base de la valuación contable, para finalmente hablar del uso del valor que considera el 
punto de vista del consumidor (no del productor) como funcional y triunfante en las 
mediciones contables presentes en la regulación, el cual tiene efecto sobre la medición del 
ingreso ya que el valor se hace dependiente del precio de mercado que aunque observable o 




Las mediciones en las ciencias sociales  
La precisión y utilidad de las mediciones 
 
En el anterior capítulo se mencionó brevemente que la medición no sólo abarca la 
compleja tarea de asignar magnitudes monetarias, medir inicia con la clasificación nominal, 
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con la que se etiquetan los valores bajo categorías de al menos doble entrada
29
. Pero ¿qué es 
medir? Y ¿por qué es tan importante?. 
 
Mattessich (1964), se hizo esa pregunta, ―¿ uál es el significado de la medici n? ¿Por 
qué este término implica un prestigio académico comparativamente alto? ¿Por qué la 
cuantificación se ha convertido en el objetivo –algunas veces secreto y en ciertas ocasiones 
inalcanzable- de toda ciencia?  … .  oincidimos con  hurchman [1959 y 1961], en que lo 
que le da a la medición su alto status social y científico es el contraste que existe entre 
informaci n ‗precisa‘ y ‗vaga‘, la utilidad de esta informaci n en una ‗amplia variedad de 
problemas y –por sobre todo- el valor de dicha informaci n para ‗prop sitos decisorios‘‖ 
(p.81). 
 
Sin embargo, si no es útil ¿puede hablarse de medición?. Si la contabilidad es 
medición, ¿crear información potencialmente inútil es también medición?, porque ¿cuál es el 
propósito de la medición contable en general?, ¿para qué el trabajo de subdividir la riqueza 
según sus manifestaciones concretas y abstractas, en una multitud de subclases a distinto 
nivel?, ¿importa?, ¿es útil conocer todos los activos de una entidad para decidir si hacer o no 
un desembolso de caja, o basta solo conocer cuáles son más líquidos? (Mattessich, 1964, 
p.81). Al señalar que es una condición indispensable de la medición el contar con un 
propósito, entonces se está negando a considerar ―medición‖ a la generación de una buena 
parte de los datos contables y económico-estadísticos, que puede que lleguen a ser útiles pero 
no se sepa a priori el objetivo o propósito de la medición y ―darse cuenta de esto debe 
constituir una pesada carga para todo contador y estadístico económico responsable, porque 
parece que en la mayoría de los casos la recolección de datos económicos se halla 
determinada por la facilidad y generalidad de acceso y no por un objetivo claramente definido 
al que deban servir‖  Mattessich, 1964, p.82 .  
 
Contar con tantos datos para poder usarlos de formas no imaginadas antes de su 
obtención es por supuesto una gran ventaja de las ciencias económicas, pero al mismo tiempo 
una gran desventaja respecto de otras ciencias sociales que sí deben buscar datos, y considerar 
por completo los supuestos que deben atender, en las ciencias económicas se puede abusar de 
la información, sacar conclusiones y no preocuparse demasiado por pensar en cómo son 
diseñados, construidos y extraídos los datos (Por supuesto que existen investigaciones muy 
rigurosas en considerar esto, la mayoría de seguro, pero no puede decirse que todas lo son). 
 
De hecho, los psicólogos y sociólogos fueron pioneros en la Teoría de la medición, 
aunque actualmente la economía sea quien marque la pauta por encabezar la aplicación de 
métodos analíticos cuantitativos, justificado esto por la rápida manera en que puede obtener 
algunos de sus datos y fuentes, que de no ser así, debería buscar y crear artificialmente para 
                                                 
 
29 Por ejemplo, si la entidad recibe una compensación en efectivo, elige si afecta el ingreso o una cuenta por pagar. 
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sus propósitos específicos, lo cual es ―un hecho peligroso más que favorable; puesto que nos 
hallamos mal acostumbrados al contar con tantos datos que nos son suministrados por la 
práctica concreta, no analizamos detenidamente su composición básica‖  Mattessich, 1964,  
p.56), mientras que en otras ciencias sociales en los que ―tienen que ‗crear‘ sus datos para 
propósitos específicos de investigación, se ven forzados a dedicar mucho tiempo a pensar 
acerca de los fundamentos, las posibilidades y la utilidad de generar nuevas mediciones‖ 
(Mattessich, 1964, p.56). 
 
Ahora bien, pese a que la medición puede verse como una causa final de un propósito 
previo, la contabilidad no puede limitarse a ello, ya que la mayoría de las veces en los 
sistemas contables se registran transacciones y eventos económicos no porque se evalué si a 
alguien le puedan importar, eso agregaría demasiada subjetividad al proceso, sino porque per 
se, forman parte de un conjunto de información que no puede ser juzgada o valorada 
individualmente para considerar si debe o no medirse.  
 
Por otra parte, al hacer referencia al alto status social y científico que obtiene la 
medición, es necesario referirse a una de las características que más ha aportado a ello: la 
precisión.  
 
Lamentablemente, en contabilidad no se trabaja con modelos de medición 
probabilísticos, que tienen una ventaja respecto de los modelos determinísticos, esta es no 
olvidar el ―margen de error‖, por lo que la calidad de la información aumenta cuando se 
conoce cuál es su grado de exactitud o error. ―La exactitud o la medida de error constituye, 
para muchos estudiosos, una parte fundamental de toda medición. Ackoff [1962] afirma 
correctamente que una ‗medición de conteo, de clasificación, de orden o de intervalo o razón, 
tiene poco sentido (si es que tiene alguno), si no se sabe algo acerca de su exactitud‘ y 
Churchman [1959] llega a sostener que ‗ningún procedimiento puede pretender el nombre de 
medición a menos que incluya métodos para determinar la exactitud‘. Estos reclamos deberían 
tenerse en cuenta‖  Citados por Mattessich, 1964, p.79). 
 
A propósito de este tema, es importante preguntarse por cuanto se sabe acerca de la 
exactitud del fair value o valor de mercado presente en las normas del IASB, que se considera 
de todas las mediciones disponibles, la mejor, pero del que ya se sabe gracias a las crisis en 
que se ha visto involucrados escándalos financieros, que tiene problemas e inconvenientes, sin 




Posibilidades de mediciones fundamentales en las ciencias sociales. 
 
No se pueden confundir las mediciones de las ciencias ―duras‖ con las mediciones de 
las ciencias sociales, aunque económicas y aprovechando las herramientas matemáticas no 
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puede decirse que estas últimas son exactas, ni tampoco que sean siempre las mejores para 
todos los propósitos, por estar disponibles y ser observables de alguna forma en el mercado. 
 
Existes tres clases de mediciones con las que se aclara esto, la primera es la medición 
fundamental, depende de leyes que relacionan entre sí distintas cantidades, aquí se asignan 
números para representar una propiedad de acuerdo a leyes naturales, y no presupone la 
medición de ninguna otra variable, la segunda es la medición derivada, aquella que adquiere 
significado a través de leyes que relacionan la propiedad con otras  propiedades, y la tercera es 
la medición por autoridad, que se requiere cuando las características obtienen un significado 
gracias  a una moda, siguiendo una definición arbitraria, esta es la menos deseable por 
depender de la intuición del experto, y ofrecen demasiadas alternativas (Mattessich, 1964).  
 
Mientras la primera es indiscutible (los ejemplos abundan si se trata de las propiedades 
extensivas de la física, longitud, número y volumen), la segunda se vuelve un poco más 
dependiente de las propiedades (por ejemplo, la densidad, la razón entre la masa y volumen 
para una substancia determinada es una constante, pero para cada substancia cambia), la 
tercera es totalmente dependiente de algo arbitrario (por ejemplo la medida del coeficiente 
intelectual, o para el caso de la economía, el coeficiente de Gini, la medida de la desigualdad 
de los ingresos). Esta última es la que aplica en la valoración del capital. 
 
Los costos, precios y valores son categorías arbitrarias, convenciones discutibles. Se 
puede medir el valor de un activo por el precio de compra (base a costo histórico), el valor 
descontado de sus beneficios netos futuros, su valor de realización potencial, o de otras 
formas y combinaciones (Mattessich, 1964, p.78), y ninguna es más o menos válida que la 
otra, o es tan válida como las demás. Las mediciones del valor dependen del contexto y su 
certeza, de lo que han dicho las teorías del valor al respecto, entonces no se puede olvidar que 
las escalas en contabilidad son convenciones arbitrarias. 
 
 
Del concepto de valor a la teoría del valor y reglas de valuación. 
 
Para hablar de las teorías objetivas y subjetivas del valor, primero debe entenderse 







Figura 5 Del concepto de valor a la las reglas de medición del mismo. Elaborado a partir de 
Mattessich (1964). 
 
"Concepción de Valor" – Asociada con una teoría del valor, aunque pueda estar completa, embrionaria o degenerada.   
 
Teoría de Valuación. 
 
- Conjunto de reglas inmerso en la concepción de valor.  
- Procedimientos de la T. de Valuación según cada escuela y sus diferentes objetivos, al medir el valor, que se requiere 
examinar para observar las discrepancias y controversias entre sus posiciones.   
- Cada procedimiento tiene  escalas cuyo rango está atado a un ordenamiento completo o lineal,  




La teoría del valor depende de la concepción del valor, y de estas se derivan las teorías 
de valuación
30
, sus reglas y procedimientos aplicables. Entonces, la importancia de clarificar 
el concepto radica en que de este se desprenden los procedimientos prácticos de valuación, si 
la definición o supuestos sobre los que están construidos los conceptos son irreales (como las 
que se derivan de la teoría neoclásica y marginalista), los procedimientos permitirán obtener 
datos que serían también irreales (cálculos de valor presente neto aplicando supuestos no 
acordes con el funcionamiento de la economía), así parezcan útiles en la teoría y práctica; o si 
son demasiado complejos (como los que se derivan de la teoría objetiva del valor), será difícil 
o imposible plantear mediciones que permitan generar datos uniformes a gran escala (por 
ejemplo, valores a partir de las preferencias individuales). 
 
Clarificar la definición conceptual de la valuación, desde diferentes ángulos de las 
ciencias económicas sirve para ayudar a superar esa visión estrecha que hay sobre las 
categorías de la contabilidad tradicional. 
 
 
La medición del valor, a partir de la teoría objetiva del valor 
 
El punto de partida para estudiar la teoría del valor, es desde la teoría clásica. La teoría 
objetiva del valor se nutre del valor de cambio, que se determina según el intercambio, 
objetivizado por la cantidad de trabajo incorporado en el mismo. En la práctica, 
contablemente al menos, no tiene sentido medir este valor, ya que como dice Mattessich 
(1964), es imposible en la práctica medir el valor social necesario para que una mercancía sea 
intercambiada por otra. Por lo que se requiere buscar en otras teorías del valor algo que pueda 
ser más funcional para la práctica contable. 
 
Adicionalmente porque los mismos economistas clásicos notaron las restricciones de 
esta teoría para explicar el valor de las cosas, se vieron enfrentados a preguntas sobre el valor 
que no fue posible responder, por ejemplo el porqué de la diferencia entre el agua y los 
diamantes, ello no puede contestarse aludiendo a la utilidad que aportan, ni al valor atribuido 
por la cantidad del trabajo. El valor entonces no puede basarse en las propiedades particulares 
de lo valorado, ni en las necesidades del mismo, o en el trabajo necesario para su producción, 
sino en cómo los bienes (y cantidades elegidas) son importantes para un individuo porque 
satisfacen las preferencias subjetivas de los individuos, teniendo en cuenta las restricciones 




                                                 
 
30  ntendiendo la valuaci n como el ―procedimiento por el cual se asignan números a objetos o eventos de acuerdo a reglas 
 …  con el objeto de expresar preferencias con respecto a determinadas acciones‖  Mattessich, 1964, p.145) 
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La medición del valor, a partir de la teoría subjetiva del valor, el rechazo a la teoría 
neoclásica y marginalista por su insuficiente aproximación a la realidad. 
 
En la teoría subjetiva del valor, prima el concepto de utilidad según el uso que los 
individuos le dan a un bien, lo cual implica que bajo esta teoría, se puede crear valor con tan 
solo realizar una transferencia de un bien al individuo que pueda valorarlo más, no importa si 
se agrega o no trabajo. Para los neoclásicos el valor de cambio se determina por la utilidad, el 
valor es objetivado por el trabajo y subjetivado por la utilidad y preferencias de cada 
individuo, las cuales dependen de la necesidad, de la utilidad, de la escasez y de lo que cada 
individuo está dispuesto a pagar por los bienes y servicios, no del trabajo necesario para 
producirlos. 
 
Los principales exponentes de esta Teoría Subjetiva del Valor son Jevons, Walras y 
Menger
31
, las formulaciones matemáticas de esta teoría son aportes de Klein, Samuelson, 
Debreu, entre otros, pero en particular para propósitos contables, Hermann Heinrich Gossen 
es quien tiene una importancia clave en su desarrollo (Citados por Mattessich, 1964). Gossen 
plantea dos leyes como los pilares de esta teoría, una de las cuales es la proposición del 
axioma de utilidad decreciente, es decir, [1] que la cantidad de un mismo goce disminuye 
hasta la saciedad si proseguimos con el mismo, y [2] que un individuo elige (o se ve obligado 
a elegir) una forma de lograr el máximo goce (a pesar de la diferencia en las opciones), dado 
que no tiene tiempo para disfrutar todo (Mattessich, 1964). 
 
A partir de la elección que hace un individuo, considerando las restricciones de 
tiempo, se da paso al ―principio de maximizaci n de utilidad‖, hoy en d a un axioma básico, 
con el que se identifica el valor de una mercancía con su utilidad marginal, es decir, como lo 
señala Wicksteed, la satisfacción se deriva del último incremento de una mercancía para 
decidir si se compra o no (Mattessich, 1964), lo cual permite entender que el enfoque de esta 
teoría se basa en el consumidor. Su elaboración es extendida hasta llegar a la Teoría de 
Equilibrio del Mercado, donde el interjuego del consumidor lleva a un equilibrio en que el  
precio de mercado es equivalente a la utilidad marginal anticipada de los participantes. 
 
La pregunta aquí es ¿cómo medir esa utilidad?, Edgeworth, Fischer  y Pareto 
responden que no se trata de una utilidad cardinal sino ordinal según el orden de sus 
preferencias y hablan entonces de una tasa marginal de sustitución (que reemplaza la utilidad 
                                                 
 
31 Con la Teoría Marginalista Monetarista, esta línea de pensamiento se consolidó y clasificó ampliamente, usando la teoría 
del comportamiento del consumidor y trabajando en el supuesto de una ―utilidad mensurable‖, idea en la que Jevons y 
Menger creyeron poder materializar (Mattessich, 1964). Sin embargo, los marginalistas tenían un problema: derivar de la 
―Teor a del valor de los consumidores‖ una ―Teor a del valor para los medios de producci n‖, Karl Menger dá un paso 
definitivo con un ―genuino golpe de genialidad‖  del que Böhm-Bawerk, J.B. Clark y Irvin Fischer son los arquitectos), al 
decir que los ―bienes de orden superior‖  medios de producci n  crean utilidad indirectamente al producir bienes de consumo 
(Menger, 1871, citado por Mattessich, 1964, p.152), así, el concepto de Utilidad Marginal se extiende al área de producción y 
distribución, e imputarse el producto total entre los recursos combinados para producir, es la valuación por imputación 
(Stigler 1941, citado por Mattessich, 1964, p.152). 
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marginal), sin embargo, la determinación empírica de estas funciones sólo es posible en 
―experimentos de laboratorio‖ y con un limitado número de mercancías (Mattessich, 1964). 
Entonces, con la teoría neoclásica, más allá de encontrar un valor lo que se busca es 
determinar el orden de preferencia sobre el valor (e ingreso futuro) de las inversiones, usando 
las tasas de interés, los precios (incluyendo el factor salarial), y la tecnología, haciendo que el 
valor presente dependa del valor futuro, pero considerando las expectativas presentes 
(Mattessich, 1964).  
 
Se rechaza entonces la teoría (y utilidad) marginal, dado sus restringidos supuestos y 
su poco posible aplicación práctica (contable). 
  
 
Críticas a la teoría subjetiva del valor, como base de la valuación en contabilidad y 
administración. 
 
Dice Mattessich (1964), ― l axioma más cr tico  …  es el caso supuesto de que la 
maximización del beneficio es la correcta y exclusiva forma de maximizar la utilidad, y por lo 
tanto constituye el último y único objetivo del empresario‖ ya que a corto plazo esto no se 
corresponde con la imperfecta y real competencia y a largo plazo el concepto se vuelve difuso 
y sin sentido (p.152). Además, cuál es el concepto de ―beneficio‖ inmerso allí?, y ¿maximizar 
el beneficio monetario es lo mismo que maximizar la utilidad?, no es sensato confundirlos, 
teniendo en cuenta las restricciones de la entidad para mantener la confianza, evitar conflictos 
legales, asegurar condiciones de trabajo satisfactorias, etc. (Mattessich, 1964, p.154). 
 
Si la teoría del valor neoclásica y marginalista-monetarista, pasa a ser de valuación, 
explica por qué hay contadores leyendo a Fischer buscando valorar activos usando un 
descuento del flujo de ingresos esperado, usando interés compuesto con amortizaciones, etc., 
valorando a partir de un procedimiento con el que se busca anticipar todos los rendimientos 
que un activo puede generar y descontarlos para encontrar el valor presente (Mattessich, 1964, 
p.155 .  sta, es la forma ―invertida‖ de medir el valor derivándolo del precio, que influyó de 
forma nefasta y suficiente en la economía de la empresa, la teoría contable y la 
presupuestación de capital (Mattessich, 1964).  
 
La Teoría Subjetiva del Valor no es apropiada para medir el valor
32
 en la vida 
económica, excepto en casos en que la utilidad pueda medirse por experimentos conducidos 
en laboratorios o con combinaciones de probabilidad tipo Neumann-Morgenstern, y como 
                                                 
 
32 En el marginalismo el valor es un concepto marginal, pero no se puede negar que el valor de un objeto es un concepto 
integral y no diferencial en muchas ocasiones, además muchas funciones son discontinuas y determinar las funciones puede 
ser muy costoso si no imposible, así que la teoría marginal es útil analítica y pedagógicamente, pero peligrosa en lo práctico 
si sus premisas no se cumplen, no hay que caer en el error de creer ―que esta teor a se aproxima tanto a la realidad como para 
ser aplicada para prop sitos contables‖, por lo que debe buscarse una Teor a de la Valuaci n más acorde con la realidad. 
(Mattessich, 1964, p.161). 
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supone lo no conocido es defectuosa como guía del comportamiento económico en la 
realidad, de aquí que la contabilidad tenga un lugar fundamental en la economía y valuación 
particular (Mattessich, 1964, p.158). 
 
Para propósitos prácticos, contadores y expertos rechazan la Teoría Subjetiva del 
Valor como base general de la valuación
33
, la utilidad marginal es inaceptable como base 
general de la valuación, pese a la elegancia y promesa de medición de valores económicos que 
presenta
34
. La razón: los marginalistas cuantifican la utilidad cardinal, la vuelven ordinal y la 
miden indirectamente
35
, haciendo que el proceso ya no sea hallar el precio según el valor, sino 
hallar el valor según el precio, de ahí que Wittman (1956  ―se pregunte para qu  sirve un 
valor que no puede determinarse excepto a trav s del fen meno que deber a explicar‖ 
(Mattessich, 1964, p.159). 
 
 
El costo de adquisición ajustado como base de valor – Ventajas y Críticas   
 
Considerando los inconvenientes expuestos a la teoría del valor objetiva y subjetiva 
como base de la valuación contable, se necesita examinar una alternativa más, el costo.  
 
 n la contabilidad tradicional se usa el ―principio del costo‖, para identificar el valor 
de un activo con el costo
36
 (o precio) pagado en la fecha de adquisición. Sin embargo, el valor 
costo puede tornarse poco significativo a medida que el tiempo pasa (Mattessich, 1964, 
p.162), por ello surgen ajustes que buscan mantenerlo siempre un poco más actualizado. 
Quienes cultivaron el principio del costo empezaron a ver la necesidad de tener excepciones, 
ya que lo legal y objetivo no puede ser el único criterio para generar información contable, así 
que los criterios se fueron convirtiendo en un híbrido poco satisfactorio, aceptable solo bajo 
situaciones muy específicas donde otras valoraciones no son posibles o recomendables 
(Mattessich, 1964, p.164).   
 
Este principio del costo sobrevive académicamente porque se torna confiable, los datos 
se verifican con un comparativamente alto ―nivel de objetividad‖, en comparación de otros 
valores, ya que suelen estar documentados, por lo que el principio del costo está ―sesgado -
hacia el propósito de valuación basada en la mejor evidencia legal- (Mattessich, 1964, p.163). 
Otro inconveniente de las prácticas contables con el costo histórico tiene que ver con que no 
se plantea la exposición en términos del poder adquisitivo. Si hay inflación por ejemplo, los 
                                                 
 
33 Mellerowicz (1952), Wittmann (1956) y Engels (1962), citados por  
34 Otras criticas se relacionan con la objeción fundamental de la Teoría marginalista, en que se puede asignar un valor sólo si 
la utilidad va acompañada por la escasez (Mattessich, 1964, p.159), o la de Wittman, en relación con los valores vistos como 
un ―disfraz‖ de las magnitudes monetarias, aunque los valores del activo, deuda o patrimonio no sean simplemente r tulos 
monetarios, dado que a partir de ese rótulo es que resultan comparables con otros activos (citado por Mattessich, 1964). 
35 Es imposible medir el valor por medios directos (medición psicológica del placer  o utilidad) y un fracaso a través de los 
indirectos (Mattessich, 1964). 
36 Con refinamientos, no todos los activos van al costo (Los metales preciosos), o algunos si pero con ajustes (según su 
obsolescencia, en activos fijos e inventarios) para contar con un costo más actualizado (Chambers, 1966, p.406). 
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costos e ingresos son mayores, así que las prácticas fracasan al explicar pérdidas y ganancias 
en periodos inflacionarios (Mattessich, 1964, p.164). 
 
La doctrina del costo fue elevada en los 30s a un artículo de fé y plasmada en 
regulaciones bajo la legislación del New Deal
37
, pero pasa por alto una de las más importantes 
características de una sociedad, la adaptación al cambio, condenando a la contabilidad basada 
sobre esta doctrina a ser una historia estéril que no tiene en cuenta los cambios de las 
condiciones económicas y tecnológicas. Formular reglas sin hacer un adecuado análisis de las 
prácticas respecto de las cuales son elaboradas tales reglas es peligroso y cuestionable
38
 
(Chambers, 1966 p.403), siendo que debería distinguirse claramente los propósitos de las 





― l costo puede ser objetivo‖, pero viola un componente fundamental de la Teoría 
del Valor, que el valor se ate a una circunstancia temporal, y esto no ayuda a ofrecer una 
medida significativa de la asignación de utilidades a través del tiempo, ―como sostiene 
Boulding (1955), aunque éste método [principio del costo] ofrece la ventaja de evitar la 
incertidumbre, evita también la resolución del principal problema que el contador debe 
enfrentar, puesto que la asignación de las ganancia a varios ejercicios contables, constituye la 
tarea principal del contador; de otra manera, la  ontabilidad ser a simple aritm tica‖  citado 
por Mattessich, 1964, p.163). 
 
Una justificación universal para mantener esta doctrina del costo es la noción de 
―stewardship‖
40
, pero sin embargo para esa función una cuenta en efectivo es todo lo que se 
necesita. La superestructura del proceso contable y de los reportes financieros no tendría una 
justificación general si es que esa fuera la función de la contabilidad (Chambers, 1966, p.405). 
 
 
Los precios o valores de mercado como la solución más “aceptable” (valuación funcional) 
 
Si la doctrina del costo (así sea costo ajustado) no es suficiente, hay que buscar un 
nuevo compromiso, y el principio del valor de mercado se presenta como ―la solución más 
                                                 
 
37 El New Deal es una política de intervención estatal en la economía, puesta en marcha por Roosevelt en 1933. 
38 ― n una etapa temprana, cuando los activos de capital eran casi in-considerables y las unidades de negocio pequeñas, y 
menos complejas de lo que son hoy, valuar los activos (casi anualmente) era un proceso más fácil y exacto. Con la 
mecanización de la industria y con unas corporaciones haciéndose más complejas, cada vez se hace una tarea más 
impracticable‖   Chambers, 1966, p.403). Y si las firmas se hacen más complejas, se requiere un instrumento más completo 
que le haga juego y considere el cambio, no uno menos eficiente aunque basado en evidencia legal. 
39 Cuando las asociaciones profesionales se comprometen con la especificación de las reglas exigidas pero sin la claridad 
sobre cuál es la función de la contabilidad, se da una vasta proliferación de reglas, posible o alternativas a otras, con efectos 
contradictorios sobre la determinación del ingreso y posición financiera de una entidad, y si cada regla tiene una justificación 
práctica y ninguna es menos aceptable que las demás, al conjunto completo de reglas empieza a faltarle la disciplina, orden y 
calidad que caracteriza a los desarrollos sistémicos (Chambers, 1966 p.406). 
40 El stewardship es una ética que encarna la planificación y gestión de recursos responsable. Siendo los conceptos de gestión 
y administración aplicables al medio ambiente, la economía, la salud, etc. 
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aceptable y posible en la actualidad para guiar la práctica contable‖  Mattessich, 1964, p.165 , 
se da entonces un cambio en el objetivo de la contabilidad, de servir a la custodia de 
documentación contable, a facilitar las decisiones gerenciales y brindar información sobre la 
eficiencia de la misma gerencia, lo cual va atado a lo que en su momento se llamó 
―shareholder value‖, tema que será abordado con detalle en el capítulo tercero de esta tesis. 
 
Ahora bien, considerando las críticas a la teoría subjetiva del valor como base de la 
contabilidad y administración, y la insuficiencia del costo, se pasa a la búsqueda de una 
valuación más funcional teniendo en cuenta que la valuación no solo surge por razones 
económicas sino administrativas (Mattessich, 1964, p.148). Es difícil encontrar ese único 
valor del que tienen plena convicción algunos economistas y contadores es el ―verdadero 
valor‖, neutral,  ya que ―  pesar de que los contadores tienen gran experiencia con la mayoría 
de esos métodos (aunque no necesariamente con la selección del método apropiado para el 
propósito deseado), existe la creencia de que debe existir un enfoque que resulte neutral para 
todos los propósitos, una manera de asignar valores que pueda satisfacer todas las necesidades 
de valuación. Esto no difiere mucho de la convicción de algunos economistas de que existe 
solo un verdadero valor, a saber, aquel que expresa la pertinente utilidad marginal‖ 
(Mattessich, 1964, p.149). 
 
Una salida funcional a esto se da con la ―subjetividad de comparaci n‖, en donde el 
―valor se deriva del poder de compra de aquella cantidad de moneda legal que un agente 
considera equivalente al objeto en cuestión‖ (Mattessich, 1964, p.147) el cual es el 
inconveniente detectado en la teoría neoclásica y marginalista. Cuando todos los agentes 
coinciden, de cierta forma el valor es fundado en la objetividad dando lugar a una forma de 
medición operacionalmente aceptable en la que se sustituye el juicio de valor de un individuo, 
por el ―juicio de valor de un agregado social‖, el mercado.  e esta forma se obtiene un valor 
funcional, correspondiente a un valor subjetivo relativamente objetivo, que sin embargo, no 
debe olvidarse, no cumple con el criterio total de objetividad de la ciencia. 
 
 l valor subjetivo social es más o menos ―democratizado‖, pero no por ello puede 
pasarse por alto que es una definición que considera que los precios de mercado con los que se 
democratiza el valor están: [1] sujetos a aberraciones monetarias, [2] pueden manipularse, y 




Las mediciones en ciencias sociales no son mediciones fundamentales con las que se 
determinan propiedades físicas de las cosas, son mediciones por autoridad con las que se 
siguen criterios y convenciones arbitrarias. Esto es clave al hablar de la medición del ingreso 
en la contabilidad ya que las mediciones no son exactas ni tienen margen de error aunque 




 s necesario entonces pensar detenidamente en que hay tras ―las categor as‖. La 
economía y la contabilidad tienen una ventaja sobre las demás ciencias sociales y es la 
elevada cantidad de datos y fuentes que pueden usarse en diversos propósitos específicos, lo 
cual es también peligroso si se tiene en cuenta que muchas veces no se realiza un análisis 
juicioso sobre los fundamentos y convenciones inmersos en la construcción de esos datos. 
 
La medición del ingreso no depende solo de las entradas y salidas de la entidad 
relacionadas con el desarrollo del ejercicio, se relaciona también con el valor del capital y 
riqueza necesarios para obtener el ingreso y por consiguiente con las reglas y los 
procedimientos de valuación sobre los mismos. 
 
Para entender los procedimientos y reglas de determinación del valor, debe analizarse 
qué dicen las teorías del valor. De la teoría subjetiva del valor se derivan procedimientos 
elegantes construidos con supuestos de las teorías neoclásicas y marginalistas, pero poco 
aceptables si se considera que en este caso los precios no se desprenden de los valores, sino al 
contrario y ―para qué sirve un valor que no puede determinarse excepto a través del fenómeno 
que debería explicar‖  Mattessich, 1964, p.159). 
 
A partir del principio del costo, hay un sesgo al propósito de valuación basado en la 
evidencia legal, pero este no es el mejor criterio para generar información contable ya que 
aunque ―objetivo‖ es atemporal y deja de lado la importante tarea contable de asignar las 
utilidades en el tiempo e ignora los propósitos de las mediciones según cada contexto. 
 
De esta manera se llega
41
 entonces a las valuaciones funcionales a partir del valor 
subjetivo ―democratizado‖ como la salida funcionalmente viable al establecimiento de una 
base para la valuación contable. Sin embargo no por ello deben descontarse las demás 
opciones, o asumir que no son válidas bajo ciertos supuestos o criterios específicos. Aunque 
esta es propuesta como una valuación funcional relativamente válida, no es neutral ni satisface 
siempre todas las necesidades de valuación en general (incluso en la economía neoclásica, no 
puede asumirse que todos tenemos las mismas funciones de preferencia), con el adicional de 







                                                 
 
41 Así, desde una teoría objetiva del valor según el trabajo inmerso, se llega a una teoría subjetiva del valor basada en las 
expectativas, donde más allá que valor, hay una correlación entre beneficios según funciones objetivo, y acaba construyendo 
el valor a partir del precio de venta (mezclando expectativas presentes sobre flujos futuros). 
42 ―Las ―imperfecciones‖ econ micas de la vida, nos fuerzan a reconocer tanto en la teor a como en la práctica, la existencia 




La evolución del IASB y su papel en la intensificación de la financiarización a través de 




 A finales del siglo XIX e inicios del XX, los escritores contables se dedicaban a 
describir las prácticas observables y a proveer reglas pedagógicas con las que pudieran utilizar 
y clasificar tales reglas, de tal forma que se daban las razones para seleccionar una u otra, pero 
no había grandes esfuerzos por estructurar un conjunto de principios generales que explicaran 
de forma holística esas prácticas y sus posibilidades de aplicación (Watts y Zimmerman, 
1986, p.4).  
 
Lo que ocurría entonces si se presentaba algo que pusiera en duda la idoneidad de la 
contabilidad para informar a quienes protegían sus intereses (por ejemplo, en los casos de 
delitos comerciales y financieros de considerable magnitud como el ―Royal Mail affair in 
Britain‖, el ―Kreuger collapse‖, el ―McKesson and Robbin case‖, entre otros , era que se 
creaban reglas adicionales alternativas, no se cambiaban las viejas reglas o se integraban de 
manera gentil las nuevas con las ya existentes, sino simplemente se adicionaban (Chambers, 
1966, p.403). 
 
Esto cambia después de 1918. Tras la severa inflación de la postguerra en Europa, se 
hace evidente la insuficiencia de una contabilidad que pasa por alto la inestabilidad monetaria, 
ya que tras la fiebre especulativa de los 20s se da paso a una valorización de activos a gran 
escala, es allí que la NYSE y la profesión contable americana parecen hacer un examen a 
consciencia de la situación, lo cual trae consigo importantes cambios (Chambers, 1966, 
p.403).  
 
Fruto de este examen a conciencia, el Congreso de Estados Unidos promulga las 
―Securities acts de 1933 y 1943‖, con las cuales se regulaban las revelaciones de las 
corporaciones que tenían títulos listados en bolsa, así que en contabilidad empieza a darse un 
movimiento hacia lo normativo, señalando lo que ―deb a hacerse‖ en la contabilidad, y 
suponiendo las hipótesis
43
 sobre las que las prescripciones descansaban (Watts y Zimmerman, 
1986, p.5). 
 
                                                 
 
43 Las hipótesis pudieron ser puestas a prueba más adelante, cuando trabajos como los de Modigliani y Miller (1958), Fama 
(1976), Joel Dean (1951), Ball & Brown (1968), Beaver (1966), Benston (1967), entre otros, hacían análisis económico de los 
problemas financieros, eran estudios empíricos basados en economía, los cuales tuvieron gran impacto en la literatura 
contable (Citados por Watts y Zimmerman, 1986, p.5). 
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 El examen a conciencia se da también en un contexto en el que se requiere uniformar 
las reglas y el organismo que salió adelante con este objetivo fue el IASC que más tarde pasó 
a ser el IASB, cuyas normas emitidas son las que recientemente en Colombia se exige aplicar, 
por lo que en la primera parte de este capítulo se estudia su origen y evolución (los 
inconvenientes que ha tenido que enfrentar, las presiones y su crecimiento e importancia) para 
entender la lógica que hay en su marco regulatorio. 
 
 En la segunda parte de este capítulo se introducen aspectos técnicos de la regulación, 
pero analizados a la luz de la financiarización en la economía, relacionados con la 
contabilidad del valor razonable, sus lazos con el Shareholder value y el objetivo y propósito 
implícitos en las normas sobre el mantenimiento del capital financiero, tema que fue 
someramente abordado al final del primer capítulo. 
 
 Finalmente, con la claridad que ofrece el comprender la evolución del regulador 
contable, y a propósito de lo visto del concepto de ingreso (Capítulo 1) y de la teoría del valor 
(Capítulo 2) en relación con la medición del ingreso, finalmente se analizará ¿Qué es ingreso? 
Con las normas internacionales del IASB, a partir de la NIC18, que será modificada a partir 
de 2017 por la NIIF15 y de lo que se encuentra presente en el marco conceptual. 
 
 
Las diferentes prácticas contables entre países y la búsqueda de uniformidad enfocada al 
mercado de valores  
 
Surgimiento del IASC y los diferentes resultados contables según las normas contables 
 
En los 30s se hace evidente que cada país tenía unas prácticas contables propias con 
diferencias importantes entre unos y otros, por lo que para cuando se termina la Segunda 
Guerra Mundial y EEUU sale como un relativo vencedor impulsando el crecimiento 
industrial, deviene la preocupaci n por lo ―internacional‖, en donde las adquisiciones y 
fusiones de corporaciones americanas y europeas acentuaban la necesidad de poder comparar 
estados financieros que habían sido preparados por reglas contables provenientes de países 
distintos (Zeff, 2012).  
 
Ejemplos de estas diferencias son citados por Zeff (2012, p.122 y p.123): 
 En Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, las compañías podían revaluar su 
propiedad, planta y equipo, incluyendo las propiedades de inversión, mientras 
que en EEUU y Canadá, principalmente por la influencia conservadora de la 




 El UEPS (para medir el inventario) era ampliamente usado en EEUU, pero en 
Canadá su uso era limitado a unas pocas industrias
44
.  
 En Nueva Zelanda, en 1975 el emisor de normas locales promulgó una norma 
exigiendo el método de línea recta de depreciación, lo que ningún otro había 
hecho en ese momento. 
 En Japón y en los países del continente europeo a diferencia de los países 
angloamericanos, el impuesto sobre la renta conducía la práctica contable, y los 
resultados podrían manipularse con reservas ocultas. 
 No todos tenían planes de cuentas con categorías prefijadas. Francia sí 
establecía en su regulación (1947) el “Plan comptable general” o Plan 
Nacional de Cuentas, y exportó esa regulación a Bélgica, España, Portugal, 
Marruecos, Túnez, Argelia y Perú. 
 Para la mayoría de países subdesarrollados los PCGA eran en la mayoría de los 
casos lo que hubiesen heredado de sus colonos, por lo que las normas solían 
adaptarse o copiarse parcialmente y muchas veces acaban siendo más diversas 
con respecto a las otras. 
 
Este reto de armonizar diferencias fue abordado por Lord Benson (socio de Reino 
Unido Cooper Brothers & Co, hoy parte de PricewaterhouseCoopers) quien motivado por 
disminuir las diferencias entre estas prácticas contables, promovió la armonización 
internacional de las normas de contabilidad desde 1966 cuando empezó a liderar un trabajo 
comparativo que duro cerca de diez años, sobre los enfoques contables de la regulación de 
EEUU, Canadá Y Reino Unido, y su consiguiente falta de comparabilidad (Zeff, 2012, p.124). 
Tal era su motivación que llevó incluso más lejos esta iniciativa, y en 1973 luego de varias 
reuniones con los líderes de organismos de contabilidad de todo el mundo, Benson logró 
fundar y ser el primer presidente del International Accounting Standards Committee (IASC) 
(Zeff, 2012, p.124). 
 
La IASC inicia su trabajo de uniformización de prácticas contables, enfocada en tres 
normas, la revelación de políticas contables, los inventarios (NIC 2, en la que era posible 
varias elecciones de métodos, por ejemplo, PEPS, Promedio Ponderado, UEPS y mínimo de 
inventarios) y estados financieros consolidados
45
 (Zeff, 2012). Esta última fue propuesta por 
el IASC con un contenido particularmente distinto al de los USGAAP, y se convirtió por un 
corto periodo de tiempo en la manzana de la discordia entre la SEC y el FASB (quien 
reglamenta los USGAAP), porque en el borrador del IASC de la norma de consolidación se 
exigía que los estados financieros de subordinadas diferentes, como las subordinadas de 
                                                 
 
44  uando el I S  propone eliminar alternativas, en 1993, recomend  eliminar U PS pero la medida fue rechazada porque 
en algunos pa ses la presentaci n de los informes financieros se ligaba a la tributaci n, y el UEPS era el más conveniente y 
aceptable para determinar el impuesto sobre la renta, lo cual evidencia las presiones de la industria sobre la forma como se 
construían los estándares (Zeff, 2012). 
45 Su importancia radica en las adquisiciones y absorciones que entre firmas de distintos países se estaba dando. 
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aseguramiento o financiación de compañías matrices, debían ser incluidos en los estados 
financieros consolidados, mientras que en los USGAAP se excluyen (Zeff, 2012, p. 127).  
 
John C. (Sandy) Burton, quien en 1972 fue nombrado como jefe de contabilidad de la 
SEC, en este tema prefería el enfoque del IASC, y lo dejó en claro con una carta enviada el 10 
de junio de 1975, diciéndole que si se mantenía firme en su propuesta sobre los estados 
financieros consolidados, la SEC conformaría sus reglas de acuerdo con el pronunciamiento 
del IASC, dejando con esto en el panorama la sensación de que la SEC confiaba no solo en el 
FASB  para emitir normas de contabilidad, ahora, apoyaba al IASC también, sin embargo, al 
final el I S  termina emitiendo una norma que ―excluye a sus subordinadas‖, por lo que para 
1976 la tensión entre el FASB y la SEC se disminuye (Zeff, 2012, p.128). 
 
Los resultados que Benson tenía no son del todo alcanzados, ya que el impacto de 
estas normas que empezó a emitir el IASC, variaba de un país a otro, no todos adaptaban sus 
normas locales por razones distintas, por ejemplo, para algunos países las NIC no encajaban 
con el modelo contable basado en impuestos, y para otros, como los países anglo-americanos, 
sus normas locales eran superiores a las NIC (Zeff, 2012). Así pasó el tiempo, y en los 
ochenta se dan dos hechos importantes, el primero que varias compañías (General Electric, 
Exxon, y FMC Corporation) se solidarizaron con el IASC, cuyas NIC eran compatibles en 
casi todos los aspectos con los PCGA de EE. UU. y  anadá , afirmando en sus estados 
financieros que en la mayoría de aspectos estos eran consistentes con las NIC emitidas 
entonces (Zeff, 2012), el segundo en 1985 cuando en Japón, Sasebo Heavy Industries Co., una 
importante compañía de construcción e ingeniería naval, afirm  en su reporte anual voluntario 
en ingles que sus estados consolidados eran conformes con las NIC
46
. La influencia del IASC 
empieza a hacerse notar y a ganar espacio en el escenario internacional. 
 
Más relevante es que para 1987 el IASC recibe una tentativa propuesta
47
… La SEC 
tenía influencia considerable sobre el IOSCO, la Confederación de Reguladores del Mercado 
de Valores
48
, así que a través de este organismo, se acercó al IASC y le propuso que si 
mejoraba las normas y eliminaba alternativas contables iba a considerar que se aprobaran sus 
normas para que las usaran los miembros reguladores, el Consejo lo toma en serio e inicia un 
largo camino para eliminar las numerosas alternativas contables que había a la fecha y 
modificar más de una docena de normas para satisfacer al IOSCO y por consiguiente a la SEC 
                                                 
 
46  e hecho, en 1979 la Bolsa de Tokio hab a dicho que a partir de ese momento permitir a a las compañ as extranjeras 
preparar sus estados financieros usando las NIC en lugar de los PCGA japoneses‖  Zeff, 2012, p.130 . 
47  onsiderando este inter s de la S  , el   SB acept  en 1988 la invitaci n del I S  para participar sin derecho a voto, 
como observador de las reuniones del IASC, sin embargo, una de las dudas que surgía sobre este trabajo recomendado por el 
IOSCO y la SEC, era el de la influencia que tendrían las cuatro potencias del momento, Canada, Estados Unidos, Reino 
Unido y Australia, quienes de hecho conformaron un grupo conocido como el G4+1, quienes se reunían para discutir de 
forma más sencilla asuntos contables, porque el staff de las reuniones del IASC para entonces ya había crecido a casi 60 o 70 
personas, por lo que las reuniones no eran sencillas (Zeff, 2012, p.133 y p.134). 
48 Organismo que en 1990 creó un grupo de trabajo sobre revelaciones y contabilidad ―multinacional‖ presidido por un 
miembro de las SEC (de la División de Finanzas Corporativas, o de la Oficina del Jefe de Contabilidad) (Zeff, 2012) 
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(Zeff, 2012). Seis años después, en el 93, envió diez de sus propuestas, y el IOSCO las 
encontr  ―apenas aceptables‖ y recalc  que aún faltaban muchas más
49
, este hecho decepcionó 
profundamente al IASC, pero no fue impedimento para seguir adelante con la meta, 
trabajando con un ritmo frenético, comprometida a entregar en 1999 más de dos docenas de 
estas normas básicas mejoradas (Zeff, 2012). 
 
Justo para este mismo año (1993) ocurre un hecho clave que no puede pasarse por alto, 
que demuestra que según las normas contables que se usen, los resultados de las compañías 
pueden variar. Para la época, para poder cotizar en la bolsa de NY, la SEC exigía estados bajo 
USGAAP (USGAAP y NIC entonces eran casi pero no exactamente lo mismo), por lo que 
había un considerable número de ― …  multinacionales alemanas que se rehusaban a cotizar 
en la Bolsa de NY  …  [pero] cuando Daimler-Benz, la compañía más grande de  uropa, 
anunci  su cotización en Nueva York  …  mostr  que su utilidad consolidada de 0,6 billones 
de marcos bajo PCGA alemanes se convirtió en una pérdida de 1,8 billones de marcos bajo 
USG  P, aparentemente porque la compañ a hab a liberado unas ―reservas ocultas‖ que 
ten an el efecto de reforzar sus utilidades.  omo Berger  2010, p. 16  ha escrito, 
―indiscutiblemente, los resultados bajo USGAAP reflejaban mejor la situación económica, 
entonces las normas contables alemanas perdieron algo de su aceptación como norma 
contable. Las multinacionales colegas de Daimler se vieron presionadas para abandonar los 
desacreditados PCGA alemanes y en su lugar adoptar los USGAAP o las NIC  … ‖ (Zeff, 
2012, p.136).  
 
Tal fue el impacto de este hecho que a comienzos de 1997, la bolsa de valores alemana 
exigi   incluso a algunas de sus empresas el uso de USGAAP o NIC, pero no PCGA alemanes, 
es decir que importaba poco a nivel internacional lo que con las normas locales se mostrara 
como resultado de las compañías. 
 
 
La emisión y adopción del primer gran paquete de normas IAS, acompañadas del cambio de 
IASC a IASB 
 
Es clave tener claro el contexto de la Unión Europea (UE) desde los 90s, para entender 
por qué en el mundo se estaba inclinando la balanza a favor de las necesidades de los 
inversores en el mercado de capitales. El panorama del continente europeo, especialmente por 
lo que ocurre en Alemania luego de la reunificación hacía evidente que los bancos estaban 
muy presionados para prestar a Alemania Oriental por lo que el financiamiento bancario ya 
había dejado de ser la opción más importante en ese país, y tomaba fuerza el financiamiento 
que se conseguía a través del mercado de valores (Zeff, 2012, p.136).  
                                                 
 
49 La IOS O ― …  quer a ver normas sobre estados de per odos intermedios, activos intangibles, ganancias por acci n, 
beneficios a empleados, la mayor a de instrumentos financieros y reconocimiento y problemas de medici n en operaciones 




Cuando en 1997 la SEC le reporta al congreso sobre el progreso del desarrollo de las 
NIC y el panorama de su posible uso futuro por parte de emisores privados extranjeros en 
ofertas y reportes en los mercados de capitales de EEUU‖  (Zeff, 2012, p.135), el IASC tenía 
una planta de personal técnico reducida, por lo que si querían acometer la tarea del IOSCO (y 
por consiguiente de la SEC), debían hacer una reestructuración de su organización, y 
parecerse al FASB entonces, con grupos de trabajo donde importara más la pericia técnica que 
el origen geográfico, por lo que en 1999 se forman en el IASC unos grupos de fideicomisarios 
cuyo presidente a la cabeza era Paul Volcker, economista judío y director de la Reserva 




Al iniciar el siglo XX, el IASC ya había emitido 41 normas y 24 interpretaciones, el 
IOSCO entonces recomendó su uso, y algunas multinacionales incluso ya incluso 
proactivamente adoptaban las NIC, y las firmas de auditoría (Salomon y Microsoft, Arthur 
Andersen & Co. y Deloitte & Touch) reportaban si los estados financieros eran presentados 
razonablemente de conformidad con las USGAAP y NIC (Zeff, 2012). Aquellos fideicomisos 
habían reunido los fondos de las firmas de auditoría, grandes compañías,, instituciones 
financieras, bancos centrales y el IASC, para dar paso a la creación del IASB, cuya primera 
reunión fue en el 2001, fecha a partir de la cual no se emitirá IAS, sino IFRS (Zeff, 2012). 
 
 
Nacimiento del IASB y de su clientela  
 
El nacimiento del IASB se marcó con un hecho clave: el anuncio de la Comisión 
Europea exigiendo a las compañías cotizantes de la UE que presentaran sus estados 
financieros consolidados al 2005 obligatoriamente bajo IAS. Dijo la comisión, con el objetivo 
de ― …  asegurar que los títulos valores puedan negociarse en la UE y en mercados de 
capitales internacionales teniendo como base un único conjunto de normas de informaci n 
financiera‖   U  inancial Reporting Strategy: The Way Forward 2000, citado por Zeff, 2012, 
p.144). 
 
La Comisión Europea (CE) no aprobaba las normas por medio del parlamento 
europeo, sino a través de un proceso que se creó con el European Financial Reporting 
Advisory Group (EFRAG), que permanentemente realizaba retroalimentación al IASB sobre 
las normas e interpretaciones emitidas, aconsejaba a la CE si era o no procedente adoptar una 
norma en la UE y luego de su dictamen favorable, la ARC (Accounting Reulatory Committee) 
                                                 
 
50 En la actualidad, Paul Volcker es nombrado por Obama como Presidente del Consejo para la Reconstrucción Económica, y 
en este cargo ha hablado de la necesidad de resucitar la Ley Glass-Steagall de 1933, que separaba la banca comercial y de 
inversión, Volcker es de los que opina que el origen de la crisis financiera que se dio entre 2008-2009 es más profundo de lo 
que se cree, que “(…) no se trata sólo de un problema técnico, sino societario. Hay algo que no funciona en el sistema, 
¿cuáles son los incentivos, que está pasando aquí? (…)Algunos acercamientos, tales como los estándares de contabilidad, 




compuesta por representantes de gobiernos de los países miembros, asesoraba a la CE sobre 
su ―aceptabilidad pol tica‖ allí se evaluaba, por ejemplo, si el implementar una norma podría 
ser inviable por las consecuencias adversas que eso tiene para la economía, o si la norma tenía 
incentivos negativos sobre la actividad empresarial (Zeff, 2012). 
 
Esto explicaba las demoras de algunas normas en ser aprobadas, y habla también de la 
claridad de algunos países sobre la influencia de las prácticas contables al inducir 
comportamientos en las personas y empresas, de no ser así, sencillamente todas las normas 
podrían ser descripciones de lineamientos absolutamente técnicos sobre cómo hacer una u otra 
actividad o utilizar una u otra regla y se adoptarían sin evaluación alguna. Esto lo hace la 
Accounting Regulatory Committee (ARC) teniendo en cuenta los países miembros, surge la 
pregunta sobre qué hacen los demás países que se deciden a utilizar las IAS/IFRS antes de 
adoptar, armonizar o implementar en la regulación local cada uno de los estándares emitidos 
en un contexto ajeno, sobre todo, considerando las abismales diferencias que existen entre el 
desarrollo de los mercados de valores de unos y otros países. 
 
El IASB desde que la CE se pronunció, aseguró la clientela de sus normas, otros países 
los siguieron, pero creyendo que las normas eran consecuentes con las necesidades de sus 
empresas, y no solo unas normas ―voluntariamente‖ realizadas por el IASC (Zeff, 2012). Por 
supuesto, será necesario aclarar que atienden las necesidades de un mercado interesado en 
uniformar la presentación de los resultados de las empresas que cotizan en bolsa, porque en un 
escenario en el que los bancos quiebran, y el financiamiento de las empresas se desvía a las 
bolsas, se requiere un set de reglas que permita uniformidad y comparabilidad de los 
resultados. Así que en contraste, en un escenario en el que ni siquiera los bancos comerciales 
han llegado a tal nivel de desarrollo, ni mucho menos sus bolsas de valores son comparables, 
¿para qué serviría adoptar normas cuyo propósito originalmente puesto a las IAS/IFRS no se 
necesita por completo? 
 
Ten an raz n en los 70s y 80s, las Naciones Unidas y la O     Organizaci n para la 
 ooperaci n y el  esarrollo  con mico , al cuestionar la legimitidad del I S  para emitir 
normas contables, señalando que este era un organismo creado por la ―profesi n contable, con 
sus propios y reducidos intereses particulares‖  Zeff, 2012, p.130 .  uestionamiento que aún 
hoy sigue vigente. 
 
 
Las dudas que surgen alrededor de la pericia técnica y principios del IASB, en la emisión de 
normas para favorecer ciertos intereses y ceder ante presiones 
 
Una controversial emisión del IASB fue la NIC 39, sobre Instrumentos Financieros. La 
norma señalaba que los pasivos debían ser medidos a valor razonable, y el Banco Central 
Europeo consideraba esto como una política contable con impacto potencial sobre la 
estabilidad financiera, dado el cambio que tendrían los activos comerciales de los bancos, así 
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que cuando se emitió y vienen las críticas, se hizo una revisión a la constitución del IASB, 
fruto de la cual en el 2005 se cambi  el criterio de ―pericia t cnica‖ exigido para estar en el 
 onsejo, por el de ―competencia profesional y experiencia práctica‖  Zeff, 2012 . 
 
En el 2008, viene un nuevo golpe más contundente sobre el IASB, con el que ya no se 
modificó la estructura del IASB, sino que el presidente de entonces, Tweedie, estuvo a punto 
de renunciar, y con el que se puso en duda la credibilidad, independencia y principios del 
IASB. En Octubre de 2008 cuando estalló la crisis financiera y económica, los precios del 
mercado de los títulos valores se desplomaron y los bancos se desesperaron al ver que podrían 
en ese trimestre registrar elevadas pérdidas no realizadas, por cuenta de las deudas ―para la 
venta‖ que ten an a Valor Razonable en sus balances (Zeff, 2012). Bajo NII  no era posible 
que las compañ as reclasificaran los t tulos valores de la categoría ―para la venta‖ en donde 
debían valorarse a precios de mercado y reconociendo ganancias o pérdidas por los cambios 
en el mismo, a la categor a ―mantenidos hasta el vencimiento‖ en donde no importa el cambio 
del precio de mercado; mientras que bajo USGAAP si era posible esa reclasificación (en 
circunstancias muy poco frecuentes), por lo que los bancos europeos se quejaron de la 
desventaja competitiva, y a través de la CE se presionó (amenazó describe mejor lo ocurrido) 
al IASB, les dijo que perderían su franquicia de emitir normas en la UE, si no emitían de 
forma urgente esa norma que permitiera a los usuarios de NIIF reclasificar sus deudas, y que 
fuese de aplicación ¡retroactiva!, a por lo menos julio de 2008, cuando las deudas no estaban 
(por lo menos) por debajo del valor en libros (Zeff, 2012, p.153). 
 
La norma fue emitida en dos días, un record admirable que demostró el poder 
instrumental sobre la emisión de estándares que tienen los grupos políticos cuando hacen 
lobby (Nölke y Perry, 2007), pero afortunadamente obligaba a las entidades a revelar en notas 
qué era lo que habían reclasificado (Zeff, 2012). ― l  eutsche Bank fue uno de los primeros 
en tomar ventaja de este regalo contable y fue obligado a revelar que su utilidad antes de 
impuestos de 93 millones de euros para el tercer trimestre hubiera sido una p rdida antes de 
impuestos de 732 millones de euros sin la reclasificaci n  Stice, 2010, citado por Zeff, 2012, 
p.153). 
 
Con las crisis económica y financiera se hizo evidente el conflicto entre los objetivos 
del IASB y los deseos de los bancos y sus reguladores, mientras el IASB explícitamente 
dejaba claro que tenía el objetivo de proveer información transparente para inversores del 
mercado de capitales, los reguladores bancarios esperaban normas que proyectaran 
estabilidad, y los bancos normas que no restringieran el crédito al disminuir su capital cuando 
el precio de los títulos valores se iban para el piso (Zeff, 2012). Durante la bonanza, no 
importaría ello, pero en las crisis estos dos últimos en particular chocan, y el IASB se ve 






Las IAS/IFRS en Colombia 
 
¿Y por qué es importante todo este contexto para Colombia? 
 
En las economías emergentes o de países en desarrollo, el rol del Banco Mundial ha 
sido clave a la hora de abogar por las recomendaciones de adoptar o converger a NIIF, de aquí 
que desde el 2000, el BM haya conducido en más de 80 países los estudios denominados 
Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC), con los que validaba y 
examinaba a fondo la situación en  ontabilidad y  uditor a de cada país, revisando las 
normas y prácticas contables en cada pa s, sobre las que luego realizaba sobre un análisis con 
recomendaciones de pol ticas, invitando a adoptar o iniciar la convergencia a NII  para las 
entidades de inter s público  Zeff, 2012, p.156 . 
 
Colombia por supuesto no es ajena a este proceso, entender cómo fueron elaboradas 
las IAS/IFRS es fundamental para validar qué tan útiles serán en nuestro contexto sus 
propósitos, alcance, objetivos, la historia y evolución no podría ser pasada por alto. 
 
En Colombia la adopción de las NIIF es una oportunidad para mejorar la información 
financiera buscando políticas contables más transparentes, eficientes y comparables  ―Revista 
Dinero, Empresas a 15 días de implementar las NIIF, 15 de diciembre, 2014). El CTCP 
clasificó las compañías en 3 grupos según sean emisores de valores, valor de sus activos y 
número de trabajadores y para cada uno tiene requisitos de aplicación distintos y plazos. 
 
Con la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto 2420 de 2015 
(recomendaciones previas en los Decretos 2706 y el 2784 , se deben preparar los estados 
financieros de conformidad con normas de contabilidad y de informaci n financiera aceptadas 
en  olombia - N I , las cuales se basan en las NII , junto con sus interpretaciones, 
traducidas al español y emitidas por el IASB. 
  
Las fechas de inicio de aplicación para grupo 1 y 3 será en el cierre del 2015. Para el 
grupo 2, será en el año terminado en 2016. Los grupos se clasifican así: 
 Grupo 1: Empresas que aplicarán de forma plena las NIIF tal como las emite el 
IASB. Estas empresas están conformadas por emisores de valores, y entidades 
de interés público. 
 Grupo 2: Empresas que aplicará las NIIF para pymes tal como las emite el 
IASB, pero con aplicación voluntaria de las NIIF plenas aplicables para el 
Grupo 1. Las que decidan tomar las NIIF plenas, mantendrán las fechas de 
aplicación del Grupo 2. 
 Grupo 3: En este grupo de empresas se aplicará una contabilidad simplificada, 
la cual se establece en el Decreto 2706, el cual es una recopilación de 
conceptos establecidos entre las NIIF para Pymes emitidas por el IASB y la 
normativa International Standards of Accounting and Reporting (ISAR) 
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emitidas por la United Nations Conference on Trade and Development  
(UNCTAD). 
 
Para Colombia, esto tiene fuertes implicaciones, una de ellas por ejemplo  en relación 
con los cambios de prácticas contables que implican capacitaciones al personal de las 
organizaciones, si realmente se espera un cambio de calidad. 
 
 
La NIIF13 de Contabilidad a Valor Razonable y la confianza que se deposita en el mercado 
para valorar. 
 
Uno de los aspectos más importantes (y a la vez controversiales) de las IAS/IFRS se 
relaciona con la relevancia que tiene el concepto de Valor Razonable en la regulación. Hasta 
mayo de 2011, no había una definición única del concepto y cada norma decía algo del 
mismo, pero en ese mes el IASB emitió una norma que solucionaba el desorden que alrededor 
del concepto había entonces en la regulación, para definir el valor razonable que es requerido 
por otras NIC/NIIF, por lo que su principal objetivo era buscar congruencia en los 
requerimientos que se venían citando en estas normas, y contribuir con la comparabilidad de 
la información financiera que presentan las entidades (Párrafo IN6, NIIF13). Esta norma es 
fruto del trabajo conjunto entre el FASB e IASB, que vienen realizando en pro de un conjunto 
común de normas globales de calidad (Párrafo IN7, NIIF 13), en el que se empezó a trabajar 
desde el 2002, cuando Robert Herz renunció al IASB, y pasó a ser presidente del FASB, lo 
cual daba una mayor oportunidad para que se consolidara la relación entre estos dos Consejos 
o Juntas, quienes tras su primer reunión, publicaron un Memorando de Entendimiento Mutuo 
 MOU  conocido como ― cuerdo de Norwalk‖, el cual aún está en proceso de completarse, 
pese a que la fecha inicial límite de completar la tarea era el 2011
51
.  Este acuerdo se dio en 
medio de un entorno económico cambiante y golpeado por la crisis financiera. 
 
Se define el Valor Razonable (Párrafos IN8, 1 y 2, NIIF13  ― …  como el precio que 
ser a recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacci n 
ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medici n  es decir, un precio de 
salida ‖  Párrafo IN8, NIIF 13), adicionando luego que ― …  es una medici n basada en el 
mercado, no una medici n espec fica de la entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden 
estar disponibles transacciones de mercado observables o información de mercado, pero para 
otros activos y pasivos, pueden no estar, sin embargo, el objetivo de una medición del valor 
razonable en ambos casos es el mismo—estimar el precio al que tendr a lugar una transacci n 
ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la 
                                                 
 
51 ―Las juntas tambi n estaban bajo presi n del G20, [se] dijo en el comunicado luego de su cumbre en Pittsburgh en 
septiembre del 2009, ‗hacemos un llamado a nuestros organismos de contabilidad internacionales a que redoblen sus 
esfuerzos para (...) completar su proyecto de convergencia para junio del 2011‘ (Tweedie, 2010), Luego de su cumbre en 
Toronto en junio del 2010, el G20 ―inst ‖ a las dos juntas a completar sus proyectos de convergencia para finales del 2011, 
 …  punto 30 de la declaraci n del G20 de junio 26-27 del 2010‖  Citado por Zeff, 2012, p.156). 
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fecha de la medici n en condiciones de mercado presentes  es decir, un precio de salida en la 
fecha de la medici n posible para el participante de mercado)‖  Párrafo 2, NIIF 13). 
 
El énfasis como puede leerse, es la perspectiva del mercado, asumiendo que este 
incluye los supuestos y demás relacionados con el riesgo, no es una medición específica de la 
entidad, ni importa la intención del ente de mantener un activo o liquidar un pasivo, es una 
medición basada en las condiciones del mercado, (Párrafos IN9 y 4, NIIF13)  
 
Para medir el VR dice la norma que debe ubicarse el mejor y máximo uso de los 
activos y pasivos (individualmente considerados o combinados, suponiendo que ese uso es el 
que la entidad le da a sus activos), se ignora pues cuál es el proceso de creación de valor de la 
entidad, y lo que importa es la simple suma del valor de todos los activos y pasivos de la 
entidad según el mercado para reflejar siempre su valor de liquidación, sea o no este el interés 
de la gerencia. Los activos así valorados quedan descontextualizados del objeto de la entidad. 
 
El paradigma de una contabilidad basada en el VR, construye un marco de trabajo en 
el que administradores (managers) e inversionistas empiezan a considerar la firma como una 
colección de activos, en donde cada activo individualmente considerado tiene sus propios 
flujos de caja, y su propio valor de mercado, por lo que la entidad es un simple ―portafolio de 
activos‖, que puede ser re-configurado para maximizar el shareholder value (Nölke y Perry, 
2007, p.9 y p.10). 
 
De las mediciones a valor razonable (iniciales y posteriores) se generan ingresos que 
aunque no realizados afectan el resultado integral de la entidad, con los que no importa si hay 
o no transferencia del control de los activos, buena parte del rendimiento financiero queda 
entonces en el movimiento que tienen los activos en el mercado, más allá del proceso de 
agregación de valor.  
 
Esto puede ser comprendido considerando la relación que hay entre el shareholder 
value, (una métrica que ajustaba los valores de una firma tradicional, buscando proveer unas 
mediciones basadas en el mercado, para poder tomar mejores decisiones), y la contabilidad 
basada en el VR, cuyo argumento expuesto como propósito es también ―proporcionar 
información útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para 
tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad‖  Marco  onceptual I SB, p.7), 
entonces el propósito de valorar los activos a VR, hace parte de un desempeño que se mide 
para la firma pero que no está asociado con la revisión del match entre ingresos y gastos 
(Nölke y Perry, 2007, p.10). 
 
Dice la NIIF 13 que para medir el valor razonable la entidad ―utilizará las t cnicas de 
valoración que sean apropiadas a las circunstancias, maximizando el uso de datos de entrada 





Hay tres técnicas son útiles para estimar el valor razonables ampliamente utilizadas 
(Párrafos B5 a B11, NIIF 13), las cuales son el (1) enfoque de mercado, en el que se utilizan 
precios cotizados en información con transacciones de activos y pasivos idénticos, 
comparables o similares, el (2) enfoque del costo o más conocido como ―costo de reposici n‖, 
que se requiere para sustituir la capacidad de servicio de un activo, y el (3) enfoque de 
ingreso, con el que se convierten los importes futuros (flujos de efectivo, por ej.) en importes 
presentes ― uando se utiliza el enfoque de ingreso, la medición del valor realizado refleja las 
expectativas del mercado presentes sobre esos importes futuros‖  Párrafo B10, NIIF 13).  
 
Este último enfoque del ingreso en particular tiene una inconsistencia, y es que si los 
activos se miden por el ingreso futuro que se espera de los mismos, y un ingreso actual se 
obtiene por la variación del valor presente de esos activos, se está trayendo el ingreso futuro al 
presente de forma inmediata, es una forma de construir una realidad económica siempre 
adelantándose y especulando sobre supuestos de los hechos, como lo hace el mercado (y 
donde tal como decía Fisher se revuelven en una misma cosa el árbol con sus frutos). 
 
Los ingresos de actividades ordinarias se dan por una ―transferencia del control‖, 
generada independientemente de que se reciba o no por adelantado el efectivo o la 
contraprestación correspondiente, pero extrañamente el valor de los activos es un valor que 
simplemente dicta el mercado y que para algunos casos afecta las utilidades de la empresa vía 
lo no realizado. Sin embargo lo que controla la entidad es para el mantenimiento del negocio, 
no para el mercado, entonces ¿por qué debería reflejarse todo como si se fuera a liquidar el 
negocio?, sencillamente porque la firma es vista no como un sistema dinámico, sino como una 
colección de activos, presionada a cumplir con un desempeño, que puede alcanzarse con sus 
actividades ordinarias del negocio, o con cambios en el portafolio de activos que la 
conforman, o de lo que es incluso más confuso, con las remediciones o cambios en el valor de 
esos mismos activos. 
 
 e nuevo, revisando los asuntos ―t cnicos‖ de la NII  13, esta señala que los datos de 
entrada, que se usan en las técnicas de valoración, tienen tres niveles. El nivel más confiable 
es el Nivel 1, donde los datos de entrada son precios cotizados en un mercado activo, sin 
ajustar y para pasivos y activos idénticos. (Párrafo 72 y 76, NIIF 13), luego viene el Nivel 2, 
donde los datos de entrada son los precios son los cotizados por el mercado activo, para 
pasivos y activos similares, y que por tanto requieren ajustes según las circunstancias del 
activo o en la medida en que se relacionen con lo que se busca comparar (Párrafo 83, NIIF13), 
o por ejemplo, se incluye en este nivel los datos de entrada que provienen del mercado pero 
diferentes a los precios cotizados (tasas, por ej.), y en el Nivel 3, se encuentran los Datos de 
entrada no observables en el mercado, es decir que deben tener algún tipo de ajuste que 
permitan ver que si existe información disponible que indique que se tienen en cuenta 
razonablemente los supuestos de otros participantes del mercado, para así cumplir con el 




Considerando los niveles priorizados en esta norma, y al parecer para el IASB, el 
mercado es el más preciso y confiable de todos, como se supone en el mundo económico 
neoclásico, lo cual demuestra la (conveniente) ceguera que se ha puesto sobre hechos que han 
demostrado como ya lo decía Mattessich, que el valor de mercado aunque funcional sigue 
siendo subjetivo y se encuentra sujeto a aberraciones y manipulaciones, el escándalo de la 
LIBOR
52
, es una prueba de ello, (en especial las valoraciones), sobre las que el IASB 
demuestra a pesar de lo ocurrido, tener confianza. Afirma el IASB en el Marco Conceptual 
(MC) que, ―Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia más fiable del 
valor razonable, y se utilizará sin ajuste para medir el valor razonable siempre que est  
disponible  … ‖, esto es con algunas excepciones en las que por ejemplo se identifique la 
necesidad de realizar el ajuste posteriormente. 
 
 
La neutralidad de los números contables y la relación de la contabilidad basada en el VR con 
el Shareholder Value y la intensificación de la financiarización. 
 
Actualmente el IASB (financiado por el IASCF) es una compañía privada, registrada 
en Delaware, fundada por contribuciones privadas de las cuales el 60% viene de las 4 grandes 
firmas de auditoría (PriceWaterHouseCooper, Deloitte & Touche, Ernst & Young  y KPMG), 
que se destaca por ser una gran delegación de poder regulatorio (sobre aspectos que impactan 
la economía) a un organismo privado, con ciertas limitaciones, por ejemplo el que no todos 
los países las hayan acatado (US por ejemplo), o que se requiere un puente (para el caso de la 
UE) para su aprobación (Nölke y Perry, 2007, p.1).   
 
Este empoderamiento a nivel mundial del IASB ha atraído bastante atención en la 
academia, particularmente en los campos de relaciones internacionales y de política 
económica internacional considerando el poder estructural, instrumental y discursivo que tiene 
el IASB al ser un caso de gobernancia privada trasnacional, que busca mantener una 
―despolitizaci n‖ de la emisi n de los estándares (Nölke y Perry, 2007, p.2), que como se verá 
a continuación por más que pretenda ―estar despolitizado‖, no lo está, nunca lo ha estado 
(como bien lo vimos en la parte inicial de este capítulo).   
 
Los números que se muestran con la contabilidad son centrales en la construcción de la 
realidad económica sobre las que se basan las futuras asignaciones de los recursos, por lo que 
la contabilidad es inherentemente un acto político, el impacto y la armonización de estándares 
es por tanto un asunto de interés no solo para la academia contable, sino que debería serlo para 
todo aquellos que están buscando explicar y entender los cambios del capitalismo 
contemporáneo, y las perspectivas de la gobernancia global (privada) (Nölke y Perry, 2007, 
p.3). 
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Es en este sentido que debe comprenderse el cambio de paradigma, de una 
contabilidad basada en el costo a una basada en el valor razonable. Este cambio, ha sido bien 
recibido por las grandes corporaciones que ahora muestran en sus estados financieros 
corporativos, sus activos más significativos a valor razonable, y por las entidades del sector 
financiero, quienes entre finales del siglo XX e inicios del XXI, han visto cómo la proporción 
de sus ganancias, ha crecido considerablemente, en comparación con las provenientes de las 
directamente relacionadas con lo productivo, cambio en el patrón de acumulación que ha sido 
llamado financiarización (Nölke y Perry, 2007, p.3). 
 
La contabilidad a valor razonable representa la perspectiva de este creciente sector 
financiero, y es una parte central del discurso que rodea la financiarización, la contabilidad a 
VR no puede por tanto reducirse a una ―t cnica de medici n‖, neutra, determinada por la 
naturaleza de los objetos que se miden; esta contabilidad a valor razonable refuerza la 
subordinación de la producción a las finanzas (Nölke y Perry, 2007, p.4).      
 
¿Cómo lo hace? En primer lugar para comprenderlo, debe partirse del hecho de que los 
activos son siempre una compresión presente de las relaciones sociales (presentes y futuras), y 
las relaciones sociales son organizadas alrededor de un activo de capital físico no son menos 
sociales que las que hay alrededor de un capital más ―ficticio‖ como el de un ―instrumento 
financiero‖, la diferencia entre usar una contabilidad con base en el costo o en el valor 
razonable está en el timing de esa compresión, es decir, bajo el costo histórico los flujos de 
ingreso futuros son calibrados en relación con ese momento en que se conoce el precio de 
compra (etiquetado como costo), pero bajo una contabilidad basada en el valor razonable hay 
un constante recalculo y reajuste de ese ingreso de acuerdo con las condiciones del mercado, 
para que el desempeño de los activos pueda ser equivalente al del mercado (con el potencial 
de ser convertido al efectivo de inmediato) (Nölke y Perry, 2007, p.8). 
 
La contabilidad bajo el costo (aunque con problemas, toma la perspectiva de la 
producción) y bajo el VR (toma la perspectiva de las finanzas), construye diferentes realidades 
económicas, reflejo de diferentes intereses sectoriales en la economía política. (Nölke y Perry, 
2007, p.8). Esto da a entender cuál es el poder del IASB y el cómo participa del proceso de 
intensificación de la financiarización en el capitalismo, ejerciendo un poder instrumental y 
discursivo haciendo que la contabilidad a VR sea vista como un asunto técnico de parecido 
con la realidad económica, por lo que criticar ese asunto técnico es como criticar la ―realidad 
obvia‖ del VR. 
 
En segundo lugar, otra forma de ver el poder que tiene la contabilidad de influenciar 
en la economía es con el control (asociado a la financiarización) que va más allá de esta base 
(costo o VR) en la contabilidad  (y medición del ingreso)
53
. Es el proceso por el cual la 
                                                 
 
53 El shareholder value tiene una estrecha relación con la contabilidad basada en el VR. Ya se vió con detalle en el acápite 
anterior analizando la NII  13, que en primer lugar, la ―m trica del shareholder value‖ al igual que la contabilidad del valor 
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―maximizaci n del shareholder value‖ se ha vuelto el objetivo primario de los manager de las 
firmas, y la razón de contar con mejor información financiera, esa maximización 
originalmente era una métrica inventada en los 80s por consultores que la usaban como una 
herramienta de marketing, pero que hace mucho tiempo dejo de ser simplemente ―una 
m trica‖ y paso a ser el principio central de una ideología de gobierno corporativo en la cual 
los intereses de los accionistas dominan por completo el control y la corriente del sector 
privado en las economías avanzadas, es el principio actual legítimo y más aceptado de la 
economía (Nölke y Perry, 2007, p.8 y p.9). 
 
La búsqueda de altos retornos para los inversores no es un fenómeno nuevo (aunque si 
intensificado por las tecnologías de la información), lo nuevo (en comparación con la era post-
fordista) es la jerarquía del interés de los inversores por sobre cualquier otro en la gobernanza 
de una firma o entidad
54
, sean estos los trabajadores o incluso  a costa de reducir la misma tasa 
de acumulación de capital de la entidad al largo plazo, de esta forma, la entidad compite ya no 
solo por los productos o servicios que pone en el mercado, sino en los mercados financieros 
buscando elevadas tasas de retorno, lo cual resulta en estrategias insostenibles (Nölke y Perry, 
2007, p.9). Eso sucede incluso en economías avanzadas como la alemana, cuyas 
características son bien distintas a la economía norteamericana. 
 
Esto conlleva que los números contables no sean simplemente (como los economistas 
del mainstream asumen) datos sobre los factores empleados en la producción de una firma, 
más que eso, la contabilidad bajo normas del IASB incrementa la volatilidad de las ganancias 
en los estados financieros (Nölke y Perry, 2007, p.12), y reproduce un discurso, en el que las 
relaciones económicas se reducen a números, y son por tanto tratadas no como relaciones 
entre individuos, sino como atributos físicos medibles de las cosas (Nölke y Perry, 2007, 
p.12), observables en el mercado, eligiendo entonces una despolitizada aproximación basada 
con opiniones de expertos, que sirven para enmascarar lo contable, de un más amplio 
escrutinio público (Nölke y Perry, 2007, p.19). 
 
De forma conclusiva en este tema, el cambio de la contabilidad basada en el costo 
histórico a una sobre el VR, asegura el poder estructural de las finanzas con el poder 
discursivo de los números contables (Nölke y Perry, 2007, p.19). La elección de una autoridad 
privada trasnacional, y su modo de gobernanza ha sido particularmente útil al respecto, dado 
que el poder estructural que mantiene previene el veto de alguna autoridad pública nacional y 
de la interferencia de otras fuerzas sociales que tengan dificultades para movilizar una buena 
cantidad de recursos como para permitir que se de alguna participación significativa a este 
nivel para generar un cambio (Nölke y Perry, 2007, p.19). Todo esto pese incluso a las 
                                                                                                                                                         
 
razonable buscan mediciones basadas en el mercado para tomar decisiones, y no tanto conocer el detalle de los match entre 
ingresos y gastos, y en segundo lugar, la contabilidad a VR hace que la firma sea vsta como una colección de activos, un 
portafolio donde cada uno tiene su propio flujo de caja (Nölke y Perry, 2007, p.9/10). 
54 La OECD ha negociado acuerdo intergubernamentales sobre los principios de gobierno corporativo, siendo muy 
prescriptiva sobre los derechos de los accionistas, y un poco menos sobre los de los trabajadores (Nölke y Perry, 2007, p.9). 
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―buenas intenciones‖ del I SB al afirmar en su M  a prop sito de la elección entre el 
enfoque del capital productivo o financiero que ―Otros modelos y concepciones pueden ser 
más apropiados para cumplir con el objetivo de proporcionar información que sea útil para la 
toma de decisiones económicas, aunque actualmente no haya consenso para llevar a cabo el 
cambio‖  Marco Conceptual, p.4). Es claro el favorecimiento principalmente sobre todo lo 
demás, a los actores del sector financiero, sus resultados y sus procesos de toma de decisiones 
(Nölke y Perry, 2007, p.19). 
 
 
La propuesta de las IFRS-IAS en la definición del ingreso y mantenimiento del capital  
 
El ―ingreso neto‖ de las organizaciones debe entenderse como el agregado de 
componentes no homogéneos, resultado de aplicar convenciones y procedimientos a los 
eventos económicos que se relacionan con una entidad (Ball y Brown, 1968, p.159). ―Lo que 
es establecido como medición del ingreso neto nunca puede asumirse como hecho, sino como 
el resultado obtenido luego de que los contadores apliquen sus procedimientos‖   anning, 
citado por Ball y Brown, 1968, p.160). Estos procedimientos dependen de la teoría del valor y 
del concepto de capital que se elige mantener. 
 
 
El concepto de capital a mantener 
 
 
Figura 6 Concepto de capital, según el MC del IASB. 
 
En el marco conceptual vigente, se hace referencia a la existencia de dos conceptos de 
capital, que la entidad ―decide‖ adoptar para preparar sus estados financieros, estos son:  1  el 
concepto de capital financiero, que considera el dinero o poder adquisitivo invertido, 
sinónimo de activos netos o patrimonio de la entidad, y (2) el concepto físico del capital, que 
considera la capacidad productiva y es sinónimo de la capacidad operativa de la entidad 
(Párrafo 4.57, MC). 
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La claridad de porque esta elección es tan importante la da el mismo IASB en este 
párrafo: ―La selección del concepto apropiado del capital por parte de una entidad debe 
estar basada en las necesidades de los usuarios de los estados financieros. Por lo tanto debe 
adoptarse una concepción financiera del capital si a los usuarios les interesa 
fundamentalmente el mantenimiento del capital nominal invertido o de la capacidad 
adquisitiva del capital invertido. Si por el contrario, la preocupación central de los usuarios es 
el mantenimiento de la capacidad productiva de la entidad, debe usarse la concepción 
física del capital. El concepto escogido indicará el objetivo que se espera obtener al 
determinar el resultado, incluso aunque puedan existir ciertas dificultades de medida al 
aplicar, en la práctica, la concepción elegida‖  Negrilla propia, Párrafo 4.58 MC). 
 
El concepto de mantenimiento del capital conecta los conceptos de capital e ingresos 
(ganancia, resultado, etc.), porque es el punto de referencia para medir el resultado, distinguir 
entre rendimiento sobre el capital y recuperación del capital, ya que solo aquellas entradas que 
excedan las cantidades necesarias para mantener el capital elegido, puede considerarse 
rendimiento del capital (sea pérdida o ganancia) (Párrafo 4.60, MC). 
 
Si se mantiene el capital financiero, medido en unidades monetarias nominales, ―el 
resultado es el incremento, en el periodo, del capital monetario nominal. Por tanto, los 
incrementos de los precios de los activos  …  a los que se denomina convencionalmente 
resultados por tenencia, son conceptualmente ganancias.  …  [que se reconocen] hasta que los 
activos sean intercambiados por medio de una transacci n‖  Párrafo 4.63, MC). Por  otra 
parte, ―si se mantiene el capital físico, donde el capital está definido en términos de la 
capacidad productiva física, el resultado es el incremento habido a lo largo del periodo en ese 
capital. Todos los cambios de precios que afectan a los activos y pasivos de la entidad se 
consideran como tal en la medida que se modifique la capacidad de producción física de la 
misma; y por tanto son tratados como ajustes por mantenimiento del capital que entran a 
formar parte del patrimonio y nunca como ganancia‖  Párrafo 4.64, MC)  
 
Dice el marco conceptual vigente que el consejo no tiene intención de prescribir un 
modelo particular, salvo casos muy excepcionales (Párrafo 4.65, MC). Sin embargo, pese a 
que el MC se empeña en señalar que el marco puede aplicarse a cualquier tipo de capital, 
financiero o físico, señala en la introducción a este marco conceptual, que los modelos 
basados en el ―mantenimiento del capital financiero‖  priman en la elaboraci n de los estados 
financieros preparados bajo IAS/IFRS (Marco Conceptual, p.4). Se vuelve confusa esta 
intención de ser universalmente aplicables teniendo en cuenta su declaración explicita de que 
los principales usuarios de la información que se presenta con las NIIF, son los inversores, 
prestamistas y otros acreedores (Párrafo OB5, MC , para ― …  evaluar las perspectivas de 
entrada de efectivo neta futura a la entidad‖  Párrafo OB3, MC). Con estos usuarios y este 




Adicionalmente, para concluir, la información financiera que se prepara y presenta 
bajo las NIIF/NIC se conoce como ―general‖, y dice el  onsejo que ― …  la gerencia no 
necesita confiar en informes financieros con propósito general porque es capaz de obtener la 
informaci n financiera que necesita de forma interna.‖  Párrafo OB9, MC), es decir que para 
mantener el capital físico que puede suponerse debe ser el principal objetivo de la gerencia, el 
aporte de esta regulación en particular es poco importante, así que de nuevo, cabe el 
cuestionamiento de porqué la insistencia del Consejo en el MC vigente de señalar que este 




Precisión y exactitud de la información bajo IFRS/IAS, a partir del MC. 
 
Los informes, dice el I SB  ―no están diseñados para mostrar el valor de la entidad 
 … , pero proporcionan informaci n para ayudar  …  a estimar el valor de la entidad que 
informa‖  Párrafo OB7, MC), en esto insiste incluso luego al señalar que los informes 
financieros se basan en estimaciones, juicios y modelos en lugar de representaciones exactas‖ 
(Párrafo OB11, MC), por ahí se entendería porqué luego dice que la gerencia no necesita 
confiar en esos informes financieros. Así que una entidad que no necesita tomar mayores 
decisiones de inversión y financiación en el mercado de valores, sea porque no oferte o no 
adquiera inversiones en este mercado, poco necesitará de la regulación IFRS/IAS. 
 
Queda claro con esto también que no está enmarcada la regulación en una escuela 
como la de Mattessich o Ijiri donde la contabilidad le asignan la tarea de representar lo mejor 
posible la realidad económica, bajo IFRS no interesa la representación exacta sino la más útil 
para los inversores y acreedores financieros, y la utilidad para tomar decisiones depende de 2 
características fundamentales: la relevancia y la representación fiel. 
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Respecto de esta característica de representación fiel, dice el MC que ―Los informes 
financieros representan fen menos econ micos en palabras y números.  …  Naturalmente, la 
perfección es rara vez alcanzable, si es que lo es alguna vez. El objetivo del Consejo es 
maximizar esas cualidades en la medida de lo posible.‖  Párrafo CC12, MC), aunque 
contradictoriamente, más adelante en el texto del MC decida quitarle algo de importancia a 
esta caracter stica, al decir que ―Una representaci n fiel, por si misma, no da necesariamente 
lugar a informaci n útil.‖  Párrafo CC16, MC). Puede concluirse entonces que la 
representación fiel no es un aspecto fundamental de la utilidad de la información, pero si es 
fundamental en las estimaciones que se hacen de esa información. De fondo, no interesa 
demasiado que sea completa, sino que las estimaciones si sean libres de errores y ―neutrales‖, 
pero ―en la medida de lo posible‖. 
 
Considerando que en la información financiera que se presenta pueden haber 
proyecciones futuras, no verificables en el presente, debe revelarse información que permita 
que el usuario decida si usa o no esa información, lo cual es muy útil, pero sin embargo hace 
que de nuevo se regrese a la pregunta acerca de si la información así construida es una 
representación fiel de qué, ¿de una estimación?. La información, dice el MC, debe tener valor 
predictivo, pero para esto no necesita ser una predicción o previsión, solo que debe poder 
utilizarse para que el usuario haga sus propias predicciones (Párrafo CC8, MC), pero cuando 
se admite que pueden haber predicciones dentro de la información financiera, algo queda 
enredado sobre la certeza de esas caracter sticas ―fundamentales‖.  s , más que 




Marco normativo del IASB, el objeto de la regulación. 
 
El marco normativo del IASB incluye el Marco Conceptual, las IAS e IFRS, y sus 
respectivas interpretaciones. El objetivo es (1) Desarrollar normas de alta calidad, 
comprensibles y de obligatorio cumplimiento, para ayudar a los participantes del mercado 
financiero mundial y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas, (2) Promover uso y 
aplicación de estas normas, (3) Considerar necesidades especiales de pequeñas y medianas 
entidades para cumplir con los objetivos (1) y (2). (Díaz, Gil, y Vílchez, 2010, p.30). 
 
Desde el año 2002 el IASB inició un proceso de actualización del Marco Conceptual, 
emitido en 1989, y aún no se ha terminado, se supone es un modelo guía para el desarrollo de 
futuras IFRS o para que se llenen los vacíos que algunas tienen, pero sin duda si llegara a 
existir diferencias entre una IAS/IFRS y el MC, priman las IAS/IFRS
55
. 
                                                 
 
55 ― ste Marco  onceptual no es una NII , y por tanto no define normas para ninguna cuesti n particular de medida o 
información a revelar. Ningún contenido de este Marco Conceptual deroga una NIIF específica. El Consejo reconoce que en 




La misión del IASB, dice el mismo consejo, es armonizar las normas contables, para 
que se suministre información financiera que sea útil para tomar decisiones económicas, y 
reconoce que sin embargo ―cada gobierno puede fijar sus requisitos espec ficos a nivel 
contable para sus propios intereses‖, pero que sin embargo, esto no debe afectar a ―otros 
usuarios‖ y sus beneficios  Introducci n, MC). (Aunque parezca extraño, un regulador 
privado se permite autorizar a reguladores locales a emitir sus normas). 
 
El objetivo de la información financiera que se elabora bajo IAS/IFRS es 
―proporcionar informaci n útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y 
potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad‖, ―esas 
decisiones conllevan comprar, vender o mantener patrimonio e instrumentos de deuda, y 
proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito‖ (Marco Conceptual, p.7). Es 
decir, pese a que inicialmente plantea que la informaci n soporta ―decisiones econ micas‖
56
, 
su centro es soportar decisiones de inversión y financiación, no de operación. 
 
De hecho y para ir más allá de lo que se puede interpretar, el MC cita a continuación a 
los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales como ―los principales 
usuarios‖  Párrafo OB5, MC , quienes necesitan ―informaci n que les ayude a evaluar las 
perspectivas de entrada de efectivo neta futura a la entidad‖  Párrafo OB3, MC), información 
de por ejemplo del detalle de recursos de la entidad, sus derechos, si la gerencia (u órgano de 
gobierno) ha cumplido con sus responsabilidades, (por ejemplo) como  proteger a la entidad 
de cambios en tecnología o precios desfavorables, si cumple la legislación aplicable, etc. 
(Marco Conceptual, p.8 , ―Otros partes, tales como los reguladores y el público distinto de los 
inversores, prestamistas y otros acreedores, pueden encontrar también útiles los informes  … . 




Las normas del IASB de Ingresos y las razones del cambio 
 
La primer norma que emitió el IASC (en el 2001) en relación con los ingresos, fue la 
NIC 18 de Ingresos de Actividades Ordinarias (IAS18), actualmente vigente. Sin embargo, el 
1 de enero de 2017, será reemplazada por la NIIF15 de Ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de contratos con clientes
57
 (IFRS15), emitida por el IASB en mayo de 2014, 
fecha en la que ya el IASB y FASB (bajo el Acuerdo Norwalk) se encontraban trabajando en 
                                                                                                                                                         
 
requerimientos de la NIIF prevalecerán (… . No obstante como se guiará por el Marco Conceptual al desarrollar futuras NIIF 
y al revisar las existentes, el número de casos de conflicto disminuirá‖ (Marco Conceptual, Propósito y Valor normativo, p.5) 
56 La información de la naturaleza e importes de los recursos económicos permite identificar fortalezas y debilidades 
financieras de una entidad, en relación con su solvencia, liquidez, posibilidades de financiación y distribución de flujos de 
efectivo futuros (Párrafo OB13, MC). 




la propuesta de nuevo marco conceptual por lo que no es extraño que el fondo de esta NIIF15 
tenga bastante parecido con las definiciones propuestas en ese proyecto de nuevo Marco 




Las razones que cita el IASB para emitir la nueva norma son: (1) que los anteriores 
requerimientos para reconocer ingresos de las IFRS eran limitados respecto de la complejidad 
de las transacciones que se dan en el escenario económico, y estos ingresos son los datos más 
relevantes para los usuarios al evaluar la situación y rendimiento financiero de una entidad; 
(2) considerando el esfuerzo que vienen realizando IASB y FASB para armonizar su 
regulación, ambos conjuntos de requerimientos necesitaban mejoras, mientras la NIC 18 era 
limitada, los USGAAP sí tenían numerosos requerimientos para cada transacción, que podían 
acabar en contabilizaciones diferentes para transacciones similares (Párrafo IN4, NIIF15). 
Luego de las reuniones de trabajo, la NIIF 15 del IASB y el asunto 606
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 del FASB son 
sustancialmente iguales, se logró un acuerdo con diferencias menores, lo que realmente podría 
hacer que su aplicación variara serán las subsiguientes interpretaciones que ambos organismos 
emitan. 
 
En la propuesta inicial de esta norma de ingresos se hablaba de una aproximación 
basada en los activos y pasivos, la cual hace bastante sentido con lo financiero, pero puede 
hacer que se confundan los ingresos operacionales con las remediciones de esos activos y 
pasivos, esta propuesta no tuvo mucha acogida y fue reclamado la aproximación al modelo 
tradicional sobre ingresos y gastos, con el que se obtienen ganancias a medida que pasa el 
tiempo (Biondi et al., 2014) y se desarrolla el objeto de la entidad. 
 
 
Las NIC 18 y NIIF 15, medición del Ingreso 
 
El objetivo de la NIC18 es establecer el tratamiento contable para los ingresos de 
actividades ordinarias, las cuales deben reconocerse cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros fluyan a la entidad y pueden medirse con fiabilidad (Objetivo, NIC18). 
Entendiendo por ingresos de actividades ordinarias los provenientes de transacciones (Párrafo 
1, NIC18) por ejemplo las ventas de bienes, sean producidos o revendidos; prestación de 
servicios, que suele ser igual a la ejecución de un contrato en uno o más periodos contable 
(Párrafo 4, NIC18); comisiones, e intereses, que son los cargos por el uso de activos a largo 
plazo, como patentes, derechos de autor (Párrafo 5, NIC18); dividendos, fruto de la 
distribución de ganancias sobre el capital (Párrafo 5, NIC18) y regalías que provienen de los 
usos sobre los activos de la entidad. (Párrafo 1, NIC 18). Así que los criterios de 
reconocimiento cambian según cada uno de estos tipos de ingresos: 
                                                 
 
58 Las consultas sobre lo que se prescribirá, aún hoy son el instrumento de legitimización que usa el IASB, que puede 
considerarse más un asunto político con el que se deja en los consultantes el mensaje de que se están considerando todos sus 
intereses, aunque esto sí aplique para un reducido grupo de intereses (Chambers, 1966, p.394). 




Tabla 1. Criterios de reconocimiento del Ingreso, según NIC18 (P13) vigente hasta diciembre 
de 2016. 









































La entidad no tiene control de los mismos (Párrafo 14) x     
El importe de los ingresos puede medirse con fiabilidad (Párrafo 14, 20 y 29) x x x x x 
El importe de los costos asociados puede medirse con fiabilidad (Párrafo 14 y 20) x x    
Con probabilidad, la entidad recibirá los beneficios económicos asociados a la transacción (Párrafo 14, 20 y 29) x x x x x 
El grado de realización al final del periodo es medido con fiabilidad (Párrafo 20)  x    
Según… La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas significativas  de la propiedad de los bienes 
(Párrafo 14). Dependiendo de las circunstancias de la transacción (Párrafo 15) 
x     
Según…  l grado de terminaci n al final del periodo  Párrafo 20 , o puede diferirse según el tiempo en que se presta el 
servicio (método de porcentaje realizado60) 
 x    
Según…  l tipo de inter s efectivo de acuerdo con la NIC 39 (Párrafo 29)   x   
Según… La base de acumulaci n y devengo de acuerdo con la sustancia del acuerdo en que se basan  Párrafo 29     x  
Según…  uando el accionista tenga derecho a recibirlos  Párrafo 29      x 
 
Por otra parte, el enfoque de la NIIF 15, es un poco diferente ya que a lo largo del 
texto de la norma se refiere en su mayoría a los ―contratos con los clientes‖
61
. El tema central 
siguen siendo los ingresos por actividades ordinarias, pero no importa tanto detallar el tipo de 
actividad y fijar para cada una los criterios de reconocimiento, importa es reconocer cuando se 
transfieren los bienes y servicios comprometidos con los clientes, a cambio de la 
contraprestación a que se tiene derecho. Para cumplir con ello se requiere seguir unas etapas.  
 
Debe (etapa1) identificarse el(los) contrato(s) con los clientes para poder reconocer y 
contabilizar el contrato como activo o pasivo según se cumplan ciertos requisitos
62
, (etapa 2) 
luego identificar las obligaciones de desempeño
63
 en el contrato, evaluando según lo explícito 
en el contrato y lo que da por supuesto en las prácticas tradicionales del negocio, cuáles son 
los bienes o servicios distintos que se compromete
64
 a transferir, (etapa 3) después viene 
determinar el precio del contrato o de la transacción
65
, considerando el precio relativo de 
venta independiente observable o estimado para que (etapa 4) posteriormente, se asigne o se 
distribuya ese precio entre las obligaciones de desempeño del contrato, (etapa 5) y finalmente 
se reconoce el ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida que) la entidad satisface 
                                                 
 
60 Según el trabajo ejecutado, los servicios proporcionalmente destinados, los costos ejecutados, el avance del contrato, etc., 
para poder reconocer el ingreso. 
61 Se exceptúan contratos de arrendamientos, seguros, instrumentos financieros, intercambios no monetarios entre otros 
(Alcance, Párrafos 5 y 6, NIIF 15) 
62 Por ejemplo cuando las partes involucradas en el mismo lo aprueban y se comprometen a cumplir sus obligaciones, 
teniendo en cuenta las prácticas y procesos que aplican al contexto, los derechos son claros, hay fundamento comercial, y es 
probable recaudar el pago (Párrafo 52, NIIF15), etc. 
63 Estas obligaciones de desempeño son un concepto nuevo de la norma, dado que se habla de contratos, los hay simples que 
se satisfacen a corto plazo, pero como la norma abarca contratos más complejos y de largo plazo (contratos de construcción 
por ej.), se requiere identificar algo diferente al bien distinto final, para asociar el ingreso a lo largo del tiempo. 
64 Los bienes o servicios comprometidos incluyen (sin limitarse a): la venta de bienes producidos por la entidad, la reventa de 
bienes comprados o de derechos previamente adquiridos, a realización de tareas contractualmente acordadas, el suministro de 
servicios, la concesión de licencias, etc. (Párrafo 26, NIIF15) 
65 El precio de una transacción (debe considerar los términos del contrato, prácticas tradicionales, naturaleza, calendario, 
limitaciones, componentes de financiación, etc.) es el importe de la contraprestación a la que se espera tener derecho a 
cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente (Párrafo 47 y 49, NIIF 15). 
 
67 
una obligación de desempeño, y finaliza el contrato según se transfieren los bienes y servicios 




Cuando se inició la discusión de lo que debía quedar en la norma de Ingresos, había un 
potencial de contribuir a una mejora en las prácticas actuales, para contar con más rigurosos 
criterios de reconocimiento del ingreso identificando el momento en que se satisface el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hay transferencia del control, sin embargo, la 
mejora pasó a aportar poco (los ingresos son el cumplimiento de las obligaciones y la 
obtención de las ganancias, la satisfacción de las mismas identificadas en las partes mínimas 
posibles), y más bien ser incrementalmente obscura, confusa y ambigua (en el caso de la 
―transferencia de control‖ se volvi  flexible el requerimiento, dejo de tener la exigencia inicial 
de la transferencia del disfrute de los beneficios y pasó a ser una interpretación del momento 
en que se da la transferencia) como resultado del intento por extender la aplicación del modelo 
de la NIC18 a la NIC11 de Contratos de Construcción (Biondi et al, 2014, p.28). 
 
 Breve nota adicional: Una consecuencia importante de esta norma es que influenciará 
los procesos de contratación y ventas para que se cambien, para reconocer el ingreso sin 
inconvenientes (buscando por ejemplo que quede contractualmente claro quien tiene el control 
de qué en determinado punto). 
 
 
El ingreso obtenido a través de la variación de activos  y  su definición en el Marco 
Conceptual del trabajo conjunto del IASB-FASB 
 
La idea básica detrás del concepto de ingreso Hicksiano es el cambio en los activos de 
la entidad, por lo que el ingreso se deriva de los activos, y puede determinarse cuando quiera 
que se pueda determinar los activos de una entidad en dos puntos de tiempo distintos. (Ijiri, 
1967, p.73). Sin embargo, no debe confundirse el ingreso equivalente a la variación de activos 
entre un periodo u otro con el que se obtendría de la cuantificación de esos activos.  
 
Por otra parte, cuando se valora al Valor Razonable cierto tipo de activos, se genera un 
ingreso (diferente del ingreso objeto de los estándares NIC18 y NIIF 15, no de importancia 
menor) en esos casos es improbable conocer el cliente (y su capacidad de pago) del que se 
podr a recibir un ―ingreso‖ por la posible ―venta que se hiciera del mismo en el mercado‖, 
pero bajo NIIF13, eso puede suponerse y no es impedimento para reconocer un ingreso no 
realizado que modifique el resultado de la entidad. 
 
En la propuesta de los Consejos, tanto en el MC como en las NIC15 y NIIF18
67
, 
aunque se considera el ―cliente‖ en las normas, en el marco conceptual los objetivos de la 
                                                 
 
66 Existen algunas excepciones, con las que se permite reconocer ingresos sin que haya transferencia del control, por ejemplo 
reconociendo como ingreso los costos asociados. 
 
68 
medición del ingreso no son el cliente y la ―entrada de los ingresos‖, sino la aproximación de 
los activos y pasivos se postula como aquella de la que se derivan los demás elementos 
contables (patrimonio, ingresos, gastos, ganancias y pérdidas), por lo que el ingreso se deriva 
del cambio en los activos y pasivos, el gran inconveniente con esto es que no hay precisión 
sobre lo que constituye ―cambios en activos y pasivos‖, si se entiende como las adquisiciones 
y disposiciones de los recursos subyacentes, o si además incluye las re-mediciones contables 
de ellos (Biondi, et al., 2014, p.15) 
 
Por ello, en la propuesta del nuevo MC no hay una explícita referencia a los ingresos 
como ―beneficios económicos producidos‖. Es decir el ingreso no es solo el proveniente de las 
actividades ordinarias del ente (que siempre será realizado aun cuando no se reciba el 
efectivo), o el que se da por actividades ocasionales pero no principales del funcionamiento de 
la entidad como la venta de alguna propiedad (que es también siempre realizado), el ingreso 
involucra también todo aquello que signifique un aumento o disminución del valor de los 
activos y pasivos (es decir aquello no realizado). 
 
Así, la distinción del ingreso con las mediciones del activo y pasivo es casi nula, no 
importa la producción de beneficios económicos en una entidad, solo basta el cambio de valor 
sus activos y pasivos. Hicks se empeñó en hacer evidente que el ingreso principal (que debe 
ser la preocupación de las normas NIC18 y NIIF15), era diferente de la cuantificación o 
subrogado de ese principal y en la nueva propuesta de Marco Conceptual parece haber un gran 
interés en que no se distinga con claridad el ingreso no realizado con el realizado ni el 
proveniente de las actividades del ente con los demás. Aunque por supuesto luego en el 
mismo MC aclare que la fuente de los ingresos y gastos puede separarse entre los que 
provienen de actividades ordinarias
68
 y los que provienen de las ganancias
69
, que es lo usual 
porque es ―útil para tomas decisiones‖. 
 
¿Por qué ocurre esto? Recuérdese el origen y objetivo del IASB, y su enfoque al 
mercado de valores, entonces ¿para qué tipo de organizaciones sirve este reconocimiento del 
ingreso basado en la posición neta de la entidad, más que el reconocimiento de las entradas 
                                                                                                                                                         
 
67  l marco conceptual y la I S 18 e I RS 15, hacen referencia a que los ―Ingresos son incrementos en los activos o 
disminuciones en los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con aportaciones de 
los tenedores de derechos sobre el patrimonio‖  Proyecto de norma, mayo 2015, p.12, Párrafos 4.5 a 4.23 y FC4.23 a 
FC4.44). Estos beneficios sin embargo, no se dan solo por los contratos con los clientes, sino que pueden ser obtenidos 
también por el cambio en el valor de los activos y pasivos de la entidad, aunque de cierta forma la NIIF 15 transforma las 
actividades ordinarias de la entidad en activos y las contraprestaciones en pasivos, ambos objeto de ajuste según su valor 
razonable o deterioro. 
68 Los ingresos de las actividades ordinarias surgen por las actividades llevadas a cabo por la entidad, que corresponden a una 
variada gama como por ejemplo ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías, etc. (Párrafo 4.29, MC) Los 
gastos de la actividad ordinaria incluyen por ejemplo los costos de ventas, salarios, depreciaciones, etc., (Párrafo 4.33, MC) 
69 Los ingresos de las ganancias por su parte pueden surgir o no de las actividades ordinarias de la entidad, por ejemplo, 
ventas de activos no corrientes, ganancias no realizadas como revaluaciones de títulos cotizados, incrementos en el valor de 
los activos a largo plazo. (Párrafo 4.31, MC). En las pérdidas se encuentran por ejemplo las que se obtienen cuando ocurre un 
siniestro, se venden activos no corrientes, hay pérdidas no realizadas como incrementos del tipo de cambio de deudas de la 
entidad, etc., (Párrafo 4.35, MC). 
 
69 
asociadas con las ganancias resultantes de las actividades continuas de la actividad en el 
tiempo?, la respuesta cobra sentido cuando se tienen derivados e instrumentos financieros en 
mente (Biondi et al., 2014, p.28) 
 
 IASB y FASB (bajo acuerdo Norwalk) incluso llegaron a citar a Hicks en sus primeros 
borradores (fundamento) de la nueva propuesta del MC
70
, el problema es que estaba siendo 
malentendido ya que para conectar la definición y medición del ingreso y gasto con la de 
activos y pasivos debe considerarse que estos últimos se derivan del primero, no al contrario, 
si se tiene en cuenta que Hicks define ingreso de nuevo como ―el monto que una entidad 
puede consumir en un periodo y aún esperar ser capaz de consumir en cada uno de los 
siguientes periodos‖  1964, p.174 , lo cual es factible si se habla de un ―ingreso permanente‖ 
del ejercicio, no de las remediciones de los activos. 
 
Un concepto de reconocimiento de ingreso basado en la posición neta (activos menos 
pasivos) hace sentido solo cuando tenemos derivados u otros instrumentos financieros en 
mente, pero no encajaría con el reconocimiento de un flujo de caja bruto como la salida de un 
proceso productivo, resultante de las actividades de la entidad. Paton y Littleton estaban claros 
sobre el modelo del proceso de generación de ganancias al distinguir entre transacciones 
económicas y financieras (Littleton, 2011 citado por Biondi et al., 2014). Es fundamental 
combinar una hoja de balance con una aproximación al estado de resultados, para tener una 
visión dinámica de la contabilidad, y no estática como lo es la del IASB/FASB (Biondi et al, 
2014, p.27). 
 
Tabla 2. Visiones y Bases de la contabilidad (Adaptada de Biondi et al., 2014, p.24). 
 Base: Efectivo Base: Causación – 
Visión estática 
Base: Causación – 
Visión dinámica 
Nota orientativa Desarrolla y aplicada 
para entidades de 
gobierno 
Los flujos de caja son asignados a diferentes periodos de referencia, explicándolos y distribuyéndolos entre diferentes 
inversores a través del tiempo. 
Método aplicado   Activos-Pasivos Ingresos-Gastos 
Pretende medir…  Valor neto de la posición de una firma El ingreso del negocio 
Cuando… Durante un periodo de 
tiempo 
En un momento arbitrario en el tiempo; 
cambios entre momentos 
Durante un periodo de tiempo 
Orientación Flujos de caja Riqueza Contabilidad del ingreso 
Centro Recursos disponibles Valor neto Recursos movilizados y utilizados 
Base de referencia Salidas y entradas de 
efectivo 
Derechos y propiedades Match entre ingresos y gastos 
Recuperación 
prevista de… 
Salidas de efectivo Valores otorgados Costos absorbidos 
Visión de activos  Futuras entradas monetarias (medidos 
usando Valor presente descontado) 
Salidas monetarias que se convierten en activos  capitalizados 
(Gastos) 
Visión de Pasivos  Futuras salidas monetarias (Reclamaciones en 
contra) 
Avances que serán pagos con futuras entradas monetarias 
(confrontadas con la incertidumbre y procesos conjuntos de 
producción) 
(Aquí la financiación externa y los accionistas de capital son pasivos de la firma) 
 
                                                 
 
70 La base de la propuesta del MC era los activos y pasivos (porque incluso nadie se atrevería a definir ingreso o gasto sin 
hablar de activos o pasivos  afirmando que conocer los ―recursos de las empresas, derechos sobre estos y cambios en los 




Definición de activos y de patrimonio y del resultado financiero en el MC  
 
Considerando que para la definición de Ingreso es clave definir activo, entonces deben 




―Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados 
del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios econ micos‖  Párrafo 4.4, MC) 
definición que se mantiene más o menos constante en su esencia en el borrador del nuevo 
Marco Conceptual, con un adicional que ha sido bastante controvertido, al señalar que 
―Recurso econ mico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos 
futuros‖  Párrafos 4.5 a 4.23, FC4.23 a FC4.44, MC). 
 
El ―Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 
todos sus pasivos
72
‖  Párrafo 4.4, MC), definido entonces como un simple residuo, quizás por 
lo que en el mismo Marco vigente dicen, que este no refleja el valor real de una entidad, ―solo 
por mera casualidad coincidirá el importe acumulado en el patrimonio con el valor de 
mercado de las acciones de la entidad, ni tampoco con la cantidad de dinero que se obtendría 
vendiendo uno por uno los activos netos de la entidad, ni con el precio de venta de todo el 
negocio en marcha‖  Párrafo 4.22, MC), aunque claro, se compone de diversas cosas, en las 
que debe subdividirse para su presentación, los fondos aportados por accionistas, socios, 
dueños etc., ganancias acumuladas, reservas legales o no correspondientes, y demás según el 
tipo de entidad del que se esté hablando (Párrafo 4.20, MC). Prácticamente el patrimonio, solo 
se requiere de forma informativa. 
 
Por otra parte, la medida del rendimiento financiero es el rendimiento de la actividad 
de la entidad, que se ve afectado por el concepto de capital y mantenimiento del mismo 
elegido. Los consejos son conscientes de la importancia de esta elección sobre el 
reconocimiento y medición de los ingresos, gastos y por tanto el resultado de la entidad 
(Párrafos 4.24, 4.57 a 4.65, MC), por ejemplo la revaluación o re expresión del valor de 
activos y pasivos se considerará ingreso y gasto a incluir en el estado de resultados o en el 
patrimonio (u ORI) según el concepto de mantenimiento de capital elegido (Párrafo 4.36, MC) 
 
Si los ―Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien 
como decrementos de los pasivos‖, y si ―los ingresos y gastos incluidos en el estado del 
                                                 
 
71 En el MC vigente, se señalan unas características esenciales, no condiciones, del reconocimiento de los elementos del 
estado de Situación Financiera y de Resultados (Párrafo 4.5 y 4.26), debe observarse la esencia y no simplemente la forma 
legal y considerarse las expectativas que con cierto grado de certeza tengan probabilidad (referencia al grado de 
incertidumbre sobre la entrada y salida de los beneficios económicos futuros a la entidad -Párrafo 4.40 MC) de ocurrencia al 
reconocer un activo o pasivo (Párrafo 4.5 y 4.6 MC). 
72 ―Un pasivo es una obligaci n presente de la entidad, surgida a raiz de sucesos pasados‖  Párrafo 4.4, M  , 
 
71 
resultado del periodo son la principal fuente de información sobre el rendimiento financiero 
del periodo de una entidad‖  Proyecto de M , mayo 2015, p.16), entonces el rendimiento 
financiero acaba dependiendo de los incrementos y decrementos de activos y pasivos. La 
contabilidad ya no mide el desempeño organizacional al ejecutar una actividad, sino que mide 
el desempeño como rendimiento financiero, que puede conseguirse sin ―ejecutar una 
actividad‖  G mez, 2011, p.135) con tan solo una valuación del capital
73
 incluso, asumiendo 
un mundo bajo los supuestos neoclásicos en el que se puede predecir el valor de los recursos y 







Entender el contexto en el que surgió el IASC (más tarde IASB) es clave para entender 
el enfoque de la regulación contable que se aplica hoy en Colombia (y que ha sido 
recomendada por el BM, ROSC). El IASC surgió con la intención de uniformar prácticas 
contables y su influencia y poder creció teniendo en cuenta la SEC y la presión que ejercía en 
este organismo a través del IOSCO. 
 
Los problemas que ha enfrentado el IASB han sido superados, algunos de los cuales 
han permitido llegar a conclusiones que hacen dudar de su pericia técnica y principios al 
momento de emitir normas, sin embargo, en el momento en que la SEC las aceptó como 
válidas se hizo a clientes (UE) que han ido creciendo, algunos de estos confiando en que 
efectivamente la transparencia y uniformidad de las revelaciones sobre el actuar de la entidad 
crecerán.  
 
Sin embargo debe tenerse en cuenta que el enfoque de esta regulación se dirige hacia 
los inversores y acreedores financieros y sus decisiones, esos son los principales objetivos y 
usuarios de la regulación del IASB. Con su controversial contabilidad a valor razonable cuyo 
objetivo es el mismo que el de la métrica del Shareholder Value, con la prioridad que se le da 
al mantenimiento del capital financiero por encima del físico, se evidencia esta visión 
hegemónica del inversor. 
 
Un punto más relevante aún abordado en este capítulo (y cuyos aspectos se resaltan en 
las conclusiones finales) se relaciona con la propuesta de definición del ingreso del MC, y las 
                                                 
 
73 Como ocurrió con el escándalo de la LIBOR 
74 A Más confusión se agrega en este punto cuando en el proyecto de nuevo marco conceptual, se propone que ― …  los 
ingresos o gastos pueden presentarse fuera del estado de resultado del periodo e incluirse en el Otro Resultado Integral (ORI), 
solo si: (a) los ingresos y gastos se relacionan con activos o pasivos medidos a valores corrientes; y (b) excluyendo esas 
partidas del estado del resultado del periodo mejoraría la relevancia de la información en el estado de resultado del periodo‖  
(Proyecto de norma, mayo 2015, p17). Si ya viene diciendo que los ingresos se derivan de los activos y pasivos, y quizás 
aquellos ingresos y gastos relacionados con activos o pasivos medidos a valores corrientes no deberían ser del estado de 
resultados, sino de un ―Otro Resultado Integral‖, considerando que los contratos con clientes son activos y pasivos medidos a 
valor razonable, ¿qué acabaría quedando en el estado de resultados? 
 
72 
normas específicas emitidas sobre el mismo (NIC18 y NIIF15). La aproximación de los 
activos y pasivos de los cuales se desprenden todos los demás elementos financieros hace que 
el ingreso y desempeño determinado a partir de la contabilidad no tenga como centro lo 
productivo, sino que puede incluirse como parte importante del mismo las ―remediciones‖ del 
activo de tal forma que no importa tanto los ―beneficios econ micos producidos‖ por la 
entidad (de hecho ello ya no se le incluye en la definición de ingreso del MC). 
 
73 
Capítulo 4  
Los datos de las empresas y lo que se observa 
 En la fecha de emisión de los estados financieros con NIIF, su presentación debe 
realizarse de forma comparativa entre los resultados del corte actual, con los resultados del 
año anterior (obtenidos aplicando NIIF). Esto significa que desde el 1 de enero del año 
anterior, hasta el 31 de diciembre, se debía llevar de forma paralela los datos contables bajo 
PCGA locales y bajo IAS/IFRS. Aprovechando ese periodo, para el que al 31 de diciembre 
existe entonces datos de los estados financieros bajo NIIF y PCGA, de empresas colombianas 
que realizaron su procesos de convergencia a NIIF, a continuación se presenta lo estudiado. 
 




                                    (Estados Financieros individuales y 
Consolidados) 
 
Estados Contables presentados por EPM  
 
 MPR S S P BLI  S    M   LLIN  .S.P.  en adelante EPM) emitió sus 
primeros estados financieros (individuales y consolidados)
75
 bajo NIIF de forma comparativa 
al 31 de diciembre de 2014 y 2013
76
. El año anterior, debió de forma comparativa también 
emitir los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012. Por lo tanto, para el 31 de 
diciembre de 2013, se cuenta con los datos de las presentaciones de: 
 
Tabla 3. Estados Financieros Individuales y Consolidados presentados por EPM. 
PCGA locales 
2013 – 2012 
NIC/NIIF 
2014 – 2013 
Contenido 
- Estado de Balance General 
- Balance General Consolidado 
- Estado de Situación Financiera 
Separado 
- Estado de Situación Financiera 
Consolidado 
Con corte a una fecha determinada. 
Es un resumen de lo que se tiene, lo que la entidad debe o le 
deben y lo que le pertenece a los propietarios. 
- Estado de Actividad Financiera, 
Económica, Social y Ambiental 
 
- Estado consolidado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y 
Ambiental 
- Estado de Resultados del 
Periodo y Otro Resultado Integral 
Separado 
- Estados de Resultados Integral 
Consolidado 
Para un periodo de tiempo determinado. 
Detalla los ingresos, ganancias, costos y gastos, para llegar a la 
utilidad neta que en ese periodo obtuvo la entidad. 
- Estado de Cambios en el - Estado de Cambios en el Para un periodo de tiempo determinado. 
                                                 
 
75 Auditados por Deloitte & Touche Ltda. 
76 En la Nota 44 de los Estados Financieros e EPM, de ― dopci n por primera vez de las Normas Internacionales de 
Informaci n financiera, sobre los  stados  inancieros Individuales‖ señala que ― PM ha preparado sus estados financieros 
cumpliendo con las NII  aplicables o que permiten aplicaci n temprana para los periodos terminados a 31 de diciembre de 




- Estado Consolidado de Cambios 
en el Patrimonio 
Patrimonio Separado 
- Estado de Cambios en el 
Patrimonio Consolidado 
Muestra las variaciones en los diferentes elementos que 
componen el patrimonio. 
- Estado de Flujos de Efectivo 
- Estado Consolidado de Flujos de 
Efectivo 
- Estado de Flujos de Efectivo 
Separado 
- Estado de Flujos de Efectivo 
Consolidado 
Para un periodo de tiempo determinado. 
Muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de 
operación, inversión y financiación, teniendo en cuenta el 
movimiento del efectivo. 
Estado de Cambios en la Situación 
Financiera 
/No se requiere/ 
Para un periodo de tiempo determinado. 
Muestra los cambios ocurridos durante un periodo contable en 
el capital neto de trabajo con el detalle las fuentes y usos de ese 
capital por actividades de inversión (activos), operación 
(resultados), y financiación (pasivo y patrimonio). 
Principales políticas contables y 
Notas a los Estados Financieros publicados (Sobre Estados Individuales 
y Consolidados) 
Las políticas contables son el conjunto de principios, reglas y 
procedimientos específicos adoptados por la entidad en relación 
con sus estados contables. Las Notas explican con detalle las 
cifras que componen los Estados presentados. 
 
 
Variación de los rubros que componen los Estados Contables presentados por EPM 
Individuales  
 
Nota aclaratoria: Los datos presentados en el análisis realizado a continuación aplican 
inicialmente para EPM como entidad individualmente considerada, y al final se adiciona un 
acápite con referencia a los estados consolidados de EPM con sus subordinadas. A menos que 
se indique expresamente lo contrario, son siempre en Billones, equivalentes a Miles de 
Millones, y en Pesos Colombianos. Los Estados Financieros de los que se extraen las cifras se 
encuentran en el Apéndice a esta tesis y sus datos son publicados en Millones de Pesos 
colombianos, la información contable de las entidades es pública por lo que esta información 
citada aquí está disponible también en la página web de la entidad. 
 
El cambio que se genera por aplicar NIIF en EPM es el siguiente:  
 
El patrimonio de EPM disminuye en -4049.90 de los cuales el 64.5% corresponde a 
una disminución del activo por -2613.79 (también hay un incremento de los pasivos en 35.5% 
por valor de -1.436.11). Buena parte del impacto de esta variación está explicado por el 
cambio en el valor de la Propiedad Planta y Equipo, y por el cambio en la determinación del 
impuesto diferido (que bajo NIIF es con base en el método del balance, y bajo PCGA es con 
base en el método del resultado), el cual  sin embargo se relaciona también con las 





Figura 8 Nota 44 de los Estados Contables de EPM.  econciliación del patrimonio de  P  a   de 
enero de 2013 y 31 de diciembre de 2013. 
 
 
Figura 9 Nota 44 – A de los  stados  ontables de  P .  mpactos en Propiedad, planta y equipo e 
intangibles (diferentes a crédito mercantil). 
 
 
Figura 10 Nota 44 - A de los Estados Contables de EPM.  l impacto originado por la aplicación de la 
e ención de costo atribuido en Propiedad, planta y equipo. 
 
 





La generalidad es que bajo NIIF y PCGA, aunque se trate de un mismo corte de fecha, 
los datos varían, lo atípico es encontrar que algún dato se mantenga igual. En el patrimonio 
hay dos datos que permanecen intactos, estos son: el Capital emitido o capital fiscal (acciones) 
equivalente a 0.06, y las Reservas que por ley deben constituirse, que para EPM son 3146,19. 
Dicho esto, quedan los siguientes rubros en los que quedaría repartida la variación total de 
4049.90: La utilidad del periodo (que varían en -27.08), las utilidades acumuladas de periodos 
anteriores y otros conceptos como son los superávit y revalorizaciones que bajo NIIF pueden 
cambiar en su presentación (o incluso desaparecer
77
), las aplicaciones retroactivas de políticas 
contables
78
 y el Otro resultado integral
79




Si se analiza el cambio en el estado de ganancias y pérdidas, donde se desglosan los 
ingresos, costos y gastos, se observa que la variación de la utilidad del periodo de EPM es de -
27.08 una disminución del 1.6% de las utilidades que reportó bajo PCGA locales 
(equivalentes a 1627.04). En este caso, la explicación puede prestarse a diferentes 
interpretaciones, y si se revisa lo reportado en notas por EPM (Nota 44) no es tan clara la 
fuente de esta diferencia: 
 
 
Figura 12  ota    de los  stados  ontables de  P .  econciliación del e cedente del e ercicio y del 
Otro resultado integral a 31 de diciembre de 2013. 
 
Sin embargo al analizar directamente el estado de resultados, comparando los rubros 
con que se compone, se observa lo siguiente.  
 
                                                 
 
77 El superavit por valorizaciones a 31 de diciembre bajo PCGA era de 10887.42, lo cual puede explicar parte de la 
disminución directa en el valor de los activos, o puede mezclarse con lo que pasa al otro resultado integral. 
78 Que no deben desestimarse si se considera que a 1 de enero de 2013 fueron por un valor de 1788,93 
79 Tampoco desestimable, ya que a 31 de diciembre de 2013 fueron de 2022.44 
80 Para ver con detalle ambas composiciones del patrimonio puede revisarse el Estado de Cambios en el Patrimonio.   
 
77 
Los ingresos netos (incluyendo arrendamientos) entre PCGA y NIIF disminuyen en -
72.78 (1.3%), mientras los costos de prestación de servicios aumentan en 365.17 (14%), lo 
cual quiere decir que en neto, los ingresos netos (operacionales) de la entidad se reducen en un 
15.3% equivalente a -437.95. Si se contara dentro de ―lo operativo‖, los gastos de 
administración, el panorama no mejora, ya que este gasto aumenta en 71.04. Las notas sobre 
qué compone con exactitud los ingresos no ayudan a esclarecer dónde se explica el cambio de 
los ingresos. 
 
Entonces, si la utilidad neta total baja apenas un 1.6% y la utilidad operacional baja un 
15.3%, tiene que haber una compensación con otros ingresos y gastos, los cuales, 
efectivamente logran hacer que la cifra pase de una variación negativa de -508.99 (el neto 
operacional incluyendo gastos de administración) a una variación positiva, si se comparan las 
utilidades del periodo, antes de impuestos. 
 
Los ―otros ingresos‖ bajo P G  suman 777.34 y bajo NII  son 1080.58, es decir, el 
efecto es positivo, ahora bien, mientras que los ―otros gastos‖ bajo P G  suman -1061.28, en 
NIIF son -831.84, el efecto es también positivo. Con estas dos categorías en las que se 
engloba todo aquello que expresamente no fue presentado como operacional, se revierte la 
disminución de la variación total de la utilidad en 532.68. Es así que los -508.99 (el neto 
operacional incluyendo gastos de administración) pasa a ser una variación neta total antes de 
impuestos de 23.68. 
 
Y ¿dónde se vuelve negativa de nuevo la variación?, con el impuesto diferido y la 
provisión de impuesto que se calcula sobre la renta. Bajo PCGA la provisión es de -382.76, 
mientras bajo NIIF es de -433.53, lo cual tiene un efecto negativo de -50.76 que finalmente 
hacen que la variación que se lleva acumulada de 23.68 pase a ser de -27.08. 
 
Bajo NIIF, debe adicionarse como parte integral del estado de resultados un ―Other 
Comprenhensive Income‖ (Otro Resultado Integral – ORI), en el cuál se reconoce algunas de 
las ganancias o p rdidas ―no realizadas‖, que suelen ser no convertibles o liquidables en 
efectivo en el corto plazo, aunque  éste no es un principio transversal, porque en el resultado 
del período también se reconocen ganancias no realizadas (de propiedades de inversión por 
ejemplo) (Salazar, 2015). Sobre este tema del ORI el mismo IASB ha reconocido que debe 
hacer una mejor definición general, ya que aún no hay una línea clara y precisa de lo que 
compone, de qué va al ORI, y qué al estado de resultados
81
. Si dentro de las utilidades totales 
del periodo se tuviera en cuenta los resultados de este ORI, la variación incluso deja de ser 
negativa (-27.08) y pasa a ser de 206.50 positivos, pero considerando lo que se ha mencionado 
del ORI, es algo confuso sacar conclusiones al respecto. 
                                                 
 
81 I SB ha reconocido esto en su proyecto de mejora del Marco  onceptual     2015/3 : ―B 7.35  …  the I SB has 
considered the current and proposed use of OCI [ORI] in Standards. The IASB notes that whereas each use of OCI has an 





Variación de los rubros que componen los Estados Contables presentados por EPM 
Consolidados  
 
A partir del análisis anterior, se adiciona a continuación el impacto del cambio para 
EPM considerada de forma consolidada con sus subordinadas, así: 
 
 
Tabla 4. Comparativo elaborado tomando los principales datos de los estados financieros de 
EPM Individuales y Consolidados, al 31 de diciembre de 2013. 
 
 
La diferencia que agrega con el consolidado es que la utilidad neta del ejercicio a nivel 
individual entre PGGA y NIIF era de niveles similares (solo variaba en -1.6%). Sin embargo, 
teniendo en cuenta las subordinadas y los estados consolidados, el resultado disminuye en un -
36.7%. Con esto se evidencia la importancia que tiene el método de consolidación bajo NIIF 
en la presentación de los resultados para grupos económicos. Se requeriría entrar a detallar 
cuál es la situación de las subordinadas para entender el cambio, pero ese análisis no será 
abordado en este trabajo. 
 
 
Conclusiones variación rubros EPM  
 
En primer lugar en EPM tanto individual como consolidado, hay una marcada 
disminución en los activos (particularmente de la propiedad planta y equipo) acompañada por 
un aumento de los pasivos. La reducción del patrimonio de la compañía, solo por el cambio de 
normas entre un periodo y otro, se ve reducido en un 18% con NIIF respecto de lo que se tenía 
bajo PCGA. 
 
Por otra parte, en el estado de resultados también se evidencia un impacto negativo (-
1.6%). Los ingresos por prestación de servicios disminuyen, los costos por prestación de 
servicios y gastos de administración aumentan, lo cual no deja muy buena variación en el 
resultado a nivel operacional. Este efecto se ve compensado por ―otros ingresos y gastos‖ que 
sí tienen un efecto positivo, pero no lo suficiente si se tiene en cuenta las provisiones de 
impuestos sobre la renta e impuestos diferidos. Por otra parte, en los estados financieros 
 
79 
consolidados, las utilidades netas si disminuyen, pero de forma mucho más considerable que 
para EPM individualmente consolidada. La variación (-36.7%) permite entender el impacto 
que tienen los métodos de Consolidación, EPM tiene cerca de 56 entidades subsidiarias, así 
que habría que entrar a revisar cuál de todas estas es la que tiene tal influencia sobre los 
resultados totales de EPM.  
 
Ahora bien, si se cuenta como parte de los ―resultados del periodo‖ lo que se reconoce 
como ORI con NIIF, entonces se tendrá un resultado integral final algo mejor, pero el 
inconveniente será determinar hasta qué punto ese ajuste en el ORI es efectivamente parte 




ECOPETROL S.A. (Estados Financieros Consolidados) 
 
Estados Contables presentados por ECOPETROL  
 
ECOPETROL S.A. (en adelante Ecopetrol) emitió sus primeros estados financieros
82
 
(consolidados) bajo NIIF de forma comparativa al 31 de diciembre de 2015 y 2014
83
. El año 
anterior, debió emitir para el 31 de diciembre de 2014 y 2013. El año anterior, debió de forma 
comparativa también emitir los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013. Por lo 
tanto, para el 31 de diciembre de 2014, se cuenta con los datos de las presentaciones de:: 
 
Tabla 5. Estados Financieros Consolidados presentados por Ecopetrol. 
PCGA locales 
2014 – 2013 
NIC/NIIF 




Estados de Situación 
Financiera Consolidados 
Con corte a una fecha determinada. 
Es un resumen de lo que se tiene, lo que la entidad debe o le deben y lo que le 
pertenece a los propietarios. 
Estado Consolidado de 
Actividad Financiera, 
Económica, Social y 
Ambiental 
Estados de Ganancias o 
Pérdidas Consolidado, y 
Estado de Resultados 
Integrales Consolidado 
Para un periodo de tiempo determinado. 
Detalla los ingresos, ganancias, costos y gastos, para llegar a la utilidad neta que 
en ese periodo obtuvo la entidad. 
Estado consolidados de 
Cambios en el Patrimonio 
de Accionistas 
Estado de Cambios en el 
Patrimonio 
Para un periodo de tiempo determinado. 
Muestra las variaciones en los diferentes elementos que componen el patrimonio. 
Estado Consolidados de 
Flujos de Efectivo 
Estado de Flujos de 
Efectivo Consolidado 
Para un periodo de tiempo determinado. 
Muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 
inversión y financiación, teniendo en cuenta el movimiento del efectivo. 
Principales políticas contables y 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Las políticas contables son el conjunto de principios, reglas y procedimientos 
específicos adoptados por la entidad en relación con sus estados contables. Las 
Notas explican con detalle las cifras que componen los Estados presentados. 
                                                 
 
82 Auditados por PricewaterhouseCoopers Ltda. 
83 En la Nota 44 de Ecopetrol, ― dopci n por primera vez de las Normas Internacionales de Informaci n  inanciera – NIIF 
en  olombia‖ dice ― copetrol y sus compañ as subsidiarias pertenecen al Grupo 1 de preparadores de la informaci n 
financiera y por consiguiente, esta es la emisi n de los primeros estados financieros bajo Normas Internaciones de 





Variación de los rubros que componen los Estados Contables presentados por Ecopetrol  
 
Nota aclaratoria: Los datos presentados en el análisis realizado a continuación aplican 
para Ecopetrol (luego del proceso de consolidación), a menos que se indique expresamente lo 
contrario, son siempre en Billones, equivalentes a Miles de Millones, y en Pesos 
Colombianos. Los Estados Financieros de los que se extraen las cifras se encuentran en el 
Apéndice a esta tesis y sus datos son publicados en Millones de Pesos colombianos, la 
información contable de las entidades es pública por lo que esta información citada aquí está 
disponible también en la página web de la entidad. 
 
Los principales cambios serán detallados a continuación. 
 
Al comparar el balance general consolidado de Ecopetrol entre PCGA y NIIF, al 31 de 
diciembre de 2014, se encuentra una disminución considerable en el patrimonio de la 
empresa. En cuanto a las utilidades netas del periodo, se ven disminuidas en un 15.5% (-
1161.71), sin embargo si se considera el ORI, las utilidades aumentan en un 44.2% 
(+3321.60), sin embargo, en las discusiones formales ante los medios, el ORI no es contado 
como parte del resultado de la entidad. 
 
El patrimonio por su parte, cae en -19013.30, un 27.7% menos del reportado bajo 
PCGA. El cambio de normas contables hizo que los activos totales cayeran en -31343.45 (-
22%), mientras los pasivos apenas si cubren esa pérdida, los cuales disminuyeron (a favor) en 
8134.21 (11.7%).  
 
Figura 13 Nota 35.2 de los Estados Contables de Ecopetrol.  onciliación de la situación financiera. 
 
En la conciliación de Ecopetrol sobre el efecto de la transición, es evidente el cambio 
en el valor de las Propiedades, Planta y Equipo, y Recursos Naturales, en especial por la 
reversión de las valorizaciones y provisiones reconocidas bajo PCGA locales, teniendo en 
cuenta que la  ompañ a opt  por reconocer bajo NII  sus propiedades, planta y equipo, 





Figura 14 Nota 35.2 de los Estados Contables de Ecopetrol. Detalle de los ajustes relacionados con 
propiedades, planta y equipo y recursos naturales. 
 
Por otra parte al comparar el cambio en la utilidad neta de la entidad, el detalle que 
presenta Ecopetrol sobre la diferencia en las utilidades consolidadas, es el siguiente. Reporta 
7510.27 como utilidades bajo PCGA, y señala las variaciones necesarias hasta llegar a una 
utilidad consolidada en NIIF equivalente a 5725.50, que es la parte del total de la utilidad 
atribuible solo a los accionistas, los otros 623.05 que completan la utilidad neta total 
corresponden a la utilidad atribuible a la participación no controladora
84
. Luego continúa 
señalando las variaciones necesarias hasta llegar al ―resultado integral bajo NII ‖:  
 
 
Figura 15 Nota 35.3 de los Estados Contables de Ecopetrol.  onciliación de la utilidad por el a o 
finalizado el 31 de diciembre de 2014. 
 
Se destaca dentro de esta conciliación realizada por Ecopetrol, tres aspectos. El 
primero, la diferencia en cambio que se da sobre los pr stamos en moneda extranjera e 
intereses sobre pr stamos
85
. El segundo, y después de lo visto con EPM no es sorprendente, el 
efecto de la transición sobre el valor de las Propiedades, planta y equipo y recursos naturales, 
explicados para Ecopetrol en (i) las vidas útiles que son menores bajo NIIF, por lo que la base 
depreciable disminuye y porque los costos de desmantelamiento se calculan a ―valor presente‖ 
lo cual antes no ocurría, y en (ii) el nuevo reconocimiento del deterioro de los activos, 
considerando el importe recuperable de las unidades generadoras de efectivo (Nota 35.3 literal 
b). 
                                                 
 
84 Quizás debi  deducir tambi n de la ―Utilidad consolidada bajo P G  anteriores‖ de 7510.27, la parte correspondiente al 
interés minoritario, que al 2014 suma 775.41. 
85 ― …  bajo los P G  anteriores se registraban como mayor valor de los proyectos de inversi n, sin un l mite. Bajo NII  
 …  están limitados a gastos hipot ticos generados en un escenario de endeudamiento en la moneda funcional de la 




 El tercero tiene que ver con la importancia y considerable peso que para Ecopetrol 
tiene el ―Otro resultado integral neto de impuestos‖, del que hemos hablado antes, en el 
―Resultado integral total del periodo‖.  omparar las utilidades sin considerar o considerando 
el ORI, se vuelve un asunto de no menor importancia en este análisis. Si se compara el 
resultado del ejercicio sin ese ORI, la diferencia es una disminución de las utilidades en -
1161.71, un -15.5% menos de lo presentado bajo PCGA, pero si la comparación tiene en 
cuenta el ORI, la diferencia es de un aumento en las utilidades por 3321.60, un +44.2% de lo 
que había antes.  
 
Entonces, se requiere en este caso examinar qué se encuentra en el ORI, para ver cuál 
es la fuente principal de cambio, y de paso saber si tiene que ver con las utilidades brutas de la 
compañía.  
 
Figura 16 Datos del 2014 en el Estado de Resultados Integrales Consolidado Ecopetrol (Publicado en 
el 2015 bajo NIIF con los datos comparativos del 2014). 
 
El monto más significativo de este ORI para el 2014, es el de la ― iferencia de cambio 
en conversiones acumuladas‖, el cuál no tiene ninguna nota explicativa asociada. El concepto 
en NIIF hace referencia a las diferencias de cambio que provienen de la conversión de una 
subsidiaria extranjera a la moneda de presentación de la entidad para efectos de la 
consolidación y presentación en la moneda legal colombiana, las cuales se reconocen en el 
estado de resultados solo en caso de una disposición de esa subsidiaria.  
 
Con la claridad de lo que contiene en su mayoría el ORI en este caso, se recarga su 
valor en la diferencia en cambio citada, hecho que será incluido solo hasta el final del análisis 
hecho a continuación. Este es sobre la variación de los ingresos y gastos, pero ya no a partir 
de lo reportado explícitamente en notas por Ecopetrol, sino de lo que puede observarse 
comparando directamente el contenido de los estados de resultados. 
 
Los ingresos de Ecopetrol por Ventas nacionales y al exterior, son con base en NIIF 
65971.89 y con base en PCGA 68925.34, disminuyen -2953.45. Los costos de ventas 
disminuyen también, en 2078.89, así que lo compensa moderadamente. La utilidad bruta se ve 
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modificada entonces en -874,56, un -3.7% menos. De esta forma en la diferencia de la utilidad 
bruta se estaría explicando un 75% de la diferencia entre las utilidades netas finales, esto 
claramente, sin tener en cuenta el ORI.   
 
Del detalle de la nota de ingresos, no puede aclararse con total exactitud porqué 
cambia el dato: 
 
 
Figura 17 Comparativos de los ingresos por ventas, datos tomados de la Nota 26 (PCGA) y 23 (NIIF) 
de los Ingresos por ventas de Ecopetrol en los Estados Consolidados. 
 
Ahora, si se considera la disminución de los gastos de administración de 646.36, el 
escenario se vuelve favorable, y la diferencia pasa a ser de -228.20, entonces ¿con qué rubros 
este escenario de transición para Ecopetrol vuelve a ser tan desfavorable como para revertir el 
efecto positivo que tienen las disminuciones de los costos de ventas y de los gastos de 
administración? 
  
La respuesta al ver los estados está en el grupo de las ―otras‖ diversas ganancias y 
pérdidas operacionales, que en neto son una pérdida de -1924.76, (los ―otros ingresos‖ 
aumentan en 533.62, pero hay un aumento de los ―otros gastos‖ en -2683.75). Después de esto 
la variación de la utilidad bruta descontando gastos de administración que llevaba una 
disminución de apenas -228.20, se convierte en una disminución de la utilidad antes de 
impuestos de -4303.09. Una considerable caída. Sin embargo, este valor pasa a ser casi la 
cuarta parte después de tener en cuenta las disminuciones en las provisiones del impuesto de 
renta y el interés minoritario, de esta forma se llega al -1161.71 que es explicado en el nota de 
Ecopetrol, correspondiente a un 15.5% menor valor de las utilidades entre lo presentado bajo 
PCGA y NIIF. 
 
Y qué pasa si se tiene en cuenta al ORI…  parte de algunos montos menores que 
suman allí, en el ORI, el efecto mayor lo tiene la ― iferencia de cambio en conversiones 
acumuladas‖ por valor de 3663,08, que ya fue explicada a qué se debe. Entonces la variación 
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de la utilidad neta calculada bajo PCGA, contra el ―Resultado Integral total‖ que incluye el 
ORI, pasa a ser de 3321.60, incrementando la utilidad presentada en un +44.2%. 
 
El ORI se compone en forma general de dos elementos, el que puede ser reclasificado 
a la cuenta de resultados, y el que no será reclasificado a la cuenta de resultados, de ahí que la 
utilidad básica por acción no sea determinada teniendo en cuenta el ORI, sino teniendo en 
cuenta solo el estado de resultados. A propósito de lo cual y para el caso de Ecopetrol, 
aplicando NIIF la utilidad por acción cae un -23.8%, una cantidad nada despreciable, ya que 
de 182.66 pasa a ser de 139.20. 
 
 
Conclusiones variación rubros Ecopetrol, estados consolidados  
 
En primer lugar se observa cómo los activos de la compañía caen de forma 
considerable. La variación del patrimonio neto es de -27.7%, y va acompañado de una caída 
en las utilidades netas por -1161.71, un -15.5% menos de lo presentado bajo PCGA. 
 
El análisis contra ORI, cambia, ya que si se compara la utilidad bajo PCGA contra el 
Resultado integral de NIIF, para el caso de Ecopetrol, la diferencia es un aumento por 
3321.60, un +44.2% de lo que había antes. Este ORI es parte de uno de los temas por mejorar 
del IASB, ya que tal y como ocurría con el Valor Razonable antes de la emisión de una norma 
que lo definiera de forma general, no hay un lineamiento claro sobre qué define lo que en éste 
se encuentra. 
 
Aquí solo se ha realizado un análisis comparativo entre PCGA y NIIF a los datos de 
2014, pero hacer el análisis para el 2015, aunque sin datos que comparar contra NIIF sería 
interesante. Teniendo en cuenta el descenso de los precios del petróleo en el mundo, y que 
aunque ante los medios de comunicación el presidente de Ecopetrol afirmó que en la entidad 
se hicieron ahorros y recortes, no fue suficiente (Ver artículo citado al pie de página de este 
capítulo). La utilidad por acción que al 2014 bajo PCGA era de 182,66 paso a ser en el 2014 
con NIIF de 139,20 y en el 2015 una pérdida por acción de -97. Dice la publicación de la 
revista Dinero a propósito de estas pérdidas registradas para el 2015, que pueden observarse 
en los estados del apéndice a esta tesis que ― e acuerdo con la compañ a si no existieran las 
NIIF se habrían registrado ganancias por $2,4 billones. Lo que ocurrió fue que Ecopetrol 
registr  un ‗gasto‘ por $5,9 billones debido a la implementaci n de esas nuevas reglas. La 
mayor parte de esa cifra, $4,8 billones, corresponde a la menor valoración de las inversiones 
de la petrolera como consecuencia de los menores precios del barril y la firma dijo que 
podrían recuperarse cuando los precios mejoren. Sin embargo, una parte de los ajustes, 
conocidas como impairments [deterioro], no podrá revertirse‖
86
. 
                                                 
 





Distribuir utilidades por acción no es un asunto de menor importancia así que 
considerar que por el cambio de normas contables hay utilidades o pérdidas, para una Entidad 
tan importante para el país, y de la que incluso el sector público recibe recursos, no debe ser 









Estados Contables presentados por ETB  
 
 MPR S     T L  OMUNI   ION S    BOGOT  S. .  .S.P. (en adelante 
ETB) emitió sus primeros estados financieros
87
 (consolidados) bajo NIIF de forma 
comparativa al 31 de diciembre de 2015 y 2014
88
. El año anterior, debió de forma 
comparativa también emitir los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013. Por lo 
tanto, para el 31 de diciembre de 2014, se cuenta con los datos de las presentaciones de: 
 
Tabla 6. Estados Financieros Consolidados presentados por ETB. 
PCGA locales 
2014 – 2013 
NIC/NIIF 




Estados Consolidados de 
Situación Financiera 
Con corte a una fecha determinada. 
Es un resumen de lo que se tiene, lo que la entidad debe o le deben y lo que le 
pertenece a los propietarios. 
Estados Consolidados de 
Resultados 
Estados Consolidados de 
Ganancias o Pérdidas y  
Otro Resultado Integral 
Para un periodo de tiempo determinado. 
Detalla los ingresos, ganancias, costos y gastos, para llegar a la utilidad neta que 
en ese periodo obtuvo la entidad. 
Estado consolidados de 
Cambios en el Patrimonio 
de Accionistas 
Estado Consolidado de 
Cambios en el Patrimonio 
de los Accionistas 
Para un periodo de tiempo determinado. 
Muestra las variaciones en los diferentes elementos que componen el patrimonio. 
Estado Consolidados de 
Flujos de Efectivo 
Estado Consolidado de 
Flujos de Efectivo 
Para un periodo de tiempo determinado. 
Muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 
inversión y financiación, teniendo en cuenta el movimiento del efectivo. 
Principales políticas contables y 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Las políticas contables son el conjunto de principios, reglas y procedimientos 
específicos adoptados por la entidad en relación con sus estados contables. Las 
Notas explican con detalle las cifras que componen los Estados presentados. 
 
 
                                                 
 
87 Auditados por Deloitte & Touche Ltda. 
88 Nota 2.2. Bases de preparaci n de los estados financieros: ―La informaci n financiera correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014, incluida en los presentes estados financieros separados con prop sitos comparativos, 
ha sido modificada y se presenta de acuerdo las N I . Los efectos de los cambios de los P G   olombianos aplicados al 31 
de diciembre de 2014 y al 1 de enero de 2014  fecha de transici n  y las N I  se explican en las conciliaciones detalladas en 
la Nota 35.‖  N I  : Normas de contabilidad y de informaci n financiera aceptadas en  olombia  
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Variación de los rubros que componen los Estados Contables presentados por ETB  
 
Nota aclaratoria: Los datos presentados en el análisis realizado a continuación aplican 
para ETB (luego del proceso de consolidación), a menos que se indique expresamente lo 
contrario, son siempre en Billones, equivalentes a Miles de Millones, y en Pesos 
Colombianos. Los Estados Financieros de los que se extraen las cifras se encuentran en el 
Apéndice a esta tesis y sus datos son publicados en Miles de Pesos colombianos, la 
información contable de las entidades es pública por lo que esta información citada aquí está 
disponible también en la página web de la entidad. 
 
A continuación se revisan los principales cambios detectados: 
 
En la comparación del patrimonio de ETB, se observa una reducción del -17.6%, los 
activos los activos y pasivos pasan de 5101.24 y -1671.76 con PCGA a 4800.42 y -1974.62 
con NIIF, respectivamente. Si se revisa cuál es la explicación que da ETB
89
, se observa que en 
este caso la entidad eligió valorar sus activos a Valor Razonable, así que el valor de las 
propiedades planta y equipo se ve aumentado en +548.54, lo cual es casi en la misma 
proporción en que las valorizaciones disminuyen por -522.65. 
 
Figura 18  onciliación de patrimonio. Nota 35.2 literal a, en los Estados Consolidados. 
 
 
Figura 19  etalle de a ustes por conversión a NCIF. Nota 35.2 literal a, en los Estados Consolidados. 
                                                 
 




Los siguientes dos rubros a considerar para entender la baja en el patrimonio son: la 
baja de activos diferidos (de -486.98), y de las utilidades (en -408.28).  
 
En cuanto a la baja de activos diferidos, se da porque  TB identific  que ten a 
reconocidos activos que bajo NII  no lo son, por ejemplo, los cargos de proyectos de 




En cuanto al cambio de las utilidades, ETB presenta el siguiente detalle. 
 
 
Figura 20  onciliación de los resultados integrales.  ota   .  literal b, en los Estados Consolidados. 
 
De estos se destacan los -393.08 relacionados con Colombia Móvil, al respecto ETB 
señala que esta inversión se reclasificó como ― ctivos mantenidos para la venta, la NII  5, 
por lo tanto aplica el reconocimiento de la NIIF 9 - Instrumentos  inancieros‖
91
. Dado que 
aquí se viene hablando de miles de millones este caso de ETB puede parecer poco 
significativo, pero nada despreciable si se tiene en cuenta que la utilidad neta con PCGA era 
de 370531 Millones de Pesos, y con NIIF, paso a ser una pérdida de -36491 Millones de 
Pesos, una disminución del -109.8 %. Pérdida que se explica en buena parte por los -393087
92
 
                                                 
 
90 ―Los activos diferidos bajo el modelo contable anterior comprenden principalmente cargos de modernizaci n de sistemas 
de informaci n y procesos, los cargos diferidos se amortizan por el m todo de l nea recta, en per odos que oscilan entre uno y 
cinco años de acuerdo a la vigencia que tenga cada proyecto.  dicionalmente, corresponde al activo derivado del valor que se 
encontraba pendiente por amortizar del pasivo pensional al momento de la conmutaci n y la prima pagada a la  mpresa 
aseguradora.  el análisis realizado a los diferidos bajo NII , se concluye que estos no cumplen con las caracter sticas para ser 
reconocidos como activos y en ese orden de ideas se castigaron contra reservas de adopci n por primera vez.‖ Nota 35, literal 
h. 
91 ―Reclasificaciones a activos mantenidos para la venta. Los P G  anteriores no discrimina aquellos bienes que la  mpresa 
tiene un plan de venta futuro. Para el balance de apertura, se opt  por reclasificar la inversi n de  olombia M vil a  ctivos 
mantenidos para la venta, la NIIF 5, por lo tanto aplica el reconocimiento de la NIIF 9 - Instrumentos  inancieros.‖ Nota 35, 
literal f. 
92 Suma de los literales f : -352412.65 y -40.675.17 (ETB reporta miles de pesos, debe *1000 y dividirse /1000000) 
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Millones de Pesos, fruto de la reclasificación de un activo sobre el que la empresa tiene un 
plan de venta futuro.  
 
 
Conclusiones variación rubros ETB, estados consolidados  
 
ETB no tiene un fuerte impacto en el valor de sus propiedades planta y equipo, lo cual 
está explicado por su elección del Valor Razonable a la hora de medir los activos, así, lo que 
pierde en revalorizaciones de cierta forma lo recupera con el ―valor razonable‖. Por otro lado, 
se destaca de este caso, la elevada variación que tiene un activo en particular que fue 
―mantenido para la venta‖. 
 
Las utilidades de ETB se ven tan afectadas por el cambio de normas contables, 
disminuyen en un 109%, haciendo que de haber presentado ganancias pase a tener pérdidas 
(en este caso a diferencia de Ecopetrol), el ORI no representa un aporte significativo. Ahora 
bien, para el 2015, aunque no se tienen datos comparativos, puede observarse que se mantiene 
perdiendo, pero para el 2015, el doble de lo obtenido en el 2014, de -36.49 en el 2014 paso a   
-68.65 en el 2015.  
 
Algo interesante del caso de ETB es cómo el cambio de Normas se da en una situación 
que se ve afectada por temas políticos y económicos importantes relacionados con la dirección 
de la entidad, lo cual hace que el tema del cambio de las normas pueda ser convertido en 
excusa o disculpa para sustentar el estado de la entidad, y proponer acciones sobre la misma. 
La línea que separa lo real o irreal del cambio parece ser interpretada de formas distintas por 
la dirección, mientras el ex presidente Saúl Kattan, habla de un ―Desprestigio para para 
regalar la entidad‖, el actual presidente Jorge  astellanos habla de una pasada mala gestión de 
las estrategias de negocio, que deben ser corregidas (Ver nota al pie del siguiente párrafo). 
 
Ambos sin embargo coinciden en que el efecto de las NIIF no puede obviarse, pero 
cada uno da opiniones diversas sobre lo mismo. Mientras Jorge Castellanos (actual directivo) 
señala que la razón principal de las p rdidas en el 2014 y 2015 es el ―cambio es la adopción 
de la metodología de reporte con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF)‖, porque bajo ―esa metodología exigida por las autoridades financieras a todas las 
empresas del pa s, ‗ácida y estricta‘, en palabras de Castellanos, se reajustaron los cálculos de 
ingresos y egresos. De una utilidad de $ 371000 millones en 2014 se pasó a una pérdida de $ 
38000 millones. Y de una ganancia esperada de $ 120000 millones en el 2015 se culminó con 
un balance negativo de $ 36000 millones‖ (García y Arana, 15 de marzo, 2016) 
93
 (Entiéndase 
aquí que no habló de -68000 millones porque mencionó, quizás convenientemente, el 
resultado integral con ORI y no de la utilidad neta). Por otra parte, cita el mismo diario, que 
                                                 
 
93 (García y Arana, 15 de marzo, 2016) ―'La ETB debe buscar socio o se debe vender', dice su presidente‖, art culo publicado 
en el diario el tiempo. 
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para el ex presidente Kattán, si bien hay pérdidas, estas (dice él) no se deben a una mala 
estrategia de la gestión, sino a ―unas provisiones y reversi n de ingresos por cerca de 400.000 
millones por causa de las normas financieras. Esto, relacionado al pleito con Claro, que ETB 
ha ganado en más de 18 instancias diferentes, con una deuda que se acerca a los $ 300 mil 
millones‖. 
 
El debate es álgido considerando la posibilidad que existe de venta de ETB. No será lo 
mismo salir a vender una compañía con pérdidas (con NIIF para el 2015), que una que traía 
utilidades de 371000 millones en el 2014, y de la que no se sabe qué resultado hubiese tenido 





Las principales conclusiones de este análisis son: 
 
En primer lugar, el efecto más importante que tiene el cambio de regulación se da 
sobre el valor de los activos y pasivos de las entidades. En los casos de EPM y Ecopetrol 
muestran una caída considerable en su balance general relacionado con los rubros de la 
Propiedad, Planta y Equipo, por la reversión de sus valorizaciones y la adición del deterioro. 
ETB por otra parte, tiene un efecto casi nulo en relación con las propiedades, planta y equipo, 
explicado por la elecci n de mantener el valor de estos a ―Valor Razonable‖. ETB sin 
embargo tiene un cambio en un solo activo, cuya medición tiene tal impacto que hace que la 
entidad pase de tener ganancias a mostrar pérdidas que superan con creces el monto que antes 
era positivo.  
 
Para las tres entidades, todas por razones diferentes, las utilidades del ejercicio se ven 
también afectadas de forma negativa. Rastrear por qué con exactitud, para cada caso no es 
sencillo, cada una tiene un nivel de complejidad distinto, y en algunos puntos se vuelve 
confuso comprender el porqué de las diferencias. La información contable debe ser lo 
suficientemente completa, pero al darse un cambio tan importante como este de las normas 
que se aplican, las categorías con que se presenta la información pueden cambiar, incluso las 
categorías pueden nombrarse diferente y sumar lo mismo, o nombrarse igual pero sumar o 
netear rubros distintos, así que es muy complejo, sobre todo en el caso de las utilidades del 
ejercicio lograr llegar al fondo de qué es efectivamente lo que está cambiando entre una 
presentación y otra.  
 
Es notable en todos los casos los efectos que tienen los cambios en la propiedad planta 
y equipo (según el método de elección elegido) y el tema de los impuestos diferidos, al hacer 
análisis más de corte horizontal, se destaca no la variación de los ingresos y costos del 
ejercicio o actividad central de cada entidad, sino el cumulo de esos ―otros ingresos y gastos‖, 




El ORI, se vuelve un aspecto importante, en el caso de EPM y ETB. El problema es 
que aún inclusive el IASB sabe que hay mucho por decir sobre el ORI, técnicamente no es 
patrimonio, pero tampoco es resultado del ejercicio, aunque se presenta sumando al ―resultado 
integral‖, entonces es dif cil ubicarlo de forma que pueda compararse con algo similar en 
PCGA locales. Y esta confusi n se traslada a lo que puede decirse del ―resultado de la 
compañ a en los medios‖. Por ejemplo para el 2015 el presidente de ETB  dice que la entidad 
perdió 36000 Millones de pesos, pero en esa cifra se incluye el ORI, si hubiese mencionado la 
utilidad neta de la entidad sin incluirlo, tendría que haber dicho al público que la perdida era 
de -68000 Millones de pesos. Por otra parte el presidente de Ecopetrol ante los medios de 
comunicación siempre mencionó los datos de la utilidad neta, es decir sin incluir el ORI, si 
hubiera incluido el ORI, podría haber afirmado que Ecopetrol para el 2015 tuvo ganancias, 
pero como la utilidad por acción se informa sobre la utilidad neta (sin incluir ORI), hubiese 
sido contradictorio. Es interesante entonces detenerse a observar cuál es el uso que se le da a 
los números y sus nombres técnicos. 
 
 En segundo lugar, yendo al trasfondo de lo que sube o baja, detrás de todo esto queda 
la pregunta de ¿por qué se dan estos cambios (que no son de miles o siquiera millones) sino de 
como mínimo miles de millones, si las actividades de la entidad son las mismas?, si la entidad 
es la misma, si se está comparando una misma entidad a una misma fecha de corte. En ambos 
casos por ejemplo podrían ser indiscutibles que los ingresos se mantuvieran iguales, por 
ventas o prestación de servicios, pero no lo son. De hecho pocas cosas se mantienen intactas. 
La realidad es que los activos y pasivos de la compañía no cambian, pero contablemente si lo 
hacen. Esto, recuerda lo que decía Mattessich y Chambers, en relación con que la contabilidad 
lejos de estar hecha de mediciones matemáticas indiscutibles, señalando aspectos físicos 
evidentes, está construida de convenciones. 
 
En tercer lugar y en relación con lo anterior, esta la toma de decisiones, que se ven 
influenciadas o restringidas por esas convenciones con que se realiza el registro y graban los 
eventos económicos (Chambers, 1966). Los cambios de las normas influyen la toma de 
decisiones al interior (así no sea el interés principal del IASB, es difícil mantener 
contabilidades paralelas con objetivos distintos) y fuera de la entidad. En estos casos los 
patrimonios y utilidades del ejercicio caen, bien podría ser al contrario como en el caso del 
Deutsche Bank mencionado en el capítulo tercero. Particularmente destaca el caso de ETB un 
caso importante considerando la decisión que sobre la misma hay de si debe o no venderse, y 
del que ex presidente y presidente actual de la compañía tienen opiniones distintas de porqué 
está presentando pérdidas con NIIF. Sin duda alguna, no será lo mismo entrar en un juego de 
estrategia de compra o venta mostrando utilidades que pérdidas. 
 
Entonces, si es tan importante la regulación, ¿quién está regulando y con qué 
propósito?, un organismo privado y con enfoque a la toma de decisiones en los mercados 
financieros y de capitales. Si el enfoque del regulador es este, entonces ¿qué tipo de enfoque 
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tendrá la regulación contable de los países que deciden adoptar o converger a NIIF?. Con las 
normas no solo se determina una medición de un activo cualquiera (aunque también es así), 
sino que se determina el valor de las entidades, de su patrimonio y de sus resultados, lo más 
confiable en la economía. Los números de la contabilidad no son sólo números de datos fríos, 
reflejan como ya lo vimos con Nölke y Perry, relaciones sociales. 
 
Nota adicional: los cambios tan bruscos en los activos y patrimonio han sido 
analizados aquí para grandes empresas colombianas, en un contexto sería interesante ver el 
efecto en PYMES, de las cuales según el Artículo 457 del Código de Comercio, se considera 
como una de las causales de disolución, la disminución de p rdidas que ocasionen ―p rdidas 











La evoluci n del I S  y del I SB es la historia de un emisor de normas 
internacionales de contabilidad del sector privado, que triunfó en ganarse el respeto y apoyo 
inicialmente de organismos nacionales de contabilidad, luego de emisores de normas 
nacionales y de los reguladores en los principales mercados de capitales y ministerios del 
gobierno, y finalmente, de los preparadores y usuarios de los estados financieros alrededor del 
mundo  Zeff, 2012 .  lgo de su  xito se explica con la oportunidad: era el único emisor de 
normas internacionales de contabilidad competente a finales de los noventa cuando la UE 
estaba empeñada en crear un mercado de capitales interno y buscaba una alternativa a los 
USGAAP, para exigir a sus cotizantes, así, para el 2005 el I S  se hace a una clientela de 
7000 compañ as cotizantes de la U , atrapando entonces la atenci n mundial y haciendo que 
otros pa ses comenzaran a tomar en serio al IASC como el emisor internacional de normas 
contables, y haciendo también por consiguiente que entrara a los juegos de altas apuestas en 
donde las compañías y gobiernos son jugadores activos (Zeff, 2012, p.122). 
 
La forma en que se construye el marco regulatorio del IASB, se orienta al inversor ya 
la ―uniformidad‖, empero una de las críticas más importantes es el cuestionamiento del uso de 
reglas sin hacer un análisis adecuado de los efectos que tienen esas prácticas al ser aplicadas 
en un contexto diferente
94
 al que fueron formuladas (Chambers, 1966, p.403). Esto porque la 
regulación no contiene verdades reveladas, todo lo contrario, son convenciones creadas con un 
objetivo claro: información financiera uniforme y comparable para el mercado de capitales, en 
palabras de Zeff  2012 , con unos ―propios y reducidos intereses particulares‖  p.130 . 
 
Se puede atomizar alrededor del mundo (a través del reporte ROSC por ejemplo) este 
reducido y particular objetivo, pero ello no convierte a las IAS/IFRS en la respuesta 
indisoluble a los problemas contables de los (en ocasiones abismalmente) diferentes 
escenarios económicos posibles. Se puede incluso insistir en tener un único modelo contable  
(como el del IASB), pero que con esto en vez de tener más uniformidad se acentúen 
diferencias, en vez de promover una mayor comparabilidad (Zeff, 2012). 
  
Con la revisión y análisis del cambio en los resultados de las compañías (desde el 
valor de los activos, hasta el de los ingresos obtenidos en la operatividad) desarrollados en el 
capítulo cuarto, se entiende el impacto que tiene la elección de las normas contables. Si la 
forma de la que se habla de las entidades es con números obtenidos contablemente, entonces 
no hay duda de que la regulación contable induce externalidades, y trae consigo incentivos 
económicos, de aquí el análisis que debe hacerse sobre las convenciones y mediciones que la 
regulación propone. Entender cuál es el enfoque de las normas y los efectos que estas 
                                                 
 
94 Entonces, ¿por qué adoptar estas normas en la regulación contable de países que cuyos bancos y mercados de capitales no 
han llegado a tales niveles de desarrollo? 
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mediciones tiene en la economía es clave, según cómo se midan los ingresos, se va a juzgar el 
actuar de la entidad.  
 
Adicionalmente, si en los números no sólo hay asuntos fríamente técnicos, neutrales 
referidos a aspectos fundamentales y f sicos medibles por ‗expertos‘, sino que hay relaciones 
sociales, porque hablan de la situación y desempeño no sólo financiero de las organizaciones, 
que representan y construyen la realidad económica al influir sobre las futuras asignaciones de 
los recursos, entonces vale reflexionar sobre qué tan favorable es dejar las elecciones del 
cómo medir el ingreso y las utilidades de las empresas
95
en manos de un organismo privado 
que mantiene un considerable poder estructural, instrumental y discursivo, y que promueve la 
financiarizaci n, aunque sea presentado como un experto t cnico y apol tico de ―lo contable‖, 
estando lejos de serlo.  
 
Esta afirmación de que el marco regulatorio del IASB, y en particular su propuesta de 
definición y medición de ingreso se encuentra financiarizada, puede comprenderse al 
considerar varios elementos, se citan a continuación los más relevantes de lo visto en cada 
capítulo: 
 
 La definición del ingreso es de forma general la de un ‗flujo‘ o ‗corriente‘ que se obtiene 
con el ejercicio de ciertas actividades productivas o de prestación de servicios de las 
organizaciones. La medición (que en ciencias sociales no depende de las ―propiedades 
f sicas‖, sino que depende de convenciones sociales
96
 y categorías abstractas fijadas 
teniendo en cuenta los propósitos para los que se requieren) de ese ingreso es un 
problema fundamental económico, el cual se encuentra intrínsecamente relacionado con 
la riqueza y medición del capital requerido para su obtención. Será diferente medir el 
ingreso buscando su maximización a través de ecuaciones con las que se ordenan planes 
de producción (escenario neoclásico), que medir el ingreso a través de la contabilidad, 
en un escenario más parecido a la realidad económica, con el propósito de comunicarse 
para tomar decisiones.  
 
Si, como sucede actualmente, la medición del ingreso de las compañías es determinada 
contablemente, debe considerarse que es medido a través de lo que se encuentra en la 
regulación, que ha sido construida con un enfoque hacia el mercado de capitales, y que 
es medida con el propósito de ser útil para la toma de decisiones en el mismo. Entonces, 
si priman los objetivos y decisiones del inversor, claramente la medición del ingreso 
presente en la regulación está enfocada a mantener el capital monetario y financiero, no 
el físico y productivo primordial en el largo plazo de las organizaciones. 
                                                 
 
95 En el caso de la UE, en el 2008 logró por medio de la CE hacer lobby y presionar al IASB para que emitiera una norma 
contable, con la cual se sabía que los bancos no mostrarían elevadas pérdidas, y estarían al menos en una situación similar a 
las de las compañías norteamericanas (Zeff, 2012, p.153). Si hipotéticamente se considera si quienes hubiesen enfrentado una 
desventaja eran empresas colombianas, quizás dudosamente se habría podido evitarse algún efecto desfavorable. 




 Pese a que el marco regulatorio del IASB plantea que es una elección el enfoque del 
mantenimiento del capital, y no se constriñe uno u otro, se observa que realmente no hay 
opción al estudiar los propósitos de la información financiera, las definiciones de sus 
elementos, sus características, etc.  
 
Por ejemplo el objetivo de la información financiera
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 (en vez de contable) es el de ser 
útil para la toma de decisiones de los inversores, el MC señala que las entidades no 
necesitan confiar en la información elaborada con las IAS/IFRS porque es capaz de 
obtener internamente la información que necesita, esto contradictoriamente afirmado 
luego de ofrecerse como ―útil para toma de decisiones econ micas‖. Otro ejemplo es el 
que las características fundamentales de la información financiera son la relevancia y 
representación fiel, aunque mencionado así, más adelante en el mismo MC se haga 
evidente que en vez de contar con representaciones fieles, se cuenta con estimaciones 
libres de errores, ‗neutrales‘, aunque, dice el mismo M , ―en la medida de lo posible‖. 
 
 La contabilidad a Valor Razonable tan importante en el marco regulatorio del IASB 
tiene el mismo objetivo que el Shareholder Value, está enfocado en apoyar las tomas de 
decisiones de las inversores en el mercado de capitales para que puedan maximizar sus 
beneficios. Aunque hayan sido evidentes con las crisis, los problemas que tiene este 
valor razonable, el IASB mantiene su confianza puesta en el mercado como la mejor y 
más fiable fuente del valor. En el capítulo segundo, se sigue el concepto de valor como 
base de la valuación contable, para al final de cuentas llegar a la valuación funcional que 
toma datos del mercado como la más aceptada, aunque no por ello libre de críticas, 
aunque democratizada, no deja de ser subjetiva, libre de sesgos, errores y 
manipulaciones, ni será la que satisfaga todas necesidades de valuación en general. El 
gran inconveniente esta dado porque de esta forma, los precios determinan los valores, 
entonces estos últimos se construyen con aquello que deberían explicar. 
 
A primera vista puede pensarse que no importa el concepto de valor y las reglas de 
valuación que se fijan sobre el mismo, pero estos aspectos están estrechamente 
relacionados si se considera que a partir del marco regulatorio del IASB, los ingresos 
más allá de definirse como la corriente de flujos recibidos por la entidad en el ejercicio 
productivo o de prestación de servicios propios, depende de los incrementos y 
decrementos de los recursos económicos, sin distinguir con ello lo que se consideraría 
como remediciones del valor de los mismos. 
 
 Para finalizar, los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación de 
los ingresos obtenidos en el desarrollo de las actividades operativas de la entidad, se 
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encuentran en la NIC18, que recientemente será reemplazada por la NIIF15. 
Considerando el estudio de Biondi, et al. (2014), sobre la evolución que tuvo este 
cambio, desde el primer borrador, hasta el estándar final, el cambio trae consigo un 
mínimo aporte, y contrario de lo esperado, agregó ambigüedad al proceso porque en el 
afán del IASB y FASB por mezclar en un mismo estándar todos los ingresos posibles 
(como contratos de largo plazo, por ejemplo los de construcción de la NIC11) se terminó 
flexibilizando los juicios y criterios de reconocimiento del ingreso y las ganancias 
asociadas al mismo. 
 
En cuanto a la propuesta de ingreso definido en el MC, este es el incremento en los 
activos o disminución en los pasivos, pero no hay precisión sobre qué puede constituir 
ese cambio, si es el que se obtiene fruto de las adquisiciones y disposiciones de los 
recursos subyacentes, o si además incluye las re-mediciones contables de ellos (Biondi, 
et al., 2014, p.15), lo cual explica por qué en el MC propuesto (bajo el Acuerdo 
Norwalk), no hay una referencia explícita a los ―beneficios econ micos producidos‖. 
 
Y a qué tipo de entidades le importa no tanto distinguir claramente el origen de sus 
resultados y hacer que el ingreso dependa de la ―posici n neta‖ más que del desarrollo 
del ejercicio de la entidad, a aquellos enfocadas en los derivados e instrumentos 
financieros (Biondi, et al, 2014, p.28). De esta forma una entidad obtiene ingresos sin 
necesidad de realizar alguna actividad comercial, productiva o de prestación de 
servicios. Lo cual implica que con la contabilidad no se mide tanto el desempeño 
organizacional al ejecutar una actividad, sino que se mide el desempeño como 




Adicionalmente, respecto de las investigaciones interdisciplinares 
 
La Contabilidad y la Economía se vinculan por diversos aspectos de la misma cosa: 
comportamiento económico, podría suponerse entonces que hay un beneficio mutuo de su 
respectiva literatura, pero ello ha ocurrido muy poco (Chambers, 1966, p.400). 
Investigaciones como la que se encuentra en esta tesis busca tender un puente, fomentando el 




La práctica y regulación contable se nutre de la teoría económica para justificar sus 
reglas y procedimientos de valuación, tomando muchas veces prestados conceptos 
económicos que adapta para sus reducidos propósitos particulares, ignorando la historia y 
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avance que quizás sobre eso mismo ya ha tenido la disciplina económica. En tanto que en 
algunas investigaciones  económicas se pueden utilizar datos contables sustentando 
conclusiones que no consideran esos detalles técnicos (pero no por ello menos sociales) sobre 
las convenciones y categorías que usan.  
 
Ambas disciplinas absorben muchos elementos de la matemática y la estadística, por 
lo que existe una enorme cantidad de datos disponibles, que cada vez es mayor considerando 
el avance tecnológico y las posibilidades de mayor almacenamiento de datos, los cuales están 
accequibles incluso de forma inmediata en internet. Esto puede ser tan favorable como 
peligroso si no se investiga y estudia con detenimiento cuáles son los conceptos, 
convenciones, arbitrariedades, propósitos, supuestos, etc., que descansan sobre los números 
utilizados. Las reglas contables con que se obtienen esos números (en particular), a menuso 
cambiantes, se muestran con un aparente velo de neutralidad y tecnicidad indudables, que 
debe cuestionarse. 
 
Kaldor escribió alguna vez que
99
(1959) ―a diferencia de algunos otros conceptos de 
uso común que se han introducido en economía, el ingreso no está sometido generalmente a 
investigación o análisis sistemático en los libros de texto. Es más  …  la definici n de ingreso 
se toma como algo ya establecido por las nociones fundamentales de la teor a econ mica‖ 
(p.454). Como un primer paso para desafiar eso que ya ha sido establecido en las disciplinas 
económicas, esta tesis se ha encargado de analizar e investigar el concepto de ingreso. Sin 
duda, todo esto no hubiese sido posible sin acudir a distintas disciplinas, de ahí la final 
invitación a continuar tendiendo puentes interdisciplinares que permitan construir y pensar 
unas ciencias económicas más sociales. 
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